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Der Eid als Tat.*) 
V o n K A R L M A R Ó T . 
Man wird in dieser kleinen Schrif t ein dreifaches Ziel 
ers t rebt finden und diese Gedrängthei t vielleicht auch beans tan-
den. Nicht bloss der bekannte Schwur Achills soll hier erklär t 
werden ; er e r forder te unerlässlich eine neue Theorie des Eides; 
diese wieder wenigstens die Hauptzüge einer allgemeinen reli-
gionsgeschichtlichen Erklärungsweise , welche das Gewicht an-
statt auf gedankliche auf alogische Ta tsachen der religiösen 
Erscheinungen legte. — 
Allerdings wurde hierbei eine einfacher erscheinende Be-
t rachtungsweise — die allgemeine Theorie zu geben,, die des 
Eides an diese anzulehnen und den Spezialfall nur als e twa ein 
Beispiel zu erwähnen — vermieden. Und zwar nicht nur, weil 
sich Verfasser — wie u. A. auch v. Wilamowitz für sein Herak-
leswerk — „die subjektive Berecht igung" zu einem, objektive 
vielleicht wenig berechtigten Gedankengange nicht gerne neh-
men liess. Wegen unzulänglichen Vorarbeiten aber war jene 
..allgemeine Theorie"' bisher ungeschrieben und auch kaum zu 
schreiben, das augenblicklich Mögliche also einzig damit zu 
leisten gewesen, dass man eben durch die Vert iefung eines Spe-
zialfalles manches zur Erk lä rung der Theorie von der determi-
nierenden Wichtigkeit der sublogischen Tat für logische Gebilde 
und ihre Hervor ru fung beizutragen suchte, die Theorie sich 
wieder eben an diesem, noch unerklär ten Eidfalle tadellos 
zu bewähren und bestätigen vermochte. 
* ) Dieser k u r z g e f a s s t e r e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h e V e r s u c h bildet auch d a s fünfte, n a t ü r -
l ich s e l b s t ä n d i g e S t ü c k meiner , unter dem T i t e l Numerus Comparatus,' u r g a r i s : h b e g o n n e n e n 
Ser ie . ( S . auch im . A u s z u g a u s der M o n a t s c h r i f t Sgyetemes Philologie! XözlBnu', 1P14, 1915 und 1916.) 
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I. Das Spezialproblem. 
Achills Eid bei Homer und die Mängel der herkömmlichen Erklärung. — 
'l/ß ein u:i(»iioTiy.6v; ofjy.og eine Ding- (keine Vorgangs-) Bezeichnung; 
234h—23lJx kein eigentlicher Eidbestundteil. — Die Stelle muss als eine 
ö^iijQiy.ag angewandte Selbstverfluchung uui den Fall des Meineids ver-
standen werden; beschworen dabei ist das durch das Scepter symbolisierte 
Niemals-Erbliihen. — Vorläufige Argumente für und gegen diese Auffassung. 
Die-Stelle A 234 ff. wird von Alten und Neuen einstimmig 
interpretiert , To nüv rov oqhov wäre demnach : iiä rööe oxipirQor, 
övteoe 'A%/ZA/}og 7iod->) «ierat. vuec, Vl^ci/iSv ' etc.,1) d. i.: „so 
wahr dies Seepter keine Blät ter und Zwei te mehr treiben wird, 
so wahr werden mich einmal die Achäer von l iektor bedrängt , 
schmerzlich vermissen."2) 
Auffallend vernachlässigte Punkte jedoch drängen zu einer 
tieferen Auffassung, ja die Urlzuverlässigkeit dieses Gedankens, 
die Barschhei t seines logischen Ganges kann eben nur durch 
eine solche eliminiert werden. 
Also ist 1.) das i<ä in der einleitenden vai / / .«-Wendung 
— später allerdings eine emphat isch-aff i rmative Part ikel 3) (fi'i 
•rov Aict etc.) :— bei Homer noch "cbg ovAX«ftii<; rc'iiiv '¿%ov 
(so schol. ad A. 86, Photius .und Suidas) und von der alten For-
schung als äncDfionxör 'ijroi äno(pmr/.öv vers tanden (s. -Eus-
tath.), welches, wenn es nicht schon in Antworten auf eine in der 
F rage liegenden Negation steht, (wie Aristoph. Eq. 336,) immer 
ein o(3 noiijocj to zu Folge hat (das of proj icier t : A 86, ¥43, 
v 339 usw.). 3a auch später, als schon das uü längst zum Acc. 
im Schwur, wie d> zum Vocat. im Anruf gesetzt wird,4) muss 
noch in einem, auf fiä in bejahendem Sinne folgenden Schwüre, 
immer augenscheinlich als ¿71 iQQiyia xarafwiixor und ßtficuwxtxov 
das vai (vi]) oder wenigstens eine aus dem Zusammenhange 
sich aufdrängende Bejahung neben ihm Gleichgewicht halten. 
Jedenfa l l s war es verfehl t mit Eus ta th ius dein uci en t sp rechend eine, 
dem J a s c h w u r (vai . . . iroöii iHexai) ¿v änocpdaei parallel sich anschl iessende 
Abjura t ion (oü TI buvi'iaeai) anzunehmen, (denn diese negat ive Form ist nur 
eine — weitere Beteueruns- zu N TOT ' 'AxiXXnoc usw. ) ; auch hä t t e man nicht 
mit NägelsbacJi-Autenrieth zu ¡uv) Zf|va oder vai uä xöbe aKfiirrpov etwa 
i'Xaov oder eiî  (im Sinne: „ t raun, d a s soll kein Scep te r sein, wenn 
ich lüge'1), e rgänzen ( w a s unwahrscheinl ich, beim zwei ten Falle "sogar wider-
sinnig s törend ist);5) und schliesslich auch mit P u t s c h e nicht den abjurie-
renden Sinn von der Identifikation des ,ua und ,ut'i (uäv und ur|v)")' abhängig 
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m a c h e n sol len . Dies Alles z e u g t a b e r n u r - v o n e i n e m U n v e r m ö g e n de r Kri t ik, 
d a s u n s k e i n e s f a l l s h i n d e r n soll te, auch we i t e r , nu r b e h u t s a m e r , e iner hier 
•deutlich g e f o r d e r t e n , c b z w a r i r g e n d w i e u n s i c h t b a r e n A b j u r a t i o n n a c h z u -
s p ü r e n . ' ' • 
Allerdings genügt (wir gestehen es) dieser unser ers te 
Punk t nicht unstreitig, um allen Zweifel aus dem W e g e zu räu-
men; schliesslich aber steht er nicht allein. 
Bekanntlich hat schon 2.) But tmann — entsprechend der 
Gleichung .oQxog : = ¡jÓáog .• ßitoc. iwQoq : [i£Qog, 
der wieder eine aus dem Altertum s tammende, .volkstümliche 
Etymologie zugrunde liegt7) — im oqy.oc „das, wobei man 
schwört" , d. i. das W o r t für jenen Gegenstand erkannt , welcher 
den durch ihn sich - Verpflichtenden hemmte, s) d: i. ihn seinen 
Schwur zu halten zwang. Seine Beweise sind gut gewähl t ; auch 
die Adject iva uéyt<c, xaorfQÓc. itéyiaroq ötivmc.ioc. re passen, 
an den angeführ ten Stellen, unleugbar besser zum Pfände des 
Eides, ais zum Schwur selbst; und hauptsächlich zeugt der-
Gebravich des Wor t e s oq-akc (P245 , 269 ausdrücklich — ,Tiere' 
bezeichnend; 292 werden oq-auí — abgeschlachtet)") — ob ein 
adj . neutr., ob vnoy.oQia-ny.öv — schlagend für diesen „primitive 
sense". Leicht liessen sich ihnen sogar noch weitere, ähnliche 
Argumente , wie z. B. das der Personifizierung, d. i. Einführung 
des Gottes "Oq-aoc in die griechische Religion, beifügen, (denn 
ist einmal der angerufene Gegenstand," der sich rächend gegen 
den Ungetreuen wendet,1") fast unbemerkt1 1) in die l iesiod'sche 
Gottheit1") übergangen, so wird eben diese natürl iche Glätte des 
Überganges auch als wuchtiger Beweis der Gegenstandbedeu-
tung vorn oQxog hinzunehmen sein); oder auch das viel beanstan-
dete Futur1 3) Eaatrai ögy.oc. (das auf einmal klar wird, wenn oqxoq 
also in jenem Sinne das Scepter, wie z. B. d-ewv fu'ivi/m X 3 5 8 
l iektor , X 73 Elpenor sein darf , d. h. auch hier sich eine 
Dingbezeichnung zu einer Vorgangsbezeichnung entwickelte).1 '1) 
Und auch Andere. 
Wor in sich But tmann irrte, wa r nur, dass er (zu seiner 
Zeit allerdings fast natürlich) beim naiven Historismus stehen 
geblieben, nicht gesehen hat, wie die homerische Art eben jede 
„Gefühlhaft igkei t" verdränge, d. h. die Formeln einer kühleren 
Objektivität und reineren Religion zu bevorzugen t rachte . Und 
darum hat te er auch notgedrungen die Bedeutung jener Stellen, 
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wo Homer schon den uns geläufigen Schwur-S inn des ö'qxoq hat , 
missvers tanden . Die Qegens t andbedeu tung nämlich ist keine 
ve r schü t t e te „Urbedeutung" , sondern — die Bedeutung , welche 
trotz Homer von Archi lochos") bis auf Lukian1") und Apollonios 
Rhodios1 7) immer so zu finden ist und auf welche alle „neuen" 
P h r a s e n und W e n d u n g e n (natürl ich schon vor Homer en t s tan-
den, nur von ihm — verschwiegen) , — nicht nur das Herodot i -
sche ogxovg inelavveiv^) und ngoauyeivVJ) — z u r ü c k z u f ü h r e n 
sind. Denn die Stät igkei t , mit welcher in den Wor tb i lde rn , eben 
später , f o r twäh rend sogar das na tur rohe Silhouette des Bri th-
Kides2") hervordr ingt , — dass die Schwörenden in den Cid 
- ( = das Tier usw.) treten, aus t re ten, in ihm bleiben usw.21) —-
ist eben bloss h iedurch zu e rk lä ren . Homer , seine epische Stili-
s ierung w a r es einzig, die eine abs t r ak te re Bedeu tung , welche — 
nicht nur £150, o436 — a u c h i m uqxov eÄsaS-ra (A' 119, (5 746) 
vor den, von Bu t tmann den Att ikern vorentha l tenen Verb las -
sungs typen (wie joietodia, öovvai, Ä<tßelv ögxovg etc.), schon 
bes tand, bevorzugte , ja jene Typen auch höchs twahrsche in l ich 
in e r s te r Reihe veran lass te . 
In Anbe t rach t also auch dessen, das s oqxog (xöxog, ßoÄog 
etc.), im Gegensa tz ,zu egxog (texoc, ¡j'eAog) in denen die Bedeu tung 
des fer t igen Resu l t a tes oder der Sache überwiegt , m e h r die Be-
deutung einer Tät igkei t oder Bewegung he rvo rkeh r t und na tü r -
lich auch mit dieser F ä r b u n g zu vers tehen ist;22) dür fen wir 
schon 239b als eine Identifizierung der Bedeu tung der Eides-
leistung mit dem Sinn des Scep te rs auf fassen , ( e t w a : „mein 
Schwören ist, was dieses Scep te r da symbolis ier t" , ) wozu sich 
aber die wei tere Berech t igung 
3.) aus der überschwängl ichen Ausmalung und Be teuerung 
des Totseins des Stabes2 3) (234b—237a), d. i. d em ers ten Teile 
der naQExßaaig 234 1—239' ergäbe, — wollten wir nur seine 
Bedeutung, den Teil vor läuf ig nicht als dem Eide zugehör ig , 
sondern für sich und s t r eng innerhalb des eigenen Vors te l lungs-
kreises be t rach te t , abwiegen. Denn al lerdings wird von P e d e r s e n 
eine B e s c h w ö r u n g gegen Krankhei t und Besessenhe i t Surpu 
V—VI, 60—143 (als Para l le le zu Liv. I. 24), angeführt , 2 4 ) wo 
das Los einer Zwiebel mit f r appan t gleicher Detai l l ierung 
und — muta t i s mutandis — denselben Hinweisungen beschr ie-
ben erscheint , wie hier das des Scepters — „Wie diese Zwiebel 
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abgeschält und ins Feuer geworfen wird, . . . wie sie in ein 
Beet nicht mehr gepflanzt, mit Furche und Oräbcheti nicht 
mehr umzogen wird, im Boden nicht mehr Wurzel schlägt, 
ihre Röhre nicht mehr wächst, (las Sonnenlicht nicht mehr 
erblickt, wie sie auf den Tisch eines Gottes oder Königs nicht 
mehr kommt . . . ,"2"') — so dass wir nur durch das Abschlies-
sende „so soll die Besessenheit , . . die in meinem Körper . . 
sitzt, wie diese Zwiebel abgeschält werden", aus d e r . völlig 
Homerischen' S t immung geweckt werden. Die Ausführung aber 
wurzelt augenscheinlich nicht in speziellen Eidesvorstellungen, 
sondern in tiefem Ähnlichfinden einer Naturerscheinung mit 
einem Vorgange unseres Lebens durch den subjektiven Anstoss 
einer relativen Wichtigkeit veranlasst , in deren Rolle allerdings 
auch das emotionale Schwören,2") aber auch ein Fluchen (wie bei 
Pedersen , aber auch P 3 0 0 ) Ordal, Zauber, eventuell feierliche 
Vergleichungen27) usw. figurieren können. Verschiedene Motive 
mit einem Worte , die dem primitiven Menschen eine Gelegen-
heit, solche geheimnisvollen Verknüpfungen zu empfinden resp. 
auszudrücken, bieten. 
Der Sympa t l i i egedanke zwischen dem Pf lanzen- und Menschenleben 
wird a l lerdings überall gefühl t und das Sichgleicl isetzen und Finden mit 
einem Baume , Zweige, F r u c h t usw. nur allzu rasch fertig.-8) Recht „ a u s t r a -
l isch" ist die Vors te l lung am Bismarcka rch ipe l durch den Manabegrift" 
so u n z e r t r e n n b a r zusammengekuppe l t , d a s s Menschen- und Baumleben 
in einem Körper zu zirkul ieren sche inen : ein Knabe z. B. wird dann in 
die Reihe der E r w a c h s e n e n au fgenommen , wenn die bei seiner Gebur t 
gepf lanz te Kokuspf lanze ihre e r s ten F r ü c h t e bringt (d. Ii. da s M a u a des 
B a u m e s auf den Menschen übergangen is t ) : in einer Maor i e rzäh lung pf lanzt 
der Gott T u - m a t a - m e n g a in Hawaik i einen Baum des Lebens und einen des 
T o d e s : ja die Kinder haben im Leben je nach dem gute oder schlechte Aus-
sichten, wie nach der sogenann ten Toki -Zeremonie ihr Lebensbaum W u r z e l 
sch läg t und schnell wächs t , oder nicht:5") die von Maor ip r i e s t e rn bei dem 
•Aufbruch in den Boden gepf lanzten S töcke bedeuten das Los der einzelnen 
Kr ieger : B ä u m e bei der Ver lobimg von kleinen Kindern in Brit ish Guiana 
icepflanzt,. Leben und Tod der Kinder usw. Aber natür l ich auch der Va t e r 
der Goldkinder kont ro l l ie r t wohl, im bekann ten Gr imm'schen Märchen (des-
sen Idee wieder auch aus indischen Erzäh lungen erwiesen ist), den Lebens -
gang seiner Kinder a m Blühen resp ."Verwelken der goldenen Lilie: auch im 
neugr iechischen Volksliede : l") ve rwelk t der Baum, bei dem zwei Liebende 
geschworen , sich nie zu t rennen , als der Tod sie t rennt , — und auch bei den 
alten Griechen „stellt Meleager mit dem zugleich geborenen Baumzweige 3 1 ) 
in einem ähnlich sympathet ischen" Verhä l tn i s se , wie die D r y a d e n zu den 
Bäumen , mit denen sie leben und sterben".'1 '-) Denn solches tnuss ein j ede r 
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auf Erden iiir ein subjekt ives Zeichen halten/13) Und ebenso se lb s tve r s t änd -
lich muss das dem Baume innewohnende Menschenleben (Geist) speziell 
auch dem Zweige zugedacht werden. Der Stab ( = Scepter) nämlich bleibt 
auch als ,,die höchste Fo rm" nur — der Baum; auch das königliche 
Scepter konnte von AB. Cook als die konventionell gewordene Form der heili-
gen Zeuseiche bet rachte t werden/ '1) Höchstens, dass er seinen Lebenss t rom 
durch ein Wunder3'"') behäl t : wie Aarons Stab, gri int doch auch die Lanze 
des Amphia raos als Lorbeer , des Romulus als Kornelkirschen-, die Keule 
des Herakles als Oelbaum wieder auf'") usw. 
Auch an unserer Stelle also dürf te es sich uin e twas Ähn-
liches handeln. Nur ist hier eben der Sympath iegedanke vom 
Baumleben so ausdrücklich negiert, da s inbeziehungsetzen 
ein so ver-wiinschendes, dass die Gültigkeit der Aussage 
/) 7io%' 'A. nod-i) i'Er/iai als von demselben wunderbaren Vor-
gang abhängig betrachte t werden miisste, :") welcher auch 4 Mos. 
17, in der l ie raklessage und der Christophoruslegende, : w) am 
klarsten und bekanntesten jedoch im Erblühen des toten Stabes 
im Tannhäuserliede31 ') über Menschenlos und Leben richtet. 
Dann nämlich, u. zw. nur dann, wenn es sich um einen Gottes-
urtei lgedanken handelte, ist auch die ganze lange, öiaamÄwg 
te xcu dwnoxQl-toic, arr/fudg als unerwünscht internierte 
Ttaqixßaaic 234—240, eben in dieser Form direkt willkom-
men; dann nur das bewusste Streben des Dichters nach einer, 
eben so ambivalent ausmalenden Ausdrucksweise, d. i.. die 
tendenziöse Wahl des raren Aermr verständlich, das nämlich 
auch im Sinne exöeqeiv fiitoriyourrcc (Phryn . Bekkeri p.. 51, 5) 
gebraucht , — während negiÄEneiv „de - carnibus de t rahendis" 
(Dind., vgl. Pherec . ap. Clem. Alex. VII. c. V. [30.s_4 St.] t u 
n£oi?J.i]>((VTe.g . . [t.£%Qi ßovßdwcav, wie Mein. vol. 2. p. 261 es 
emendierte) , ?,Eniia> für exöbqco allgemein ist, — einzig ebenso 
das „Abschälen" eines Zweiges wie das eines Menschen zu be-
zeichnen vermochte."1") 
Allerdings miisste das „Abschälen"', in solchem Zusam-
menhange auf einen Mann bezogen, unbedingt ¿twZrj avröv 
(e . . EÄEipev'!) uvcj xcd yivog (ovnors tpvAÄa xc.l ol'ovg <!•'), 
d: i". die bekannte 'griechische4 ' ) Strafe des Meineids42) meinen, 
wie sie historisch — wenn Frankel recht hat43) — zuerst im 
Lide der athenischen Heliasten aufgewiesen (evoqxouvu tio/Jm 
xrei dya&ce, emogxovim ö' ¿ga)Ä£ict civto> %e xrd yevei), spä ter 
allgemein geworden ist,"44) und von Polybios III. 25, 6 auch in 
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den römischen Jupp i te r -Lap i s -Schwur über t ragen wird.4'"') 
Doch dem s teht doch nichts im W e g e ; und also hä t te man 
vor Homer allgemein und von ihm an dieser Seile, seinen dich-
terischen Prinzipien gemäss , lau, ja ve rd räng t angewand t , bloss* 
eine Selbstverfluclumgsformel für Ordulien, Zeugnisablegen usw. 
e twa der Art a n z u n e h m e n : .„Wie dieses Scepter da ovtiove <p. 
x. 6. ( f . , in ei, öi] TT., r. ¿v ö. /., oijd' «., nachdem ihm %aXy.bc, <p. 
te xal <p. neQiEÄEifiEv, — so soll auch ich tteqiAeifHifiEvos nie wie-
der erblühen und Kinder zeugen". 
Wie sich auch die Formel — niutatis mu'tandis — als Fluch für Ver-
t ragsbruch in einer babylonisch-assyr ischen Opferzeremonie , ausgeführ t im 
Eide bei Peder sen (S. 100) findet; nur dass eben dort ans t a t t des Scep te r s 
das Haupt eines Bockes, — die Häupter der Söhne, Töchte r , Grossen, ja der 
Leute des Landes von Mati ' ilu ver t re tend — die G e w ä h r u n g der ihm vom 
König Assurnirär i festgestel l ten Verpflichtungen bekräftigt."") Das Drama 
selbst aber , auch beim Schwur der wilden Kubus,"7) die zur Formel — „Möge 
mich, wenn ich die Unwahrhei t gesagt habe, ein n ieders türzender Baum 
zerschmet te rn , möge mein Geschlecht auss terben und vernichte t werden, 
wie diese Farnblätter '*" s) — alle Blätter von einen Farnkrau t s tenge l abreissen 
und wegwerfen (A 245!); oder noch besser im sogen, diu el-üd der Araber , 
wobei der Schwörende ein Holzstiickchen, einen Zweig oder einen Stock 
in die Hand nimmt und „bei dem Leben dieses Holzes!" s chwör t . " ) Ja — 
Homer selbst hat T 295 f. Beides: Formel wie Drama (vgl. auch A 161 f.): 
nur eben die Scene dem geänder ten Schwurgegens tande gemäss , ande r s 
gefärbt.5") . 
Nil obsta t also. Besonders sogar wird eine solche Auf-
f a s sung der Stelle durch die auffal lende T a t s a c h e empfohlen, 
das s sich unsere Kardinalpunkte gegensei t ig fö rdern . Dass — im 
Eide befremdlich — /«« als imwuon.y.öv einer Selbs tverf luchung 
sehr willkommen ist, während vice versa nur die Selbstverf lu-
chung als zu e rgänzende Aposiopesis jenen eigentlichen Sinn 
dieses ¿TtiQQtifia unwiiony.öv zulässt;- das s die Auf fas sung des 
oQy.og als eines tät igen Gegens tandes den Gedanken der Orda l -
sympathie , die Ausmalung aber eines Orda lgedankens den 
Gegenstand-ii()zos ausgezeichnet unters tü tz t usw. — W a s zuge-
geben, auch der Dichter , der sich solche Vors te l lungen zurecht 
legte, seinen Achill kaum als eine Propheze iung beschwörend , 
eher sich auf den Fall des Meineids verfluchend, gedacht haben 
musste . 
Nur sind eben auch unleugbare Schwierigkei ten vorhan-
den ; . u . zw. zuers t speziell unsere Stelle be t re f fend : 1. die b lasse 
Verschwommenhei t in der Hervorkehrung dieses angeblichen 
Ordal-Sympathie-Selbstverf lucl iungs-Gedankens und namentlich 
das Fehlen des „So-soll"-Teiles; 2. die Überflüssigkeit der vor-
läufig unerklärt gelassenen zweiten Schichte unserer n«QExßacig 
(2371'—239"). Dann — die allgemeine Theorie des Eides be-
t ref fend: 1. die grosse Confusion, „welche unbedingt entsteht , 
indem wir ans ta t t des bisherigen „einfachen" Eides so einen 
naturwilden und undecisen Gedanken (Fid, Ordal , Fluch ?) ein-
führen und 2. die Tatsache , dass also im Eide der unerlässlich 
dünkende Zusammenhang mit Gott51) nicht nur nebensächlich, 
sondern ganz ausgeschlossen erschiene. We lche Punk te fast 
alles, was man bisher in der F rage unter den Füssen zu haben 
dachte, ernstlich umzuwerfen bedrohen. 
Um aber den Unterbau zu sichern, müssen wir uns zuerst 
diesen letzteren Schwierigkeiten zuwenden. 
II. Der Erbfehler der Eidtheorien. 
Logische Verschwommenheit der Bezeichnungen und Definitionen als zum 
Wesen des dennoch sui generis Eides gehörig. — Typische „Gottlosigkeit" 
gewisser, ja (theoretisch) sämtlicher Eide und demgegenüber ihre latente 
resp. ausgesprochene „Göttlichkeil". — Unzuverlässig heit und Unbrauchbar-
keit der religiösen Begriffsbildung am Begriffe „Gott" erwiesen; Prinzip des 
axiologisclien Abhanges, Mana'oegriffe, Erinyes usw. — Eine nicht-gedank-
liche „Erklärung" erfordert. 
1. Transcendent schillernd — allerdings — erscheint der 
Eidbegriff auch durch die meisten Etymologien. Abgesehen näm-
lich vom spät iur is t isch-starren lateinischen iusiurandum/'") sind 
fast überall die Bezeichnungen typisch von den oben angedeu-
teten oder verwandten Gebieten geliehen, und werden zugleich 
für den Eid wie auch gewisse angrenzende Begriffe verwendet . 
Also bedeute t z. B. d a s türk ische W o r t fü r , s chwören ' e t w a ,Segen 
oder Opfe r tr inken' ,5 3) da s neupers . ,sokend churden ' ,den Eid t r inken ' , beide 
auf den als Gottesurteil ve rwende ten Eides t r imk h indeutend/ ' 1 ) Die gemein-
ge rman i sche Sippe — von got. s w a r a n , swör hergelei te t 5 5) — läss t die Be-
deu tung des Sich-verfluchens;M) a n d e r e indogerman i schen S t ä m m e 5 7 ) eine 
die feindlichen Mäch te durch magische Berührung he ranz i ehende Zauber-
vors te l lung d u r c h s c h i m m e r n . Das baby lon i sch -a s sy r i s che W o r t fiir Eid 
mamitu ist im Sinne ,Besessenlieit' oder ,Fluch' ebenso häuf ig ; da s sche inbar 
s y n o n y m e nisu für Bann, Fluch, Besessenhe i t , in Z u s a m m e n s e t z u n g auch 
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für Gebet gebraucht ; 5 8 ) s^bücä ( Jes . 65, 15 = E idschwur ) in se iner 
Bedeu tung dem Fluche nahe/ '") während ein a n d e r e s hebr. W o r t e twa ,sich 
bes iebnen ' , d. i. bei sieben Opfern beteuern, bedeuten soll.0") Das gr . ö'pko? 
schliessl ich erschien uns berei ts , ebenso wie got . aith, as . eth, ags. adh 
( = e t w a Jigamen'),"1) von e t w a s Fesselndem übe rnommen , verweis t also 
auf ein Bündnis"'2) usw. 
Nirgends ein starr-kristal l is iertes speziales Etwas, ist der 
Schwur überall ein lebendig-bewegter Begriff, als natürl iches 
Glied des geistigen Organismus verschiedener logischen Gebiete 
Teil, durch Verbindungen über Kreuz und Quer verbunden und 
von diesen hin und her gezerr t . W a s jedenfalls auffallend mit 
unserer „Verschwommenhei t" übereinstimmte. 
Aber es steht auch um die bisherigen (wissenschaftl ichen) 
Theorien des Eides nicht anders. Auf die Erzählung liesiod -9. 
782 ff. basiert — dass nämlich im Falle eines Strei tes oder Lüge 
ev dd-avdroiai der gewaltige Eideshort der Götter , in goldener 
Kanne das W a s s e r der S tyx , herbeigeholt wird, worauf der also 
spendende Meineidige zweifache Not erleidet — hat doch Hirzel 
in einer at isgeführten Konstruktion, die S tyx als eine ent lar-
vende und schuldig sprechende Gottheit,-den „äl testen" Eid aber 
— obzwar schon bei Homer zu blossem Eidschwur abgemager t 
— direkt als ein ursprüngliches Gottesurteil aufgefasst."") Auf-
fallend oft ist er anderersei ts — veranlasst durch eine Schwur-
symbolik, die e twa F 298 ff. leicht als zauberkräf t ig gegen den 
falsch Schwörenden wirkend erscheint — auch als „ein über-
natürl iches, unbegreifliches und magisches Mittel","4) d. i. Zau-
berhandlung e rklär t worden."') ungemein eng also mit einer Auf-
fassung des Eides als Fluch verbunden."") die auch von religiö-
ser Seite nahegelegt wird."7) Fälle schliesslich, wie auch Eur . 
Iph. Taur . 744 ff.,"s) und hauptsächlich semitische Vorstellungen, 
führten oft zu einer Auffassung als Vertrag oder Bündnis"'") usw. 
Man konnte doch fas t eben das ehrliche Schwanken in den Defi-
nierungen des Eides7") das Bezeichnendste nennen. 
Wie (natür l ich) solche und ähnliche „sch i l l e rnde" W a h r h e i t e n keine 
W a h r h e i t e n sind und der Eid doch schliesslich immer auch etwas Anderes 
bleibt, als womit m a n ihn also identif izieren wollte; wie fa lsch begründe t dahe r 
und wie wenig definitiv eine jede dieser Defini t ionen ist,7L) — werden wir hier 
nur beispielsweise an einer , ti. zw. an der aus führ l i chs t begründe ten der 
ähnl ichen Hypo thesen , an der Hirzel 'schen nämlich, e rwe i sen können, bei 
welcher schon den A u s g a n g ein grober , me thod i sche r Feh le r bildet. Denn 
weun auch Hesiod a l le rd ings f reundl icher dem Volksglauben gegenüber 
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ges t anden , wie z. B. Homer , und in manche r Beziehung pr imi t ivere Vors t e l -
lungen h e r v o r g e k e h r t ha t (so hier z. B. die sinnliche G e g e n w a r t des S t y x -
w a s s e r s ) , ist er dennoch ein Dichter , der sich kaum er laubte , uns wissen-
schaf t l iche Dienste zu leisten und den U r s p r u n g des Eides e ru ie ren zu helfen. 
Er bevorzug t doch augenscheinl ich gleichfalls seine poet i schen Zwecke und 
eine, diesen en t sp rechende , e igenar t ige Deutung des vo rge fundenen• Bes t an -
des, u. A. Pe r son i f i z i e rungen von Abs t rak t ionen usw. Aber auch im Ganzen. ' 
Um seinen „ U r s p r u n g " au f r ech t hal ten zu können, m u s s t e ja Hirzel s o g a r 
Einstel lungen mit dem Abst rusen sich brüs tender A l e x a n d r i n e r " ) als histo-
r ische W a h r h e i t e n be t rach ten und fordern , dass also der e i g e n t l i c h e " Eid 
der a s se r t o r i s che (S. 3), der p romissor i sche Gelöbniseid aber (auch 298 ff. 
usw.) als s e k u n d ä r e Bildung, nur zu einer Zeit en t s t anden sei, als der S t y x -
Eid schon „au fhö r t e de r unmit te lbaren Herbe i führung e ines gött l ichen O r a k e l s 
zu dienen." — W o doch eben die Alten (die natürl ich noch l ebha f t e r s p ä t e r 
s e k u n d ä r g e w o r d e n e n C h a r a k t e r z ü g e empfinden muss t en ) , den Eid me i s t ens 
als wesen t l i ch -p romisso r i schen ins Auge fassten;711) ihn auch Hesiod un läug-
bar hat (£. 219), und gegen die A n n a h m e eines bis Hesiod allgemein typ ischen 
a s se r to r i s chen C h a r a k t e r s des öswv uéyac optcoc74) seine, natür l ich óutpiKUK; 
a b g e m a g e r t e , p romis so r i s che V e r w e n d u n g in E 3 7 ff. und 6 185 ff. a u s d r ü c k -
lich zeug t ! Nicht ohne Grund also ha t te auch Hirzel selbst sich v e r a n l a s s t 
gefühlt , schliesslich die S o n d e r u u g jener beiden F o r m e n als unwicht ig zu 
erklären. 7 5) — Und m u t a f i s mutand i s würden sich natür l ich auch bei den 
übrigen Ident i f iz ierungen .ähnlich unzulässliclie G e w a l t t a t e n finden, de ren 
En tdeckung wieder nur den Wieder sche in von e twas Eigenem und Bes t imm-
tem auf den Eid wär fe . 
W a s einfach und — verblüffend bedeutete, dass also der 
Eid, in dem ein auffallendes Schillern immer deutlich an angren-
zende Erscheinungen hinweist, nie als ein einheitlich in sich ver-
schlossenes Etwas, aber — da sich doch solche Züge immer als 
t rügerische Übereilungen erweisen müssen, — auch im Gegen-
teil, als e twas Transcendentes nicht aufgefass t werden dür f te ! 
2. Und ähnlich steht es auch um die angebliche Got t -
losigkeit': Sie hät te nämlich ebenfalls ihre guten Argumente , 
deren Gültigkeit eben von den Grössten und Besten immer 
gefühlt worden und auch in P ro tes t fo rm zum Ausdruck gebracht 
worden ist. 
Die p y t h a g o r e i s c h e n Vorschrif ten,7") u. A„ haben, u ra l ten Trad i t i onen 
und Ahnungen folgend,7 7) d i rekt das un óuvúvai 'öeouc; abe r auch d a s von 
Epiktet7 8) und nach d e m AT7 8) zue r s t von Chr i s tus (E. Ma t th . V 3 3 _ 3 , und 
Jak . ep. 5, 12)8") sodann von den sogenann ten he rä t i schen Sekten 8 1 ) (Katha-
re r , W a l d e n s e r , Bap t i s t en , Mennoni ten , Herrnhi i ter , Q u a k e r , N a s a r e n e r ) , ja 
prinzipiell s o g a r von Kant8-) und Fichte8 3) v e r k ü n d e t e u>i ó.uóaai öXw? ver -
wi r f t wohl für die ideale chris t l iche Gese l l schaf t so rdnung ' den Fid,84) nur 
weil J e s u s ihn in seinen .Wurze ln inst inktiv als got t los e m p f u n d e n hat.8 5) 
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W i e er nämlich schon roic dpxaioic (d. i. dem AT) eine an sich g e w a g t e , 
zweischneid ige und leicht den Qot t h e r a u s f o r d e r n d e S a c h e gewesen"") (und 
auch heute ist),87) galt es in dem jüdisch-chr is t l ich, ja dein or ienta l isch den-
kenden Al te r tum überhaupt fas t e inst immig, d a s s auch qui per sa lu tem suam 
iurat , per Deum iura re v idetur , — respeetu enim divini numinis ita iurat,8 8) 
also durch einen jeden Eid den Got t ver le tzen muss te . 
Allerdings aber konnte man sich a lso den Eid auch — got t los vo r s t e l -
len, ja, e r w i d e r s p r a c h eben wegen seiner geahn ten , ursprünglichen Niedr ig-
keit8") dem Z u s a m m e n b r i n g e n mit Gott , und muss t e in einer e thischen Zeit, 
w o er schon unseparab i l i t e r mit dem Eid v e r w u c h s , den C o n t r a s t eben in 
dieser engen Nebeneinan'derstel lung, bis zum Verbieten des S c h w ö r e n s selbst , 
uner t räg l ich machen . W a s sons t denn, als eben das Ursprüngl ichf inden d ieses 
got t losen Eides , s teck t doch in der Animos i tä t e ines R a d a m a n t h y s und 
S o k r a t e s gegen den göttl ichen Eideszeugen, und bei Vergil in der Übe r t r a -
gung Aen. 12, 206 ff., wenn er auffal lend gegen die e th isch-re l ig iöse Homer i -
sche Übers t r e i chung (vgl. Eust . ad 1.), vom Eidscep te r e infach als von e inem 
S c e p t r u m spr icht , welches Aeneas , ohne e t w a s mit e iner Gött l ichkei t zu tun 
haben, d e x t r a forte, ge reba t , d. h. weder heilig noch wertvol l be t r ach te t w a r ? 
Diese Weisen des Altertums lieferten allerdings keine 
durchgeführ te Theorie des gottlosen Eides. Ihre guten Gründe 
jedoch stehen klar vor uns: Christus, der eine höchst logische 
und ethische Religion verkündete und das Chris tentum über-
haupt, mochten die radikale Loslösung des Eides vom Vindex-
Gotte kaum beabsichtigt haben; (jene Wurzeln nämlich, welche 
Chris tus a l s f n той тгоп'/дои gewachsen erkannte , hätten bis in die 
tiefsten und unreinsten Fasern blossgelegt, auch den ethisch-
prakt ischen W e r t des S tammes vernichtet , welcher ihm aber 
kaum anders zu ersetzen gewesen; ) Sokra tes wieder .— der ей 
cof> nagravy/rvrog Eide, sicher nicht die Religion verspottend, wie 
ihn Tertullian u. A. beschuldigt, noch um die B ü r g e r zu verblüf-
fen, wie man allgemein annimmt, bei den feierlichsten Angelegen-
heiten seines Lebens leistete,'"') — Sokra tes seinerseits konnte 
wegen unzulänglichen logischen Prämissen nicht zur philosophi-
schen Klarheit einer Theorie gelangen. Demgemäss liess also 
Chris tus mit dem Anscheine einer nur leichteren contradictori-
schen „Übertreibung" einfach das ¡.i'q бцооаь öAmc und das /и/те 
ü?Jmv t.l'vli вду.огГ) Sokra tes seine s tummen Fühlungen und 
unbegründete Prax is sprechen. Und viel weiter, sind auch die 
minorum gentium, ja selbst die Modernen nicht gelangt, obzwar 
sämtliche direkte Auffassungen der sogenannten гi¡ио'п«гп--'г) 
Eide,M) bei. denen man nämlich für die Wahrhe i t des gesproche-
nen W o r t e s , nicht einen Pfandempfänger , nur den W e r t des 
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Pfandes , also somatisch sich selbst, Heil04) und Haupt,8"') Brust0 ' ') 
und Bart,"7) Genitalien1'*) ( = Geschlecht), Kinder, nahe Bluts-
ve rwand ten : Geschwister . Eltern, Gatten (z. B. 0 37ff. Eur . 
Hei. 835),1,:') auch tote resp. ermordete,10") ja Symbole oder 
Attribute der Persönlichkeit , d. i. Waffen,1"1) W a g e n und 
Pferde,1 0 2) Scepter,1"3) Ehebett der Frau usw. einsetzt, poten-
tielle „gottlose" Theorien sind, und der Sinn überall zweifellos 
entweder der- is t , dass sich diese teuersten Sachen gegen den 
Meineidigen erheben und ihm — selbst — Verderben bereiten 
sollten (wie es Völuspä Str . 5 tatsächlich geschieht),1"4) oder 
höchstens jener, dass sie ihm als rttudrrara durch ihren freige-
stellten Unte rgang resp. Verderben den möglichst grössten Kum-
mer verursachen;1"7 ' ) (nie aber Götter, als ethische Persönl ich-
keiten oder Hüter ewiger Wahrhei t , zu Zeugen oder Vollstrecker 
des Eides angerufen werden).""1) Und cbzwar doch (desweiteren) 
eine gottlose Vorstel lung auch den Auffassungen des Eides als 
Fluch, Zauber ja sogar als ,,Gottes"-urteil107) zugrunde läge, 
wobei es z. B. bei Hirzel auffallend durchleuchtet , wie er (und 
Hesiod) aus- speziellen Gründen mit einer rächenden Gottheit 
nur ganz oberflächlich die magische Direktwirkung überstrichen 
hatte!108) — Wie- immer aber sie auch vorbereitet gewesen, und 
gelegentlich besonders altertümlich gefärbter oqxoi vöju/wi oder 
¿mycoQioi nicht nur von Schwörenden gedacht , auch von Theo-
retikern, wie Meyer usw., öfter ausgesprochen werden musste, 
ist bis heute eine Theorie der grundsätzl ichen Gottlosigkeit des 
Eides m. W . dennoch nicht verfass t worden. 
Aber auch mit Recht. Es wäre nämlich ein vergeblicher 
Versuch gewesen, wobei sich einfach dieselben Schwierigkeiten, 
wie auch beim Flucheide usw., vorgefunden haben müssten. 
Anderersei ts nämlich sprechen fast dieselben Autoren und Data 
auch — für die Göttlichkeit des Eides: 
Wie der Schwur Ägameninons mit EviufiEvog eingeführt , 
seiner Anrufung an die Götter als Zeugen V 275 durch ev'/eto, 
— also wird auch des Eides Vergil, Ae. 12, 175 durch precatur 
Erwähnung getan. Seit dem Altertum fast allgemein sieht man 
in jedem Schwüre eine religiöse Ta t und Philon gebraucht u. A. 
Evyj] auch im Sinne von nqy.og (de spec. legg. II. 24 C W . etc.). 
Er ist immer gewesen, ja ist bis heute nur die Bitte um das 
göttliche Zeugnis: /lagTVQia &eoviK)) oder y.aräy./.r^ig ö-eov; eine 
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durch göttliche Mitwirkung {nQoanaQÜhj^nc, &eia: Clemens. 
Strom. Vll, 8) vers tä rk te Versicherung,11") also eine nicht nur 
best immte, sondern auch religiöse Ta t . 
Selbst die Theoret iker , welche dies bestri t ten, konnten sich 
doch eigentlich nie ganz von de r 'Gö t t l i chke i t des Eides los-
schlagen. Das Wollen der Reform Mat th . Vs3 ff. ist keineswegs 
konsequent durchgeführt,1 1 1) und Chr is tus selbst schwört , 
ganz so wie auch Gott im AT.112) Wie P y t h a g o r a s oder ga r 
R a d a m a n t h y s das ovösvci eäv öqkovq, jioieiodai y.utä tüv ¿iscov"3) 
und den Eid bei einem Tiere z. B., vers tanden haben, ist na tü r -
lich diplomatisch nicht zu erweisen, da die überlieferten Erwäh-
nungen augenscheinlich sekundär-willkürl ich sind. Höchs twahr-
scheinlich aber glaubte Sokra tes (und R a d a m a n t h y s ) eben durch 
die Verschonung Gottes göttisch gehandelt zu haben. Und die-
selbe Vitalität solches Fühlens ist auch — um nur einen Grenz-
fall zu erwähnen — noch im späten Schwanken u. A. Wiinseh's111) 
vorhanden, der den Baumschwur betreffend115) nicht entscheiden 
kann, ob man mit alter Baumverehrung (Baumseele) oder bloss 
mit einem besonderen Werte zu rechnen habe. Ja es kommt uns 
sogar leicht zu beweisen, dass wenn man sonst auch ,ä la R a d a -
manthys'1 1 6) Felsen,117) Tiere,118) und andere unpersönliche 
Wesen11") zu Zeugen ruft, die also gewürdigten leblosesten 
Gegenstände als besondere ri^iK, streng-axiologisch be t rachte t 
schon e twas ein üv&eov bilden, d. h. der logischen Deutung 
immer ein Theoplasma1 2") liefern. 
So aber dürf te man wohl anscheinend mit gleichem 
Rechte oder Unrechte vom Eide als e twas immanenter Einem 
und t ranscendent Veränderl ichem, wie auch als von e twas Gött-
lichem und zugleich Gottlosem sprechen, d. h. — weder vom 
Einen noch vom Anderen. W a s unverkennbar überhaupt fü r 
einen gemeinsamen Fehler solcher Einstellung zeugte, welcher 
demnach im einzig gemeinsamen P u n k t e dieser Beweisführun-
gen, d. h. in ihrer logisch-kausalischen Art stecken müsste. 
Und dieses negative Ergebnis gedenken wir nun auch positiv 
nachzuprüfen. 
3. Der ziemlich grobe logische Fehler liegt natürlich in 
der religiösen Begriffsbildung im Allgemeinen. 
Betrachten wir z. B. den Begriff der Gottlosigkeit resp. 
der Göttlichkeit. 
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Heute a l l e rd ings , im S inne d e r s o g e n a n n t e n p r ä a n i m i s t i s c h e n Auf-
fassung, 1 " 1 ) s p r i c h t m a n a l lgemein s c h o n gegen T . y h r , L ippe r t , S p e n c e r , 
W u n d t usw. von a u t a r k i s c h e n S y m p a t h i e h a n d l u n g e n d e r M a g i e ; ' " ) von 
e ine r P e r i o d e ' der r e l ig iösen E n t w i c k l u n g „ w o de r M e n s c h s ich n icht d a r a u i 
a n g e w i e s e n g laub te fü r g e w i s s e W ü n s c h e und Angs t die Hilfe von G ö t t e r n 
o d e r D ä m o n e n in A n s p r u c h n e h m e n zu m ü s s e n , s o n d e r n s ich se lbs t in d e r 
L a g e fühl te , Unsegen a b w e n d e n d und S e g e n h e r b e i z i e h e n d in den Lauf d e r 
N a t u r e inzugre i fen ." 1 " 1 ) Der b e r ü h m t e n g a n g a der J3af io t i k e n n t k ü n e e le-
m e n t a r e n G e i s t e r : L e b e n s - und K r a f t p r i n z i p i e n sind übera l l v e r s t r e u t und 
d iese K r ä f t e w i rken in d e r s c h w a r z e n , wie auch in d e r we issen Magie.11 '4) 
In Indien und Ä g y p t e n d e n k t und s p r i c h t man g e w ö h n l i c h , in d i r e k t e r 
W e i t e r e n t w i c k e l u n g d e r a l l t äg l i chen m e c h a n i s c h e n K a u s a l i t ä t , nu r an r e s p . 
von e iner gewis sen l ebend igen Z a u b e r k r a f t g e w i s s e r N a t u r o b j e k t e , G e g e n -
s t ä n d e und auch Handlungsweisen.1 5 ' " ' ) Aber auch bei L e u t e n , die zwe i f e l s -
ohne einen Got t k e n n e n , g e n ü g e n z u r E r k l ä r u n g ä h n l i c h e r B r ä u c h e — o h n e 
sich dabe i die W i r k u n g d e r G ö t t e r o d e r D ä m o n e n v o r z u s t e l l e n — bloss d e r 
g e e i g n e t e M e n s c h , d a s Ding und die Verhä l tn i s se ; 1 - " ) m a n m u t e t im Al lgemei -
nen d e m a u s g e s c h ü t t e t e n W a s s e r die Kra f t Regen - zu e r z e u g e n , den e i n g e -
s c h l a g e n e n Näge ln d a s "Ver -s iechenmachen e ine r bel iebigen P e r s o n , e ine r ge -
z o g e n e n L i n i e ' d a s V e r h i n d e r n des d r o h e n d e n Übels zu. Und e b e n s o wird nu r 
d a s Tond i d e r Dinge in B e w e g u n g g e s e t z t g e d a c h t , w e n n de r i t a l i en i sche 
B a u e r bei G e w i t t e r mit allen Glocken l äu t e t und all sein E i s e n g e r ä t auf den 
H o f wi r f t , d.er D e u t s c h e P a l m k e r z e n , auf den Tisch s te l l t o d e r in d a s F e u e r 
w i r f t u sw. Und — d e n n o c h dar f m a n so lche V o r g ä n g e , n icht nu r im S i n n e 
ch r i s t l i che r S p e k u l a t i o n , a u c h logisch n icht „ g o t t l o s " nennen . 1 - 7 ) 
Die Fortschr i t te der vergleichenden Religionswissenschaft 
machen es unzweifelhaft , dass der Begriff „Got t" durch den 
Zug des Übernatürl ichen und das Charakter is t ikon einer — nur 
mit dem Menschen langsam ethisch werdenden — Persönl ich-
keit so ziemlich erschöpft , beide aber 'schon im primitiven 
„Kraftbegriffe", in diesem nur logisch nicht entwickelten, poten-
tiell ebenbürtigen Begriffe1"").enthalten sind. U. zw. ist das Über-
natürliche auffallender, schon durch die besondere Benennung, 
überall kundgegeben; auch der Zug der Persönlichkeit aber wird 
durch die allgemeine anthropomorphist ische Neigung, welche 
alles, was sich wirkend12") oder sich bewegend11 '") offenbart , 
(whatever seems to move or act spontaneously, wie es Carveth 
Read sagt [S. 151 f.]) nur als eine Person erk lär t (vgl. ,iir¡: ¡iiog — 
vis : vita),1 '1) leicht als im Kraftbegriff schlummernd verra ten . 
Die Vergött l ichung nämlich wird nicht nur bei „persönlichen" 
nfuúraia, so verstorbenen oder gar ermordeten Eltern ( = Ma-
nen, aus denen sich mit den Fortschri t ten des Totenkul tes bald 
die Ortsgeister und dann die Erinyen — ursprünglich nur ztir-
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nende- Totenseelen, '3 2) , dann schon • v 78 Repräsentanten der 
Unterwelt133) und als solche spezifische Fluchgottheiten13"1) — 
entwickeln) eine schlüpfrig leichte; auch' gewisse, meist fü rs 
Leben unentbehrliche Gegenstände, solche z. B., bei denen man 
wie beim. Leben schwört d. i. Wasser,13'"') Feuer, . Sonne, Luft13'1), 
etc., werden fast unbemerkt zu Styx, Helios,137) Uranos,. Oaia1'""') 
etc. Sehr bezeichnend sind auch die Zauberkraf t - , Mana- resp. 
Hau- oder Mauri-Begriffe l 3 9 a) ,Theoplasma' genannt worden 
(d. h... in „Geister'1 übergleitend);1391 ') ja allbekannt besitzen' 
Bewegungen, Töne, oder Gerüche, d. i. eben nur — „ W e r t e " im 
weitesten Sinne, auch bei der harmlosesten „praeanimist ischen" 
Auffassung, ohne Geister-, Vergel tungs- sogar Wer tgedanken , 
bloss durch die Vorstel lung der „lebendigen Kraf t " (tondi) der 
Naturobjekte und der Handlungen (Stein = h a r t ; Eisen = 
schneidend; W a s s e r oder Phallen = Fruchtbarkei t usw.) sehen 
die unwiderstehliche Neigung in- „Seelenstoff"- (wie Kruijt das 
nennt), und an diese klebend in Macht- und Persönl ichkei ts-
.vorstellungen zu übergehen. 
Allerdings kommt es bei gewissen Individuen und zwischen 
gewissen Verhältnissen nicht zum Gött l ich-Erklären, d. i. logi-
schen Bewusstwerden der Göttlichkeit der Handlung. Doch irren 
sich die bisherigen Auffassungen allerdings darin, dass sie 
logisch niederere resp. höhere Gradierungen als historische P h a -
sen aufgefass t haben („präanimistische", „animistische", „dämo-
nische" und „göttliche" Perioden unterschieden), während rich-
tig vers tanden das „keine elementaren Geister zu haben" nie als 
ein geschichtliches Stadium, immer nur als Fixierung einer indi-
viduellen oder accidentellen logischen Ungeklärtheit aufzufas-
sen ist. (Höchstens, dass der gewöhnlichere Fall unter „primi-
tiven" Verhältnissen die logische Unerklärtheit , in entwickelte-
ren aber die Differenziertheit ist.) Gott ist nicht das Ergebnis 
gewisser Entwicklungsstadien, ist- immer das Resultat logisch-
kausalischer Dispositionen resp. Zwangsanwendungen ; hier 
mehr gefühlt , dort mehr gedacht . Wie sonst wäre es denn zu 
erklären, dass auch mit dem entwickeltesten Gottesglauben 
friedlich zusammen, diese logisch-potentielle Unentwickeltheit 
in jedem phsychologisch entsprechenden Falle auch bei inn-
brünstigsten Gläubigen wieder immer da ist, während anderer -
seits auch bei den Primit ivsten ein -beliebiges, instinktiv ange-
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wandtes Scepter (aus wie wert losem Holze ' immer) in einem 
Moment nicht mehr als ein blosses urpeMc te y.rä evteUc, 
sondern als •niudrctaov. und auch — religiös f iguriert? 
Unser Gott ist jedenfalls eine Hochstufe, der man rationell 
unter — der S t immung und Notwendigkeit gemäss — „primi-
tiven" Verhältnissen nur teilweise, und mangelhaf t nahezukom-
men vermochte . Wird doch oft nur durch auswär t iges Forcieren 
einer, der Sache gemäss ungelegenen, logischen Einstellung, 
u. zw. bloss ein mehr oder weniger differenzierter „Nachdruck" 
von ihm erhalten. Und, unsere Fähigkeit logisch auseinander zu 
halten, geht dem Primitiven gänzlich ab. Dessen ungeachte t 
aber, wenn auch logisch„nicht bewusst , ist Gott mit der Vorstel-
lung einer Kraf tent ladung, resp. ihrem gewollten Hervorrufen, 
ja mit der primitivsten axiologischen Wer tung , die schon im 
zielbewussten „Bemerken"1 4") resp. „Machen" steckt, vorhan-
den, und entwickelt sich unter günstigen Verhältnissen auf dem 
axiologischen Abhänge unaufhal t sam. ,Heilig" ist mit ,wer t \ ja 
potentiell jedenfalls schon mit ,bemerkt ' identisch, d. Ii. eine 
jede logische W e r t u n g in ihrem menschlichen Grunde schon 
axioiogisch, die axiologische aber potentiell schon religiös, und 
einen Gott zu haben sozusagen mit „ein denkender Mensch zu 
sein" identisch. In vollem Rechte also sagt WFOtto,1 4 1) dass 
wer in diese „nicht auf rationalem W e g e en ts tandene Vorstel-
lungswelt mit den Mitteln der wissenschaft l ichen Logik Ord-
nung bringen und Früheres von Späterem unterscheiden" wollte, 
sie nicht erklärte, sondern zers tör te „um e twas ganz und gar 
anderes an ihre Stelle zu setzen". 
So aber erschien uns der Biegriff „Gott", consequent genom-
men, als ein nichtssagender und nur s törender , der, weil er weder 
einen best immten Anfang noch Ende hat, und e twa die personi-
fizierte Hervorkehrung unseres anthropomorphist ischen Strebens 
ist, den unlösbaren Widerspruch , das s der Eid auf einmal als 
religiös bet rachte t werden müsste, ohne im Wesen religiös zu 
sein, augenscheinlich verursacht . Ja er ve rursach t auch die Un-
brauchbarkei t von Begriffen, wie Zauber, Orda l Fluch usw. 
und — die Unmöglichkeit aller bisherigen Eidtheorien. 
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III. Lösungsversuch des Theorieproblems. 
Der sublogische Eid, und wie er zu „begreifen" ist. — Die Verwertung (voka-
ler u.) tätlicher Gesten, sodann reduzierter Formeln und Theorien (Die 
Greif- und Schleuderbewegung; Bedeutung der religiösen, d. i. „magischen" 
und ethischen Deutungen). — Die Urerscheinung hauptsächlich in einer cha-
rakteristischen Faustgebärde gegeben. — Andeutung des Überganges vom 
„vor"-göttlicli-theoplastischen zum logisch-religiösen_ Eide. 
1. Moderne Forscher1 4 2) suchten schon allerdings vielfach, 
nur eben auf unsicheren erkenntnistheoret ischen Grundlagen, 
vom Eide, diesem schon von den Weisen des Alter tums ver-
dächtigten övofpt]i.iov -A«i oy.vd-Qi»7iöv Sprössling in S a m t und 
Seide der geläutertesten Menschlichkeit zu erweisen, dass die 
„Kraf t Got tes" nicht von vornherein zu seinem Wesen gehöre, 
ja dass er mehr fü r die Götter geleistet als die Göt ter für ihn 
gelten, und ans ta t t „religiös" zu sein, nur bedeutend dazu bei-
getragen, dass die gewöhnliche Legierung — „Religion" genannt 
— zustande käme.14") Anderersei ts wieder hat z. B. schon Meyer 
prinzipiell das „ W e r k " als wesentliche Eigenheit des Eides hin-
gestellt,144) P . Wendland nicht nur behauptet,14 '") dass „beim 
Eide — mit dem W o r t e die sinnbildliche Handlung als eine Ver-
körperung verbunden sei", sondern das W o r t auch als blosse 
Begleitung betrachtet , die nur den Zweck hät te der Handlung 
die besondere Bedeutung als Zeremonie zu geben, ihr vor Men-
schen die übernatürl iche Wirkung zu sichern, usw. Ja man muss 
es gestehen, dass hauptsächlich die letzte, verhäl tnismässig sehr 
feine Bemerkung, eigentlich • schon das Losungswort enthalte, 
das allein ernst genommen werden musste. Gegenüber alter und 
neuer Scholastik aber durften sich diese beiden richtigen W a h r -
heitskeime nicht eher zur gültigen Harmonie ergänzen, bis nur 
die Einsicht gewonnen war , dass Heiligkeit ( = W e r t ! ) dem Eide 
nur in einem Sinne, u. zw. da rum abgesprochen werden, muss, 
weil zum innerst rätselhaften Wesen einer sogenannten „reli-
giösen" Erscheinung kein logischer Begriff, überhaupt keine 
logische „Erklärung" , Theorien usw. führen. Die Erkenntnis aber 
der Wert losigkei t unseres Denkens überhaupt,140) häuptsächlich 
doch für die Erk lä rung gesteigerterer Lebensäusserurigen, die 
ihren tief wirkenden Lebenskern etwa schon durch ihre emotio-
nale Erscheinung verra ten ( = Gebiete der Religion und 
Poesie, Sitte und Brauch etc.), — war selbstverständlich nicht 
3 
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leicht gegeben. W i r sind eben als sprechende Menschen geboren, 
die unsere anthropomorphen Vorstellungen als Wahrhe i t , unsere 
Sprache als das Leben ausdrückend be t rach ten ; und wenn auch 
die gierige Maximali tät der „Erklärungen" (Qott, göt t l ich!) ; das 
leichte Übergleiten von einem unsicheren Boden zum Anderen; 
die Verschwommenhei t und lrrevelanz, mit wecher sich einzelne 
Formen dieser logischen Nachbildungen immer anders und ganz 
launenhaft — bald sofort, bald nur auf Anfrage , bald mit der 
Zeit e twa „automat isch" entwickelt — melden, ja oft gänzlich 
ausbleiben usw., schon langeher die Notwendigkeit einer ande-
ren Erklärung, resp. die Einsicht nahe legten, dass alle „Auf-
fassungsweisen" im Grunde nur ein nachträgl iches und schlech-
tes Übersetzen von e twas gänzlich Heterogenem, sprachlich 
Inkommensurabelm sein müssen, — das positive Resignieren, dass 
der Eid (z. B.) weder vom Schwörenden, noch von einem Erklä-
rer je völlig in Begriffe rationalisiert werden dürf te , ja sogar der 
Begriff, je logischer desto sicherer auf das Begreifen des W e s e n s 
verzichtete, und dazu nur eben das Sichversetzen in einen 
Zustand „de conscience annulée" (Bergson)1 4 7) verhelfe, — dies 
eben musste der .neuesten Wissenschaf t reservier t bleiben. So 
aber musste es auch bis heute an der P la t t fo rm fehlen, auf wel-
cher der Eid auch von der Religion loszusprechen sein könnte, 
ohne damit — was feststeht — aufzuhören religiös, d. i. über-
natürlich und persönlich deutbar zu bleiben; auf welcher die un-
zertrenriliche Verwachsenhei t des areligiösen Eides mit der — 
Religion ebenso gut, wie auch die sonst rä tselhaf t bleibende Ta t -
sache erklärt sein durfte, dass auch völlig profane Gegens tände 
den Göttern gleich beschworen werden. 
Heute jedoch können wir schon glücklicherweise dem 
wahren Eide als einer sublogischeri1") Verhal tens- und Erleb-
nisform in einer alogischen Richtung nachspüren, d. h. ihm — 
m. W . zuerst — eine Behandlung zuteil werden lassen, die in 
jenem anderen Eide sein Wesen suchte, welcher sich — mit 
anthropomorphen, wörtlichen Gebilden (Texten und Theorien) 
zwar irgendwie nachahmbar — in seiner eigensten Tiefe aber 
eher nur nachempfinden als beschreiben, keinesfalls „erklären" 
lässt ; in der sublogischen Tat also, an der sich dann der Ge-
danke als an einem Stoffe versucht, (wie Hebbel es i rgendwo 
ausdrückt),1 4") und die den logisch denkenden Menschen gewisser-
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massen determiniert . Eine Behandlung, die ermöglichte, dass 
die Tätlichkeit der Eidleistungen (gewöhnlich als sinnloser For-
malismus betrachtet) , einmal nicht als blosse „symbolische Ver-
anschaul ichung" der Gedanken, direkt aber als e twas in ihrem 
gedankenlosen Wesen Wesentl iches aufgefass t werde, dem 
gegenüber das „Sinnvolle" (Metapher, Text usw.) höchstens 
mittelbar e twas bedeutete. 
Solhiämlich ernstlich das gedänken- und wortlose (intuitive) 
Nachempfinden selbst, d. i. eine Richtung und Einstellung unse-
res Wesens , die „die Rede des Dichters als wahr empfindet und 
mit der Denkweise des Primitiven ve rwandt ist" (WFOt to) , 
die Erklärung liefern, so dürfen wir uns von „schillernden" Vor-
stellungen (d. i. aus wesensfremdem System s tammenden, in 
bunter Reihe, doch mit schwachen Fäden dem emotional-sub-
logischen Wesen sekundär angehängten — . ddichfOQa), nur 
je weniger beeinflussen lassen, und als Hauptzeugen in erster 
Reihe alogische Zeichen und Elemente verhören, welche voraus-
sichtlich besser über eine alogische Tätlichkeit als Definitionen 
und Gegendefinitionen, (d. h. sekundäre ja tertiäre Über-
setzungen), aussagen werden. Die typischsten Fälle allerdings 
— so u. A. der echtrömische öiu~ Aith'iv Eid' "') — kehren doch 
deutlich eben diese nichtwertenden Charak te rzüge und Mo-
mente hervor, die desto wahrscheinlicher vom Denken unab-
hängig zus tande gekotnrnen sind, je weniger sie durch dasselbe 
zu verstellen, ja ihm überhaupt nütze sind. Auch durch die 
spät -sekundären und, natürlich, rationalistischen Überlieferun-
gen aber werden noch immer deutlich, und unter dem Gedank-
lichen sozusagen fassbar , solche gedankenlosen Lebensäusse-
rungen (Gebärden ohne gedankliches Ziel, d. h. nur mit „physio-
logischer Logik" verrichtet) schimmern, die so manches von 
einem rein motorischen Handeln ,',ohne Denken und Religion" 
erzählen. Immer noch recht gut und verhäl tnismässig leicht also 
können gewisse, sublogische Urelemente, wie immer auch ihre 
unübertreffliche Einheitlichkeit von der tas tenden Vielheit 
wesensf remder Versuche verstört geworden ist (vgl. unten 
IV. L), auch aus dem entwickelten „Eidopfer" (um die übliche 
Benennung zu behalten) zur Geltung gebracht werden. 
2 . Al lerdings kehr t der Eid auch in seiner Wörtlichkeit ein mehr 
vom Leben a u s s a g e n d e s und daher für uns wicht igeres Anges ich t — o f f mit 
2* 
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d e m d e s G e b e t e s v e r w e c h s e l t — h e r v o r , w e l c h e s (wie be im G e b e t ) e i n e m 
( n a t ü r l i c h ) l au t l i ch - sub log i s chen L e i t m o t i v n a c h g e b i l d e t e r s c h e i n t . Die H e r -
k ö m m l i c h k e i t z. B. d e r A c c u s , de s Af fek t s in E i d a n i ä n g e n , wie vi) t i ' i v 'Aörivüv 
( a n s t a t t de s V o c a t i v s ) , b ü r g t mit d ieser se inen F ä r b u n g e b e n s o s c h l a g e n d 
für- die U r s p r ü n g l i c h k e i t e ine s e m o t i o n a l e n A u s r u f e s (e iner v o k a l e n G e s t e ) 
u n d f ü r d a s A c c i d e n t a l e de s Begr i f f l i chen (u. A. a u c h G o t t e s , a l s S u b j e k t -
O b j e k t ) bei de r E i d e r s c h e i n u n g , wie wohl für d a s G e b e t im Al lgeme inen die 
W i c h t i g k e i t v o m R h y t h m u s , Folge , T o n m o d u l a t i o n , F o r m a l i t ä t e n , d a s Un-
v e r s t a n d e n e ( N e b e n s ä c h l i c h k e i t de r B e d e u t u n g ) u n d a n d e r e w o h l b e k a n n t e , 
n i ch t log i sche B e s t a n d t e i l e de r e n t w i c k e l t e n E r s c h e i n u n g ein Ä h n l i c h e s be-
zeugen . Z u m s u b l o g i s c h e n H a n d l u n g s w e s e n aber , m u s s m a n n i c h t e i n m a l den 
W e g d iese r j e d e n f a l l s s c h w i e r i g e r e n Q u e l l e n f o r s c h u n g w ö r t l i c h e r T ä t i g k e i t 
s t a r t e n . Als „ M i t t e l e r s c h e i n u n g " näml ich , we lche a u c h ein e n t w i c k e l t e s , d r a -
m a t i s c h e s A n g e s i c h t (mi t d e m des O p f e r s v e r w e c h s e l b a r ) h e r v o r k e h r t , m a c h t 
er doch auch die E n t w i c k e l u n g des G e b ä r d e n r e f l e x e s z u r O p f e r h a n d l u n g 
du rch . S e i n e m G r u n d s t o c k e a lso wird auch eine s u b l o g i s c h e Betätigung, wie 
sie die R i t u a l h a n d l u n g e n a l lgemein z u r B a s i s h a b e n , z u z u d e n k e n sein. J a , 
die H a r t n ä c k i g k e i t von u n s über f lüss ig e m p f u n d e n e r F o r m a l i s m e n — w e n n 
z. B. d e r n a t ü r l i c h log isch en twicke l t e , fe ie r l iche Eid im A l t e r t u m e i m m e r 
von e i n e m O p f e r beglei te t , 1 5 1 ) die T6LUCI, aqxrria, öTtovbai u s w . bei d e n 
G e r i c h t s - und B ü n d n i s e i d e n nie w e g g e l a s s e n e r sche inen 1 5 " ) — z e u g t s o g a r 
von g r ö s s e r e r W i c h t i g k e i t eben d i e ses A n g e s i c h t e s . Deut l ich und p l a s t i s c h 
ist a l so ( w e n n wir die h ö r b a r e n E l e m e n t e v e r n a c h l ä s s i g t e n ) , d a s s e l b e E r g e b -
nis, eben a u c h auf den S p u r e n d iese r k r a s s e r e n , n i ch t l au t l i chen G e b ä r d e n -
e l emen te zu e r h o f f e n ; o b z w a r die A u f g a b e auch so n o c h ke ine l e i ch te ist . ( E s 
m u s s ja a u s d a r a u f und d a r a u s a l lmähl ig L o s g e w i c k e l t e m auf d a s , w a s d i e s 
h e r v o r z u r u f e n a m g e e i g n e t e s t e n g e w e s e n , z u r i i c k g e i o l g e r t w e r d e n , w ä h r e n d 
se lbs t die E n t w i c k e l u n g e r s t d a n n r e s t l o s und deu t l i ch v o r u n s s t ü n d e , w e n n 
ihr , be r e i t s g e w u s s t , j ene U r f o r m , mi t n u r po t en t i e l l e r G e d e n k l i c h k e i t z u -
g r u n d e ge legen und ihre N o t w e n d i g k e i t e r k l ä r t h ä t t e ! ) In E r m a n g e l u n g a b e r 
' e i n e s l e i ch te ren , is t eben d i e s e r s c h w i e r i g e W e g e i n z u s c h l a g e n , auf w e l c h e m 
sich auch s o f o r t zwei , log i sch augensche in l i ch n u r mi t S c h w i e r i g k e i t e n e r k l ä r -
baren , 1 5 3 ) j a s o g a r a u s d r ü c k l i c h „ o p f e r w i d r i g e n " Z ü g e —• die s ich b e i m E id 
d e m n a c h mi t v i e l s a g e n d e r C o n s e q u e n z w i e d e r f i n d e n — a n b i e t e n . 
Die Handerhebung zuerst , dieses ;überall feste Glied 'der 
Schwurzeremonie1"4) („Ha'nderheben" kommt vielfach mit 
„Schwören" synonym vor!)1"'5) ist im W e s e n ane rkann t mit der 
apprehensio rei1"') ( / /412 , K321: ov.fim,Qov dvryFo&ai ttcioi. 
d-solm) oder bloss der — direkten resp. vermittelten1 5 7) — B e -
rührung eines Gegenstandes1"'8) (z. B. 1 568; h y m n . 4, 26; 
£ 271 sogar auf eine, uns befremdliche Weise geforder t , und 
auch durch Etymologien zum innersten Wesen gehörig gerecht-
fertigt),1'"'9) identisch. Als hinweisende Gebärde nämlich ist die 
Handerhebung, genetisch betrachtet bloss eine, bis zur Andeu-
tung abgeschwächte Greifbewegung (wie das noch beim Kinde-
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leicht ersichtlich).10") Als ursprüngliche Form also ist die des 
Ergreifenwollens, die des Handerhebens, aber — anscheinend 
ebenso -tief nur aus besonderen Gründen - (wie das Göttlich-
werden des Eides usw.) eingebürgert , — nur als eine sekun-
däre zu bet rachten . — Berücksichtigen wir nun aber, wie deut-
lich für da s anorganische Sitzen des ergriffenen Dinges schon 
selbst die Leichtigkeit solchen „Ver t re tens" spräche, — wird 
dieser, für den Eid ursprüngliche, sublogische Bestandteil be-
st immt und getrost nur als eine, später eben Greifbewegung zu 
nennende blosse Geste zu erkennen sein. 
Dahinten wieder, dass man beim „Eidopfer" — indem das 
„Anfassen" eventuell bleibt — einen Gegens tand consequent und 
unerklärlich zerhaut oder zerschmet ter t , wie die Peluans oder 
Puuans im Innern von Nordostborneo bei Bündniseiden mit dem 
Schwert , einen Stock in Splitter zerhauen, oder — wie es auch 
Juden, Griechen und Römer tun — ein ursprünglich (jedenfalls) 
beliebiges Tier101) schlachten,1"2) .— birgt sich allerdings der 
zweite Urzug. Denn das Tierschlachten hier, ist natürlich vom 
religiös-gläubigen Opfern, das Tier vom Opfert ier sorgsam zu 
sondern.11"') Dieses „Opfer" muss einfach mit dem der wegge-
schleuderten silex (die — jedenfalls — in der entwickelten römi-
schen Opferhandlung ehedem das Ferkel erschlagen hat)104) 
oder den otitai (welche später für eine gewöhnliche. Opfergabe 
gelten), gleichgesetzt werden, die man schon lange als keine 
ursprünglichen „Gaben" mehr betrachtet.107 ') J a die odtoxvnxi 
dienen auch nach der Ausdruckswfcise Stengel 's bloss dazu die 
Götter „au fmerksam zu machen",100) der Stein wieder erscheint, 
wenigstens im Tereus-Opfer zu Megara , deutlich in der Rolle 
eben dieser oväoxvtcu^'1) Wenn es sich aber also charakter is t isch 
nur um die „Zerhauung" eines religions-, wert-, lebens- ja bedeu-
tungslosen nctQcnv%6v, Tier oder Wein, Stein oder Gerste, W a s s e r 
oder Salz108) usw., handelt , muss — zweitens — auch bei dieser 
Zeremonie: Ähnlichkeit, Deutung, ja die Vorschrif t des Objektes 
selbst10") ausgeschaltet , — für einzig wichtig und primär bloss 
das Schleudern, ja pünktlicher (da der gleichgültige Gegenstand 
nicht organisch sitzt), die Schieuderbewegung' betrachtet 
werden.170) 
Nur ist eben, leider, die Einheit, die der Eid.als sublogische 
Ur t a t jedenfalls gebildet haben musste, — durch diese beiden, 
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von der Oberfläche geschöpften Elemente, d. i. die Greif- und 
Schleudergeste, (welche als nacheinander folgende Momente 
höchstens hie und da durch das „Anfassen" in eins verbunden 
werden) , noch bei Wei tem nicht zu ersehen. Für ein deutliches 
Bild müssen unbedingt auch weitere Materialien — gewisse Bei-
wörter etwa, um durch näheres Andeuten die anscheinlichen 
Risse zusammenzumal tern , — gewonnen werden. Eine noch 
schwierigere, weil nur durch ein Verfahren mögliche Aufgabe, 
welches schon Zeugnisse der nachträglichen (gedanklichen) Ent-
w i c k l u n g (also sekundären Ranges) für das entstellte Wesen 
des sublogischen Kerns verwertend, die ohnedem schon grossen 
Gefahren, — hypothet ische Gebärdenreflexe und unsichere Er-
klärungen an einander zu corrigieren, um schliesslich die Mög-
lichkeit des I r r tums ad rninimum zu reducieren — noch dadurch 
bedeutend steigert, dass die sublogische Betä t igung im f remden 
Elemente logischer Tendenz apriori falsch eingestellt (als ge-
dankliches Ahnlichfinden, zu einem Zwecke vorhanden usw. 
bet rachte t ! ) , prinzipiell inkommensurabel ist. Nur müssen aber 
solche Formeln („Texte") und die (fast ausschliesslich auf diese 
aufgebauten) bewussten Erklärungen („Theorien") nacheinander 
doch um ihre Zeugnisse befragt werden, da in ihnen eben durch 
das Unstoffgemässe ihrer Auffassungsmöglichkeiten auch jene 
inkommensurabeln Urziige gewissermassen „vergröber t" blos-
gestellt werden, und sie also unwillkürlich doch eine Möglich-
keit für unsere schwachen Augen, irgend einen Schein vom 
jedenfalls Unerkennbaren wenigstens erfassen zu — glauben, 
bieten.171) . 
- Natür l ich muss t e — wie wir es schon gesellen — die so tief wurze lnde 
und eine E r k l ä r u n g immer nur allzu unvorbere i t e t e r z w i n g e n d e Ersche inung 
des Eides, mögl ichst i rrat ionell , d. i. am meisten für religiös e r k l ä r t (und n u r 
minder entwickel te , be sonde re oder ga r except ionel le E idesa r t en hie und da 
mit Namen a n d e r e r S tufen u n s e r e s Anthropomorph i smus 1 7 - ) he rvo rgehoben ) 
werden. E i n e a l lerdings eben für die sublogischen W u r z e l n viel bedeu tende 
Eins t immigkei t ; und wie übe rhaup t die zu Gebet und Ritual sich v e r g e d a n k -
l ichenden U r s u b s t r a t a , müssen also auch die des Eides jedenfa l l s ungemein 
geeignete Keime eben diese gedankl iche V e r z e r r u n g des gedanken losen 
W e s e n s zu treiben besessen haben. 
Nur ist eben unsere Religion e ine z u s a m m e n g e s e t z t e E r s c h e i n u n g und 
man kann natür l ich den Boden leichter durch „re l ig iöse" E r sche inungen 
zu erbl icken suchen, die man a ) en twede r wegen g r ö s s e r e n Mangel an logisch-
ethischen W e r t u n g s e l e m e n t e n „magisch"1 7 3) oder aber b) an solchen, die m a n , 
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überna tü r l i cher Vorste l lungen (Göt ter usw.) en tbehrend , rein ethisch nennen 
dür f te , d. i. durch die mögl ichst .e insei t igsten. (Die T a t s a c h e z. B., d a s s der 
Eid als Analogiezauber au fge fas s t , ja e r k l ä r t worden ist, wird eben wegen 
solcher g röberen Einsei t igkeit eine a l lerdings t iefere Einsicht in das rel igiöse 
W e s e n der Urgebä rde , als seine in unserem Sinne „rel igiöse ' ' Auf f a s sung 
g e s t a t t e n ; usw.) , • 
a) Nun darf natürlich (z. B.) die Erklärung „Analogie-
zauber",- als Übersetzung einer unübersetzbaren sublogischen 
Regung, ebenso wenig als erschöpfend für einen Kid, bei dem 
etwa die Überreste (Beine) Vers torbener ganze oder partielle 
Nacktheit usw. feierlich gefordert sind,174) betrachtet werden, 
wie sie auch für sonstige Fälle nicht ist, wo ein Bauer nackt seine 
Felder, der Einbrecher mit dem Beine eines Toten das Haus 
umgeht usw.17'"') Macht doch die Möglichkeit einer solchen „Er-
k lärung" nur soviel unstreitig, dass eine, durch sie gedeutete, 
magisch-religiöse Vorstellung (also auch der als Anälogiezauber 
aufgefass te Eid) eine, für wichtig zu betrachtende, auffallende 
(„zeremonielle") Urbetonung besitzen müsse, welche aus tief un-
bewussten Regungen hervorgegangen, den Hervorbringer in ihrer 
Unerklärbarkei t selbst frappieren und zu dieser ul t rakausalen, 
d. i. übernatürlichen Deutung von einem magischen Kraf t -
gedanken, sozusagen zwingen durf te . Und . ebenso z. B. die 
gleichfalls „magisch" spiegelnde Möglichkeit des Orda lgedan-
kens1'*') (d. i. einer mit dem Analogiezauber verwandten und 
leicht kontaminierbaren Übersetzung)1 7 7) nur soviel, dass die 
sublogische Form der Urgebärde, um diesen Gedanken ( = 
sich einem Kraf tgegenstande auszuliefern) erwecken zu kön-
nen, ursprünglich auch einen — begrifflich ausgedrückt — (de-
mütig) sich ausliefernden und etwa behaupteten (dauernden) 
Zug besessen haben musste.17S) 
Zusammengesetz te „magische" Erklärungen, in denen der 
Kraf tgedanke typisch und zwingend animistisch aufgefass t 
erscheint, sind schon natürlich weniger t ransparent zu nennen. 
Nur in Betracht dessen, dass — wie bekannt — den Primitiven 
eben das Hervorkehren einer zwingenden Wfr&i/ngsmodalität 
resp. gesteigerteren Lebhaftigkeit (vgl. Anm. 129 u. 130) ein Ding 
oder eine Geste als persönliche Manifestation aufzufassen zwingt, 
— wird auch hier noch zu folgern sein, dass wenn die gedan-
kenlose, nur emotional begründete Berührung der Erde-n ich t 
als ein Sichausliefern der schweren, dunklen Masse derselben, 
u 
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sondern als Evozierung des als Richter herausgeforder ten Erde-
dämons (d. i. eines persönlichen Richters) gedeutet,1 '0) der Eid 
— dem personifizierten Kraf tgedanken entsprechend — für eine 
Selbstverfluchung erklärt,18") ja auch der Ordal -Erklärung, schon 
als einem Go/tesurteil181) eine, dieser entsprechende, animisti-
sche Deutung gegeben wird, — dies alles wohl für ein Urver-
hältnis spreche, in welchem jene. „auffallende Betonung" der 
Urgebärde bis zur aufwallenden Leidenschaftlichkeit, e twa zur 
tobenden Betonung gesteigert sein muss. — Und sind eben in 
den Deutungen der .Eide animistische Züge besonders häufig zu 
entdecken, (d. h. wird er ans ta t t „Dingordal" eher als Gottes-
urteil, ans ta t t „Analogiezauber" als Selbstverfluchung, ansta t t 
„magisch" als „religiös" aufgefasst ) , heisst es nur, dass für die 
gesuchte, sublogische Geste eben das Hervorkehren der bereits 
•vorgefundenen Charakter is t ika , d. h. eher ein leidenschaftlich 
fo r t lodemder als nur auffallend anschaulicher, ein in tiefer Er-
schüt terung sich biegender Zug eher als eine bloss demütige 
Betonung, mit einem W o r t e — was hieraus schon folgt — eine 
jedenfalls bedeutendere zeitliche Plastizität vorauszuse tzen ist. 
b) Doch — wie e rwähn t : um im gewöhnlichen Sinne „reli-
giös" genannt zu werden, hat der Eid ab ovo auch „ethische" 
Züge, welche andersei ts wieder durch die rein-ethischen Erklä-
rungsversuche wohl zu erblicken sind. Auch da müssen wir also 
nachprüfen, ob e twas für den entstellten Kern zu holen sei. 
„Eth i sch" ist j edenfa l l s eine S tu fe unse re r a n t h r o p o m o r p h i s t i s c h u i 
.Denkweise , welche sich selbst durch eine auffa l lend ant i sublogische Tendenz 
s t ä r k t und unse re r denkenden Tendenz den Anhal t zur mögl ichs t höchs ten 
E rhebung über jenen' A n t h r o p o m o r p h i s m u s bietet. Im G e g e n s a t z a l so zur m a -
gisch-rel igiösen, welche in der Emot ion gedeiht , bes i tz t sie ihre H a u p t a d e r in 
der Vergedank l i chung und gehör t auch als o rgan i sche r Bes tandte i l , nur grossen 
Religionen zu, welche berei ts dogmat i schen F o r d e r u n g e n en t sp rechen . W e m 
auch aber (in e x t r e m e n Fällen) von logischen Einflüssen bis in die o rgan i -
schen G r ü n d e umges ta l t e t , und zu solchem „ K o n t r a p u n k t " g e w o r d e n , m u s s 
diese S tufe , aus e inem sublogischen Grunde (der eben, diese Richtungsnaht r .c 
der En twicke lung e rmögl ich te ) entwickel t , für uns als Tes t imon ium dennoch 
ebenfal ls von einer gewissen Bedeu tung sein. Fälle also, in denen der Eid 
als Ehrenwort1 8- ' ) oder Vertrag, 1 8 3) ja Wette 1 3 4 ) oder ähnlich a u f g e f a s s t und 
e r k l ä r t wird , ( immer — natür l ich — vo rausgese t z t , d a s s auch diese E r k l ä -
rungen als ev iden te r v e r g r ö b e r t e Ver fä l schungen zu b e t r a c h t e n sind,) werden 
wir gleichfalls ge t ro s t fü r die sublogische G r u n d l a g e zu v e r w e r t e n suchen. 
Der „Boden" aber in ihnen,- d. .i. die Gear tung der Urtat , 
ist vielleicht am leichtesten durch jenes, unerklärl ich ständige 
und — gezähmte Survival einer „Mittelform" zwischen Berüh-
rung und Handerhebung: die öEi.i«i,™:') oder auch das Veredei-
te re : sich die Hand beim Schwüre aufs Herz zu legen (eine 
heute besonders — weibliche Gebärde),18") zu erblicken, welche 
den Eid bei ämtlichen, gesellschaftlichen und kaufmännischen 
Controversien, resp. Übereinkommen begleiten, ja ver t re ten. 
Richtig interpretiert nämlich sprechen der Urgebärde diese, 
recht gefühlten, nur eben kausal unvermeidlich schlecht erklär ten 
Momente am deutlichsten einen - Charakterzug , den wir tief-
ernst beteuernd1*') nennen dürf ten, zu. Wobei wohl für die 
Unerlässlichkeit des Zuges eben die Perseveranz der instinkti-
ven Geste bürgte. 
3. Also hätten wir aber sämtliche Beweise der „gewöhn-
lichen" Religion, dieser zusammengesetz ten Erscheinung und 
hiedurch vorläufig genügende Andeutungen für unsere Zwecke 
abgewonnen. 1 ") ' • -
Dass er von uns, denkenden Menschen, wie er eben wird, 
aufgefass t werde, muss der Eid als „Urerscheinung" jedenfalls 
in einer Aufwallung mit einem, etwa selbstbeschränkendem (bin-
denden) Zuge bestehen und eine sich erhär tende W i r k u n g be-
zwecken. „Religiös" in logischer Übersetzung ist er nur 
da rum genannt, weil ihm eben eine sublogische Reakt ionsform 
zugrunde liegt, in welcher die pressende Greifbewegung und die 
mit ihr verwachsene Schleuderbewegung — betont und wichtig, 
ja aufwallend leidenschaftlich hervorgebracht , aber ernst „be-
teuernden Sinnes" und auch gewisse Dauerhaf t igkei t besitzend 
— unserem Denken notwendig die Idee eines deutlich bindenden 
Charakters ; ja eines religiösen Sichergebens abringt. Wie auch 
jedenfalls in den Erklärungen, welche den Cid also, im gewöhn-
lichen Sinne religiös auffassen, der letzte Zug fast allgemein 
hervorgehoben, nur die Aufwallung von wenigen und —; unglück-
licher Weise — immer irgendwie accidentell oder nur ad hoc 
gesehen worden war,1™) und darum die allgemeine Gültigkeit 
der ersten Deutungsweise überhaupt nicht parallelisieren konnte. 
Dies aber vorausgesetzt , muss sich natürlich diese Regung 
— unserer allgemeinen, physiologischen Beschaffung und unse-
ren Sinnen entsprechend — ursprünglich nebst simultanen Leib-
und Kopfbewegungen, besonderem Gesichtsausdruck, wie auch 
speziell einer (bedeutungslosen) Lautgebärde — hauptsächlich 
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in Form der sich leidenschaftlich fassend zusammengepress ten 
und ausschlagend geschwungenen, schliesslich ausdrucksvoll 
nachlassenden Faust kundgeben, weil speziell nur ein solches 
Fassen sich als „Verbürgen" und ein solches Nachlassen als „Fr -
gebung der Gottheit" am ungezwungensten übersetzen liisst. — 
Der Eid aber hät te sich in seinem Wesen tatsächlich als eine sub-
logische Tat und die genannten Gebärden, — in gleichem Masse 
von ihren logischen Nachträglichkeiten zugelassen, wie diese 
„schil lernden" Nachträglichkeiten (d. i. die Möglichkeit der auf-
fallend vielfachen Erk lä rungen: Analogiezauber, Ordal , Fluch, 
Gebet usw.) ihrerseits berechtigend, — als die Erscheinungs-
formen derselben erwiesen. 
Der Übergang a l lerdings von diesem zum gewöhnl ichen ( . , logischen") 
Eide, muss wohl hauptsächl ich in puncto der durch die Ar t der sublogischen 
Be tä t igung provoz ie r ten , f r emdkörpe r l i chen Kompliz ierung begonnen worden 
und ziemlich r e k o n s t r u i e r b a r vor sich gegangen sein. Um gewisse , subjek t iv 
bez iehbare G e g e n s t ä n d e (Holz, W a s s e r usw.) und gewisse E igenscha f t en 
derse lben in gewissen Relat ionen (brennende Scheibe z. B. usw.) , wissen ja 
s o g a r Tiere Bescheid. Jedenfa l l s dü r f t e also der Mensch noch inst inkt iv, 
besser gesag t „sublogisch", gewisse , seiner Tät l ichkei t e n t s p r e c h e n d e Objek' .e 
( e t w a : dem Lodern der Le idenscha f t oder Fes the i t des En t sch lusses „ähn-
l iche" feuer ige oder ha r t e irapaTuxövTa) als Ve r l änge rungen und Ve rdeu t -
l ichungen se ines Wol lens in Anspruch genommen haben. Sind doch d a s Sti ick 
Holz (der S t ab ) und w a s ähnl iches noch heute dem Eide — unerklär l ich — 
angehör t , schliesslich bloss Dinge, welche sich am besten und anschau l ich-
sten ( fassen und) pressen lassen, d. h. die ursprüngl iche P r e s s u n g nur v e r -
s t ä rken ; 1 9 0 ) der Stein ande re r se i t s , da s W a s s e r usw., was noch anschaul ich 
durch die Ges te zug runde gehen kann, — solche, welche sich wieder 
b e s o n d e r s gut zum Ausgesch lage i i -werden , d. i. da s W e s e n des S c h w i n g e n s 
zu un te r s t re ichen , eignen. Indem sie jedoch als TrapciTuxovTci noch sub-
logisch zur B e v o r z u g u n g (Üblichkeit) ge langen, berei ten sie schon auch eine 
bewuss te F o r d e r u n g dieser , unse rem See lenzus tande e n t s p r e c h e n d e n (ähnl i -
chen) G e g e n s t ä n d e vor, bis schliesslich der Gedanke der Metapher so in den 
V o r d e r g r u n d gezwungen wird, d a s s ihm nicht mehr auszuwe ichen ist, und 
man zu deuten beginnt . Also müssen beim Eide usuell geforderte Fackel ,1 9 1) 
Eisen,11'2) Nägele inschlagen (s. unten IV, 3.) usw. die emot iona le Ges te dem 
Z w a n g e log isch-kausa le r Ausdeu tung ausl iefern , womit aber schon die Läh -
mung, welche die Kompl iz ierung der e infachen Geste auf unsere emot iona le 
W e s e n h e i t auszuüben begann, bis z u r . P rovoz i e rung unse re r angebo renen 
logischen Tendenz erwächst,1 ' '" '1) — d. i." die ganze Folge des V o r g a n g e s k lar 
vor unseren Augen steht.1931 ') 
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IV. Lösung des Spezialproblems. 
Ausblick. — Die Vielheit der möglichen Erklärungen und die von der Logi-
sierung rückwirkend verursachten Veränderungen der Handlungsform im 
lebendigen Eide. — Die Formen des logisch-kausalistischen Eides bei Homer. 
— Sublogische und logische Elemente des Eides in A 231 f f . zu einer guten 
poetischen Leistung - verwuchsen; A 237h—239:x u. 245 f., und das verbesserte 
rö ¿iPjg TOV OQZOV. 
1. Ganz natürlich aber hat das von den fehlerhaften und 
unbrauchbaren „Begriffen" Gesagte eine allgemeinere Geltung. 
Um ein Beispiel zu nennen, wird u. A. auch das sogen, carrnen-
devotionis der Römer, womit man die feindliche Stadt und ihr 
Heer dem Fluche übergab,1"4) kein mit „Gestikulationen"' „be-
gleiteter" Fluch, oder e twas Ähnliches sein. Wie beim Eide ein 
richtiges Verstehen nur eben von jener „vers tändnis losen" Seite 
zu holen war, wo wir die Faus tgebärde usw. gefunden haben, so 
muss ursprünglich auch der "römische Feldherr an ural ten Ges-
ten t radi t ionsmässig festgehalten haben, welche als direktere 
Selbstäusserungen eben Anlass zur Entwickelung des mit der 
Macht , der Existenz Gottes, der Ehre usw. rechnenden Fluch-
begriffes geben: er berührte nur sozusagen galvanopsychisch 
gezwungen die Erde, hob die Hände „unbewüsst" gegen Himmel 
und fass te sich emotional an der Brus t ; der Zusammenhang 
aber, der zwischen dem menschlichen Übergehen des Triebes 
in eine Ausdrucksbewegung und dein hiedurch beschleunigten 
Eintreten der Bewusstheit zweifelsohne obwaltet, und den For t -
schrit t vom tierisch pragmatischen zum menschlich theoreti-
schen, vom physischen zum ideellen Tun bedingt,1""') — dieser 
Zusammenhang allein Hess aus alledem eine Aufforderung der 
„Tellus", ein Anrufen des Juppiter, und ein „votum" werden. 
Bei jeder emotionalen Erscheinung also, — wir können es 
getrost erklären — ist die Tat vor Denken und Deuten und — 
dafür entscheidend, der Eid aber (nach dem allgemeinen Ent-
wicklungsschema der sogen, „religiösen" Erscheinungen) nur 
eine sublogische Ta t unter jenen anderen, ebenfalls wie jene 
überhaupt , geeignet, sich aus einer Urgebärde (nachträglich) 
entsprechende „Gebet"- und „Ritua!"-Vorstellungen wachsen zu ' 
lassen und hauptsächlich durch die am leichtesten nahegelegte 
Vor-stellung des personifizierten Übernatürl ichen (logisch) ge-
b e u t e t zu werden. Und auch der Widerspruch seiner entwickel-
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ten „Religiosität" nur jener, dem wir bei jeder, gedanklich über-
setzt „religiös" nennbaVen Erscheinung begegnen müssen, d. i. 
der der allgemeinen logischen Unbegreiflichkeit, — von der sub-
logischen Wurze l in jedem Falle verursacht , wo wahre s und 
gesteigertes Leben- durch Qedanklichkeit gefass t werden sollte.196) 
Um also die Notwendigkeit seiner supponierten Entwick-
lung zu rechtfert igen, müsste der Eid eigentlich, bloss in die all-
gemeinsten Rahmen der angedeute ten Auffassungsweise ein-
gefügt werden ; nur dass eben diese bisher — unglücklicher-
weise — fehlen,107) und da rum hier noch das „ad hoc" Heraus -
arbeiten von hauptsächlich zwei, für unseren Fall speziell bedeu-
tenden-Stützpunkten der „allgemeinen Theorie", — um die letz-
ten Schwierigkeiten aus dem W e g e zu räumen — unerlässlich 
machen. 
Also wird zuerst , mit einigen Wor ten wenigstens, die Viel-
fachheit der Erklärungen, als natürliche Folge der. Komplexität 
des (Eid-) Kerns zu erweisen sein (da man doch diese Buntheit 
.kaum einfach als einen unsinnigen W i r r w a r r be t rachten wollte). 
Und dies ist schon umso leichter nachzuholen, da nach den Bis-
herigen das „Unbest immte" bereits als natürl ichstes Cha rak t e -
ristikon dessen hingenommen werden muss, dass sich jener, der 
logischen Kausali tät unteilhafte, sublogische Eid, auf mensch-
lich notwendige Weise, t rotzdem im engen und f r e m d e n Spiegel 
unserer Qedanklichkeit abspiegeln musste . Die Multivalenz näm-
lich — welche mit dem herkömmlichen Ausgangspunkt nur zum 
Widerspruch führen und sich selbst richten konnte — ist von 
der Komplexität der Faus tgebärde , resp. ihren einzelnen Mo-
menten und deren möglichen Veränderungen aus bet rachte t , 
nicht nur keine störende, sondern eine direkt notwendige Bes tä -
t igung dieses Sehens ; und es scheint ausgemacht , dass jeder 
Deutungsversuch einer sublogischen Betä t igung seine in glei-
chem Maasse gute wie — unrichtige Begründung haben muss . 
Suchen also — z. B. — unsere Gedanken e t w a s im Himmel , so ver -
schuldete dies unzwei fe lha f t da s Honor i e ren (nur) der • h inweisend aufge-
fass ten Rich tung der E i d g e b ä r d e ; f ö r d e r t man (auch r i ngshe rum, allerlei) 
Z a u b e r m ä c h t e , D ä m o n e n und Göt te r iti die Welt1 8 8) — d a s sons t ige r P h a s e n 
und Ges ta l tungen dieses Deutens , Auf fa s sens und B e r ü h r e n s ; ge lang t die 
Handlung zue r s t zu einer nachahmenden , 1 9 9 ) dann einer d i n g m e t a p h o r i s c h e n 
Wei te rb i ldung , um auf d iesem W e g e schliesslich als eine rel igiöse O p f e r -
ze remonie gedeu te t zu werden , — v e r u r s a c h t e es die E i g e n s c h a f t ihrer ding-
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l iehen E r g ä n z b a r k e i t samt- dem Pr iminn der sublogischen Geste , d. i. J o g i s c h 
gesprochei l der — Undeut l ichkei t ; darf de r logische Gedanke der Selbs t -
ve r f luchung mit sämtl ichen V o r a u s s e t z u n g e n und Folgen au f t auchen , — wird 
wohl b loss die Beach tung ihrer Heft igkei t die Schuld g e t r a g e n haben; ges t a l -
ten sich die G e d a n k e n e t w a als zauberkräf . t ige Hers te l lung des m y s t e r i u n 
s a c r a m e n t r " " ) ode r Ähn l i ches , — geschah es wegen der durch sie e r z w u n -
genen Be rücks i ch t igung der Berührung , usw. 
Zweitens aber werden wohl die Verschiebungen der Er-
scheinungs-, d. h. die durch die Entemotionalisierungen und Ver-
logisierungen rückwirkend verursachten Veränderungen der 
Handlungsformen, auch darum schon ein wenig ausführlicher-
zu betrachten sein, da wir doch oben allerdings nur eine Eidgeste 
behandel t und die übrigen, lautlichen wie körperl ichen — obzwar 
kompliziert mit einander verwickelt — ' vernachlässigt haben. 
Zum Gliick aber ist der Prozess , wie die Einschaltung des f r em-
den Sys t ems die Phänomenologie der sublogischen Erscheinun-
gen, d. i. des Wesens selbst beeinträchtigen, ihr "Äusseres rück-
wirkend verändern und wie dann wieder , die Veränderung die 
Möglichkeit weiterer logischen Deutungen, neuer gedanklichen 
Wer tungen (wie sie eben vorhanden sind) verursachen muss, — 
im allgemeinen und theoretisch genügend aufgehellt . 
' • Schon W u n d t ' s (nicht glücklich benann tes ) Gese tz der Heterogonie 
der Zwecke e rkenn t wohl in der W i r k u n g i rgendwelcher Handlungen s te t s 
„Nebenaf fek te" , die in den v o r a n g e h e n d e n Zweckvors te l lungen nicht mitge-
dacht, gleichwohl zu neuen Motiven w e r d e n und auf diese Wei se die bis-
her igen Zwecke v e r ä n d e r n oder neue zu ihnen hiiiiügen.-"') Ausführ l icher 
noch hat es Dauzel dargetan,- 0-) wie „zeremonielle Nebehmomente'' o f t in so 
aus se ro rden t l i chem Masse in den V o r d e r g r u n d t re ten können, da s s sie für 
den Verlauf und A u s g a n g der ganzen . Handlung en t sche idend wi rken ; wie 
soga r (un te r primitiven. Verhä l tn issen natür l ich) „ein bes t immtes Ding einer 
völligen Metamorphose dadu rch unter l iegen <kanu>, das s es . . in eine 
a n d e r e Klungtarbeneinheit g e r ä t " (Aussprache , Be tonung! ) , wodurch sich 
dann wohl die ihm a n h a f t e n d e n Qual i tä ten ändern , ja es fü r den Pr imi t iven 
ein — anderes wird . 
Es kann also auch kurz und oberflächlich darauf hingewie-
sen werden, wie natürlich es ist, dass — wenn einmal in einer 
komplexen Handlung das emotionale „Fassen" z. B. als ergebene 
Berührung eines Gegenstandes gedeutet und dementsprechende 
Charakter i s t ika hervorgehoben waren, ja sogar eine Verschmel-
zung mit e twa den ähnlich „begleiteten" (d. h. aus ähnlicher Geste 
hervorgegangenen) Gebetgedanken2 0 3) angebahnt worden, — 
danach in ihrer Erscheinung völlig verschiedene Züge dominie-
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ren mussten, als wenn sie etwa als eine übernatürl iche Bindung 
herausfordernd aufgefass t , dementsprechend ausgeführ t und 
betont gewesen wäre. Ja, dass eine solche Deutung beim Eide 
immer leicht das Übergleiten der Verr ichtung auf Gebiete z. B. 
der" Beschwörungs- oder Fluchgedanken ermöglicht hatte.""4) 
Fälle a l lerdings, welche die beiden sich b e k ä m p f e n d nebene inander 
laufenden Reihen (e twa Anfang und Fnde) auch spä te r , weil durch die Klam-
mer der Trad i t ion , kirchlichen F o r d e r u n g usw. z u s a m m e n g e h a l t e n , b e w a h r e n 
dur f ten , haben diese Wechse lbez i ehung zwischen Aktion und Deutung sozu-
sagen petr if iziert . Man m u s s sich ja nur jener , — schon logisch-zeremoniel l , 
doch mit einem al ter tümlichen Anhauch e r sche inenden — . ,Bündnise ide" 
z. B., 1 Mos. 13, 9 ff.: 15, 3—12: 5 Mos. 29, 11: Je r . 34, 18 ff.; P a u s a n i a s IV, 
15. 4L'"r') und Dic tys Cre t ens i s I, 15, e r innern , wo ein blutig d ingme taphor i -
.sclies Rituale, (nur eben ans t a t t des p r i m ä r e n napaTuxöv mit e inem, sehen 
am meisten tendenziös gewähl ten Tiere)'-'0") ver r ich te t wird, und auch s ta rk 
s e k u n d ä r e Deu tungsve r suche al les so entstell t , die Äusse r l i chke i t en logisch-
rationell d e r m a s s e n beeinflusst haben, d a s s — Entwicklung und Zerwick lung 
ine inander gewachsen — d a s i r re g e w o r d e n e Denken (so z. B. e twa 1 Mos. 
15, 9; doch jedenfal ls in B ö o t i e n ) . d i e cha rak t e r i s t i s che A u s f ü h r u n g des t»'v 
uepiùv bi€Êe\ô6Îv schliesslich auch als einen — Kadapuöc usw. au f f a s sen dur f t e . 
Ist es aber hiemit klar, dass also das Eintreten der „ande-
ren", bestechend menschlichen Wertungsinöglichkei t eine jede, 
für sie in ultima analysi s törend werdende, aktivistische Beto-
nung des Aus-sich-tretens und Sich-zuriickzwingens, d. i. eine 
jede Spur des sublogischen Tät igkei tswesens (der „Zeremonien" 
des Eides) womöglich ganz umzuformen, ja zu verdrängen t rach-
ten müsse und auch vermag, — wird schliesslich, ans ta t t der völ-
lig ausgeführ ten Faus tgeberde in unserer gedanklichen Per iode 
(ganz natürlich) bald nur ein eigentlich accidentelles Spreizen 
der Finger, die Handerhebung, das abgeschwächte „Berühren" 
(heute jedenfalls schon — heilig • bet rachte ter Gegens tände : 
Bibel, Altar usw.) erscheinen, ja hie und da sogar unser -Auf-
gerichtetsein nicht mehr zum Ausdruck gelangen. Wie doch 
manche der als „religiös" gewerteten Erscheinungen, die sich 
im Reichtum ihrer gedanklichen Entsprechungen am leichtesten 
dazu erdreisten, den Ritus gänzlich mit „Gedanken" da fü r ent-
schädigen zu wollen, was er mit dem neuen Sys tem verlor, — 
wird auch der Eid im Verra ten-se iner aktiven und instinktiven 
Emotionsbasis, resp. der tendenziösen Vers t ä rkung gedanklich-
sprachlicher Züge so weit gehen, dass er sich schliesslich gtinz 
auf diesem wesensfremden Boden zu bewähren sucht. Je voll-
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kommener nämlich die entwicklungsmässige Entemotionalisie-
rung, 'd . i. je verschwommener der Handlungscharak ter ist, desto 
unvers iegbarer wird immer die logisch-kausalistische Quelle, die 
unseren Durst nach dem versinkenden Wesen (jedenfalls hoff-
nungslos) entschädigen wollte, sprudeln, sich die Undeutlichkeit 
der Gebärdenformen und die vielfaltige Möglichkeit der Erklä-
rungen gegenseitig begründen. Womit aber sämtliche auch in 
den aktuellen Formen, dem von uns angedeuteten „Wesen" der 
Eidleistungen schon nicht entsprechende, ja ihm widersprechende 
Momente, als völlig natürliche, erklär t wären. 
2. Jetzt nun dürften wir endlich auch nachprüfen, wie sich 
wohl diese unsere Theorie bei Homer bewährte und in ihm 
e twa seine Stütze fände. 
Allerdings fordert 4̂ 514 ff. die misstrauische Thetis von 
Zeus das wortlose xccmveveiv xsipaAf] als ein s tä rkeres und zu-
verlässigeres Schwören, wie das öfioaai. es ist,2"7) (d. h. ansta t t 
den nichtigen Äusserungen als einzig wesentlich und bindend — 
ueyiaior rty.fi.ioQ — den möglichst deutlichen Pantomimus) — 
ganz im Sinne der geschilderten E n t w i c k l u n g emotionaler 
'Handlungsformen und speziell auch der des Eides. Homer 
scheint es gefühlt zu haben, dass am lebendigen Eide — um nur 
in seiner eigentlichen, ja unmenschlichen Stärke zu figurieren — 
eben das rohe Mitspielen der vasomotorischen Reaktion das 
Wichtige sei.und dass um den Meineid schrecklicher erscheinen 
zu lassen auch das ausgesprochene Missbrauchen eines Reflexes 
die Naturwidrigkeit des eidbrüchigen Verfahrens als Ungeheueres 
demonstr ieren müsse. Und das ist nur ganz selbstverständlich. 
Nicht sein Zeus bloss,2"8) auch der gerneine Grieche2"") setzte sich 
doch (später) leicht und gedankenlos über einen einfach wörtli-
chen Eid hinaus: /) -/Xwao' öluöuox', •// dh cpgyr (huhuoioc ;!1") wie 
auch die eleusinischen Mysterien ihm z. B. nur insoferne „Ge-
heimkulte" waren, dass den Eingeweihten die Profanisat ion 
(nicht e twa der Geheimnisse, bloss) der heiligen Handlungen, d. i. 
des sinnlichen Elements verboten gewesen!2 1 1) Ja heute noch 
glaubt man überall einen wörtlichen immer durch einen Gebärden-
eid entkräf ten zu können, indem man sich durch eine sogenannte 
umkehrende Gebärde- („Blitzableiterzeremonie") der gesproche-
nen Verpflichtung enthebt,212) die Schwurhand z. B. mit ihrer 
Hohlfläche gegen den Richter kehrt , die zum Schwur erhobene 
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Rechte durch die, mit derselben Schwurgebärde zum Boden 
gerichtete Linke paral is ier t ,2") usw. 
Aber Homers Dichtergefühl ist auch noch weiter gegangen 
und hat den rohesten und darum auch — bindendsten Schwur 
für den gewalt igsten, d. h. Zeus;214) ein noch ebenfalls ziemlich 
emotional undifferenziertes Rituale, d. i. den bei Hesiod noch 
zeremoniell geleisteten Styxeid21") für die übrigen Götter;2 1 0) 
für. die Menschen aber natürl ich und notwendig die logisch ent-
wickelteste, menschliche F o r m : den aktuellen Eid reserviert .2 1 ' ) 
Nicht nur also selbst gefühlt, wie (auch) fü r den Eid eigent-
lich nur die vasomotor ische „Sprache" ( = die sublogische 
Handlung) entscheidend, eine jede erklärende Wört l ichkei t aber 
gewissermassen immer nur wesensf remd, willkürlich und auch 
unwichtig bleiben müsse, sondern ein feines Gefühl für sein „Stu-
fensys tem" auch seinem Publ ikum zugemutet , welches aller-
dings nicht logisch „begreifen", bloss das Gedichtete nachzuemp-
finden t rachten durf te . 
' 3. So ausgerüs te t also sind wir wieder bei unserem Spe-
zialproblem in /1234 ff. angelangt . 
Den Schauplatz der Geschichte betr i t t der Grieche als 
Kämpfer ; er kannte keine komplizierten Gefühle und Willens-
richtungen, wurde nur von der furchtbaren, nicht zu dämpfenden 
Er regung seines Innern vorwär t s getrieben.218) Schöpferisch 
führte ihn seine Leidenschaftl ichkeit zu den höchsten Stufen der 
Kultur empor. Auch die Homerische ist doch im Grunde noch 
eine Psychologie der Affekte, allerdings schon im Joche einer 
reichen, persönlichen Intelligenz, der Art des Dichters nämlich 
und der Diehtungsar t . 
Und demgemäss springen auch im Eide Achills die Spuren 
der am leb-haftesten abreagierten Eindrücke ins Auge, d. h. der 
Stufe, wo die Grenzen des Bewusstseins von der Leidenschaf t 
noch so eingeengt sein müssen,21") dass jeder, sogar ein ein-
facher Zielgedanke fehlt. Hauptsächlich das Schwingen des zur 
einfachen . Gebärdenprolongation dienenden Scepters (eines 
eigentlich typisch ex %ov nuq<i%v%öv%oz, Gegens tandes , welches 
auch Eustathius ätpsUg %e xai EvrsMq finden muss) , s t ammt 
noch auffallend von dieser Stufe des ziellosen, d. i. zielschaffen-
den Rituals ( = der motorischen Reaktion). Ja, beide Elemente 
sogar der ursprünglichen Schwunggebärde , nämlich das des Auf-
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wallens '(ved fia zúó £ . , . ) und das d e s ' A u s s c h l a g e n s (noü de 
cy. f¡7iT,Qov fk'üe ycur¡22"), ¡¡80 wiederholt) sind dabei ersichtlich, 
während die Wahl selbst des Scepters ( = e twas Fassbares und 
zum Hinwerfen sich Bietendes!) zweifelsohne ziel- und gedan-
kenlos, als instinktive S tä rkung der Qeste, vor sich gehen durfte." 
Aber auch diese Wahl hat te natürlich ihre menschlichen — 
Folgen, die sich schon ebenfalls deutlich melden. Homers „Form"', 
die verbale Dichtung ist doch eine lange nicht mehr poten-
tiell, sondern tatsächlich gedankliche, höchstens — natürlich — 
keine wissenschatflich-logische, so dass in ihr auch jene ziem-
lich primitiven Stufen, zu Texten mumificiert, durchschimmern 
können. Wird daher eine ta tkernige Scene dichterisch gut behan-
delt, unwillkürlich auch niuss der Dichter dabei die Spuren der 
„ E n t w i c k l u n g " aus sublogischem Handeln in das logische 
Sys tem erblicken lassen. Seinen Apoll bei einer emotionalen — 
sagen wir- „gebräuchlichen" —. Qebärdung schildernd, (als er 
nämlich dies untreue Hera, den Räuber Zeus umfangend auf des 
Schlosses Zinne erblickt), hat te also auch Spitteier221) z. B., 
deutlich die Stufen zuerst der sublogischen Regung (das 
empfundene Bedürfnis e twas anzupacken, „erwürgén" und mit 
Abscheu von sich stossen), dann einer völlig emotional-instink-
tiven Wah l (Hund „ähnlich", d. i. entsprechend gefühlt) hervor-
gekehrt . Bald und regelrecht erweckte aber diese W a h l eine 
logisch-kausalistische Tendenz mit der Correction einer bewuss-
ten Bevorzugung (der Hund muss — eine Hündin sein, weil 
diese gedanklich genauer der Hera entspreche), worüber sich 
dann schliesslich das Gebäude der logischen Deutung ausbreitet 
(Ruf an das Tier, dass sich Hera schämen solle). Und also mel-
det sich auch an unserer homerischen Stelle die Neigung des 
sublogisch ähnlich „gefühlten" Gegens tandes zu einer logischen 
Erklärung, eine (sagen wir) prälogische Reflexion, etwa den 
Gedanken einer sympathet isch-magischen Handlung hegend. 
Auch hier ersichtlich beginnt sich der zur Geburt verholfene Ver-
stand gegen den Affekt zu wenden, seine Grenzen einzuschrän-
ken und, da für die e rwachene Reflexion die vor dem Intellekt 
zurücktre tende elementare Urwüchsigkei t re ipsa als veral tet 
und roh gefühlt, bald als e twas „Böses" empfunden werden 
musste, wird diese zweite Schichte auch-durch den Widerschein 
des „Bösen" beleuchtet. Aus-dem langen Teil von tö ¡,áv ovnote 
3 
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bis tieqi yccQ Qci £ %a).y.og iketysv tp. %e y.ai <p?... wie m. E. auch 
aus der Bezeichnung des Scepters a\sx(/vaEioicT]Xoiai7ienaQ/iivov 
(/1245), das hier — da sonst Sceptra der Könige und Heer-
führe r nur einfach ,golden' genannt sind (.-I 14. II 268, /91 , 569) 
— bestimmt die Vorstellung eines benagelten"') Schwurstabes 
spielen lässt, sprechen schon deutlich die Spuren der „Macht 
des Eides", (des virtuellen Fluchgedankens) , ja der schwarzen 
Magie. ' 
Doch die aktuelle des Dichters war auch diese Stufe nicht 
mehr . Lange vor ihm vervollkommnete sich nämlich die Ent-
emotionalisierung, d. i. das Übertreten des Eides fast bis zum 
heutigen Grade ethisch-wertenden Urteilens. Langeher sind 
schon subjektive Pfänder als objektive Zeugen gewöhnlich (zu-
ers t Fluch-, dann Eidgottheiteu, schliesslich Götter im allgemei-
nen) ; in hoc signo also musste einem religiös überstr ichenen 
Zeitalter auch diese unsere Stelle u. A. gedichtet werden. Das 
Weglassen des „so solT-Teiles, wie auch die anderen „Abschwä-
chungen" der ethisierenden und verschweigenden homerischen 
Ar t (die wir im ersten Teil behandelten), wiesen doch schon 
— negative — auf diese höhere Logisierung hin. Auch positive 
aber ist sie zuerst durch die von uns bisher in Schwebe 
g e l a s s e n e z w e i t e S c h i c h t e d e r riciQr/.ßaaiz: rrr cer. uir vieq 'A. — 
ori te tHinorac it. Aiög liov/a.cu, die sich eben durch ihre an-
scheinende Überfliissigkeit223) und Gezwungenheit ve r r ä t ; dann 
aber zweitens — neben diesem typischen Ersä tze des verwirkten, 
ursprünglichen Erlebnisses, d. i. der „religiösen" Erklärung — 
auch durch einen — wenn auch, um figurieren zu können, dichte-
risch gedämpften — „Rechtlichen" ver t re ten . M. E. nämlich 
muss das umständlich beschriebene .Hinwerfen des Scepters aus 
der Hand (die es als Zeichen der übernommenen feudalen 
Königspflicht, wie auch des Redners in der Versammlung hält), 
bei dem griechischen Publikum"24) als eine allgemein vers tänd-
liche Symbolik gegolten haben, womit Achill eben deutlich die 
übernommene Verpflichtung ablehnen und das feudale Bündnis 
feierlich kündigen durfte. 
Allerdings hat te sich d a s Alogische, resp . allzu p r imkiv Logische 
( = die in der Dichtung er le ichter t anf lehenden S p u r e n e iner k r ä f t i g - s c h r e c k -
lichen Eidhandlung, des Z a u b e r w e r k z e u g e s usw.) , die Gelegenhei t benützend , 
allzu h e r v o r g e d r ä n g t , worauf sich der Dichter , um d a s Gleichgewicht e inem 
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religiösen Zei tal ter und hauptsächl ich seinem .verfe iner ten poet ischen Ge-
wissen en t sp rechend a u f r e c h t ha l ten .zu können, ve ran las s t fühlte, mit besorg-
tem Übereifer alles je ra t iona l i s t i scher (== mit Fa rben einer d ich te r i sch-
ze i tgemässeh Religion) zu übers t re ichen . Und dieser U m s t a n d war es -eben, 
für welchen auch Bethe kein Auge hat te . 
Der Eid a b e r - A 234 ff., als h i s tor i sches Dokument e ines hochbedeu ten-
den Kr is ta l l i sa t ionsprozesses , zeugt im Ganzen deutlich und unbewuss t bered t 
davon , da s s eine gute Dichter le is tung, obzwar zu einer relat iv hoch kul t ivier ten, 
religiös, ja g e w i s s e r m a ß e n juristisch"'"') denkenden Zeit en t s t anden , demnoch 
plast isch auch den rohen, typischen Übergang von der lebendigen Urwiich-
sigkeit zum gebundenen Logischen, ve r r a t en musste . Nur a u s ' d e m Ges ich ts -
punkte der ganz i r reve lan ten , ja en tgegengese tz ten logischen Sei te anfech t -
bar, hat er doch poetisch das M a x i m u m : unter i rd ische Motive einem a b g i s c h 
nachempf indenden Dichterpublikunr '- ' ' ) effektvoll und — di rek t zuzu t r agen , 
ohne Zweifel geleis tet . 
Womit wir aber schon alles anscheinend Widersprechende 
nicht nur als recht originell, sondern auch den speziellen Ver-
hältnissen gemäss , als völlig berechtigt erwiesen hätten. 
(November. 1923.) . . 
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Anmerktingen. 
' ) S. neben Eus t a th ius ad 1., Dindori, Scholia Gr . in Homer i lliad. t. I. 
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1n) Bei Or ig in . c. Cels . I. 2. p. 76, g a n z wie ¿'pkiov oben , v e r w e n d e t . 
'") P r o l apsu 5.; c a l u m n i a e n. t. c. 17. 
17) MI, 714. 
, 8 ) Näinl . ¿TRI T I V I : VI, 62 und I. 146. 
"') VI, 74. 
'-'") Geii.-15.<_i5 . Bei D i c t y s Cre t . , Eph . b. T. I. c. 15 a u c h für die g r i e -
c h i s c h e S a g e belegt . Vgl. auch Ed. Meyer, Die I s rae l i t en und ihre N a c h b a r -
s t ä m m e , S. 560 f. . 
" ') Vgl . ¿'pKoc als G e g e n s t a n d g e d a c h t : ix. ¿ 'PKOV aov Kcipa x a f u u i o a a 
( E u r . Hei . 835) : <J'PKUJV, oTmv fjv ¿TTIU|UIOTO<; (Sopl i . Ai. 1113). Als sich a u f -
e r l e g t e s : ¿uuivei ( X e n o p h . H. G. 2, 4, 43, a b e r a u c h noch Epic te t i 
d i s s e r t . ab A r r i a n o dig., ed. Schenk l , "I, 14, 15.) r e sp . ¿viaxexai (Ap. Rhod , 
IV, 1082 M . ) ; KaxexeTai (vgl . Xen. Anab . 3, 1, 20) ; [¿vi]£u>=eTai (Eur'. 
S u p p l . 1229. vgl. Ap. Rh. 1 . 2 0 5 ) : ¿vbeiTcu ( E u r . Med . 162: ü'pKcm; ¿vbrjaaudva 
TÖV . . Tiöcnv). Als S c h r a n k e : ¿KXeiirei ( E u r . Suppl . 1194. Iph. T . 750): 
Trapaßaivei ( E u r . f r . ap . J u s t . Mar t . p. 41 B : D e m o s t h . p. 443, 15, d e r a u c h 
ÖTtepßaivEiv ha t ) . Und schl iessl ich d i r e k t als ha lb i e r t e s Tier : TrepißaXXETCii 
( E u r . I p h . T . 7 8 8 ) , ^ k X v i t c u ( E u r . H e i . 9 7 7 ) u s w . 
" ) Nebenbe i s chon von Hirzel S . 153, f. 155. b e m e r k t . 
2a) E u s t a t h i u s -mach t da mit de r B e t o n u n g d e r S o n d e r a r t d e r W e i d e n 
(KCII OUT™ npoievrai TI 9aXXouc) e inen e r fo lg losen V e r s u c h . 
-"') D e r Eid bei den Semi t en in s e i n e m V e r h ä l t n i s zu den v e r w a n d t e n 
E r s c h e i n u n g e n 1914, S. 111. 
l'r') Die von mir g e s p e r r t e n W e n d u n g e n m ü s s e n mit fXej|jev, TÖ uev 
OÜTTOTE . . , ¿Treibi'i TTPIU-RA . . . , und oub' äva8i-|Xtiaei v e r g l i c h e n w e r d e n ; fü r 
den S c h l u s s abe r vgl. un ten IV. über A 237"—2.39 ! l. 
•") Vgl. H e r o d . I. 165, wo die P h o k ä e r s c h w ö r e n UF| TTCIXIV IC <t>WK«ir|v 
i'iSeiv, T T p i v r| TÖV laübpov (i. e. aibvipov) TO>~TOV avacpavfivcci und Ar is t . 'Adr)v. 
TTOX. 53., wo die P e r s e r — beim Bund de r S e e s t ä d t e im J a h r e 477 — n a c h 
a l t em B r a u c h e E r z k l u m p e n auf hohe r S e e z u r B e k r ä f t i g u n g d e s E ides v e r -
s e n k e n . Vgl . Stein, ad H e r o d . I". S. 188 ( I n s c h r i i t f o r m e l n ! ) ; Fox, S u b m e r g e d 
tabe l lae de f ix io rmm A m e r . . lourn. of Phil . 1912 (XXXII I ) S . 308; Lusaulx; 
S t u d . S . 189: f ü r A r i s t o t e l e s G. fiusolt, Die gr . S t a a t s und R e c h t s a l t e r t ü m e r 
1892, S . 321. — S. noch J e r . l lo r -c i (Wellhausen , Reste.: a r a b i s c h e n He iden -
t u m s S . 192). 
" ) Vgl. H . . F r a n k e l , Die h o m e r i s c h e n Gle ichn i sse 1921, S . 1.10: auch i03 1 . 
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•s) Schon bei Tylor (Spengel und Poske) , Die A n f ä n g e d. Kultur 1873 
(Kap. : Bilder und N a m e n ) ; M. Müller, E s s a y s ( 0 . F r a n c k e ) 1881, II2. S. 268 f.: 
dann Frazer, Balder (he beautiful 1 9 1 3 I I - , S. 159 ff.—168 ff., auch Golden 
Bough, V. 1912 (Spir i t s oi the C o m and of the Wi ld) ; und Mimnliurdt, W a l d 
und Feldkulte 1* 1904, II2 '1915, wie auch Bötlicher, Baumcu l tus der Hellenen 
1856, pass i in ; usw. 
L'") R. Lehmann, Maua 1915, S. 47. — A. Wünsche's- Die S a g e vom 
Lebensbaum und L e b e n s w a s s e r (Ex Oriente lux 1905 (1) 2/3. H.) ist mir 
unbekann t geblieben. 
:1") Jeannaraki, K r e t a s Volksleben 121, 12 ff. 
Tze tz . Lyk . 492. .loh. Mal. VI. p. 165 Dind. 
v
:'-') Max Mayer, Die Giganten und Titanen 1887, S. 25. Für „Sch ick -
s a l s b ä u m e " vgl. auch 0 . . G r u p p e , Gr . Mythol . u. Rlgg. II. 1906, S. 880. 
:,:l) Als sch lagends te Beweise vgl. Abbé B. Masblech, Vocabul . O.céa-
n ien -Fran? . et F.-O. S. 64 (manu bedeutet neben ,Macht , Kraf t , mäch t ig , 
glücklich' etc. auch d i rekt den Baumzweig) \ Lehmann, S. 19 ( a n d e r e Belege 
aus S a m o a , T o n g a . Hawai i . Taht ia ta , Nukuhiva und Tah i t i ) . Für e u r o p ä i s c h e s 
Volksleben vgl. bei Selnia Lagerlöf, Gös ta Berlin« (übers , v. M. Mann , II. 
S. 101 f.) den Schandluige l für den P f a r r e r von Broby , wo die h ingewor fenen 
Zweige nicht nur die von ihm v e r u r s a c h t e Dürre , auch das Los symbol is ie -
ren. d a s dem „ T r o c k e n e n " zugemute t wird (. .Möge er hinwelken und ver-
dorren," wie dieser Zwe ig" ) ; und den Kövender Brauch (Com. T o r d a a r a n y o s , 
Unga rn ) , laut welchem man einein gehass ten Mädchen am 1-ten Mai an s t a t t 
eines M a i b a u m e s t rockene Kukuru tzs tecken vor die T ü r legt. 
. T h e European S k y g o d , Folklore, 1904, S. 371. — R. Eisler, We l t en -
mantel und Himmelszel t 1910 (11.) S. 581 (577 ff.) e rwe i s t sodann , auf ihn 
bas ier t , vice v e r s a einen der feuerumlohten W e l t b ä u m e in de r Überl iefe-
rung als göt t l iches Scep t e r bezeichnet . 
Vgl. hiezu den T r a u m der Kly te innäs t ra , Soph . El. 417, wo aus dem 
am Herde e ingepf lanzten Scep te r des Agamemnon ein ganz M y k e n e über-
s cha t t ende r Baum a u f w ä c h s t , mi t Eisler (I) S.-304. (Eine phall ische Bedeu t img 
des S tabes , mit Ninck. Die Bedeu tung "des W a s s e r s usw. .1921. S. 17 anzu-
nehmen, scheint mir überflüssig.) 
:,,i) Vgl. W . Rob. Smith,' Die Religion der Semi ten (übers , v. S tühe) , 
S. 150, , , ; Andrea, E thnogr . Para l l . und Vergleiche 1878, S. V._ 
- : '7 j Vgl. schon Hirzel, S. 215. 
:w) H. Usener, S in t f lu t sagen , S. 190. 
•™) Des Knaben Wunderhom I. S. 86—90. haup t säch l i ch S. 88 f. (Recl.) 
•"") In obiger B e s c h w ö r u n g oder auch Surpu V—VI, 67 ff. (Pedersen, 
S. 70) wird jedenfal ls d a s Leiden der Pe r son abgeschä l t ; doch die a rab i schen 
Ausd rücke laltä = , en t r inden , abschälen ' , wie das s y n o n y m e k a s a r a (Goid-
ziher, Abhdl. z. a r ab . Philologie, 1. 1896, 40.,) bedeuten auch ,jdm seine E h r e 
rauben ' ; Dichter sagen es bisweilen, da s s sie einen Mann wie einen Stock 
abschä len , und „Allah schäle ihn a l r ' (Lisän XX, 107) heiss t e t w a : „er töte 
ihn und -verfluche ihn". (1. c. S. 84) Al-Haggäg d r o h t in se iner be rühmten 
i r a k i s c h e n Ant r i t t s r ede den Küfensern , da s s er sie abschälen werde , gleich-
wie m a n Holz abschä l t . (Tab. II. 865, 2). W e i t e r e s Goidziher, S. 102 i :sw/ 
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*') Für d a s a l l g e m e i n . Mensch l i che vgl. j e d e i r a l l s die B e d e u t u n g s -
wande l d e s aral i . капала, auch kataca (e igent l . = d a s V e r d o r r e n de r Fland), 
we lche W ö r t e r — du rch die Häuf igke i t de r S c h w u r f ö r m e l „Es m ö g e meine 
H a n d v e r d o r r e n , wenn . ."• (Beispie le s. auch- Post, G r u n d r i s s d. e thnol . 
J u r i s p r u d e n z II. 1895, S. 478 f.), die B e d e u t u n g von „ S c h w ö r e n " (Pedersen 
S. 13) e r h a l t e n haben . 
4L') S e h e n Д 161 f : erüv те ue-faXuj aniziaav, a u v crtprjöi xe(paXr|cn - f u v o i t i 
т е к а ! T e K e e a a i v . 
4:1) Hermes 13, 452 ff. S. a l l e rd ings auch bei D e m . 24, 151. 
" ) S c h o n d a s O r a k e l He rod . VI. 86. sch i lder t den «ркои ттак, wie e r 
K p a m v o ? yeverjv I<ai OIKOV äiravTa иетерхета!, ei? «ке Träaav а и ^ ш р ч т ? 
дЫаг]. — In den a then i schen E ides fo rme ln fü r P a r t e i e n und Zeugen w e r d e n 
dann die S c h w ö r e n d e n s a m t ihrem H a u s e dem V e r d e r b e n p r e i sgegeben . 
(Andok . I, 126; Aescliin. 1, 114. 2, 84; D e m o s t h . 57, 22 u. 53; 59, 10). Ad 
B o e c k h ' s C1G 2554, 3137, IGA 497 etc . s. noch O. Aiigustin, Der Eid im gr . 
Vo lksg lauben usw. 1894, S. 5; Lasaul.x I. c. S. 13 f. ( = S tud ien 1854, S. 190 f . ) ; 
Ott, B e i t r ä g e z. Kenn tn i s d. gr . E ides 1856, S. 29 f. u sw. — Für U n h e i l . s a m t 
Kindern s. Lasch, Der Eid etc . (S tud . u. F o r s c h , z. M e n s c h e n - u. Vö lke rk . V.) 
1908, S . 15 t'.; sich k inde r lo s beze ichnen als S e l b s t v e r f l u c h u n g : Pcdersen, S. 67. 
Nur du rch die pos i t ive F o r m , doch de r se lbe S c h w u r , wird auch Hesiod. ё. 285 
(dem O r a k e l bei H e r o d . e infach a n g e f l o c h t e n ; vgl. Hirzel, S. 1 4 4 J und P l a to , 
Rp. II 363d b e s t ä t i g t . Für Beispiele in E r f ü l l u n g , g e g a n g e n e r F lüche , d u r c h 
die m a n U n t e r g a n g der N a c h k o m m e n s c h a f t a n w ü n s c h t e , vgl. L. Schmidt, 
Die Ethik der al ten Gr i echen , 1882, I. S. 90 ff. , . 
" ) V e r w ü n s c h u n g der Famil ie f ü r . den Fall d e s Meine ids s t eh t übri-
g e n s im r ö m i s c h e n Eide Liv. 22, 53, 11, Pl in. pan . 64, (vgl. auch CIL II. 
172) fes t . 
4") Vgl. auch die L i t e r a t u r S. III . , und . d a z u noch E. Samler, Volks-
k u n d e etc . 1923, S. 33. — J e d e n f a l l s symbo l i s i e r t ein als dvaö>-|X>i<jujv resp . 
OÜK ävaf). g e d a c h t e r Zweig ode r S c e p t e r auch „ inner l i ch" weit na tü r l i che r 
und b e s s e r das , auf d a s Haup t e ines B o c k e s nur äusse r l i ch k o n z e n t r i e r b a r e 
L o s d e r Kinder und Zugehör igen . 
4 r) S. R. Lasch, S. 80. Ä h n l i c h e s auch bei den M a l a y e n von S u m a t r a . 
4S) Auch die al ten G e r m a n e n s c h w u r e n bei B ä u m e n (Grimm, DRA 
1828, S . 897). 
49) Pedersen, S. 154. Auch bei den B e d u i n e n de r S ina iha lb inse l sp r i ch t 
de r Zeuge beim Eid, einen Zwe ig in de r H a n d : „Bei d i e sem Zweige und d e m 
Got t , de r ihn g r ü n e n und v e r d o r r e n m a c h t , lege ich Zeugn i s a b " ; Lasch 
f ü h r t (S . 90) nach B u r c k h a r d t einen „Eid d e s H o l z e s " an, wobei ein k le ines 
S tück Holz d e m zu .beeidigenden A r a b e r mit den W o r t e n ü b e r r e i c h t . w a r : 
„N imm d a s Holz und s c h w ö r e bei Got t und d e m Lehen d e s j e n i g e n , de r es 
g r ü n e n und v e r t r o c k n e n Hess" ; er ha t abe r S t a n g e n e i d e auch a u s W e s t a f r i k a 
und .Celebes . — P f l a n z e n als P f a n d de r E r fü l l ung .des S c h w u r s e ingese t z t , 
s. Lasch, S. 44 ff. ' • -
•''") Al l e rd ings ist de r Fluch bis in die h i s t o r i s chen Zei ten de r Gr i echen 
als ein - i n t e g r i e r e n d e r Bes tand te i l al ler fö rml i chen Eide gefüh l t . Augustin, 
S. 4. Vgl . P lu t . Q. R. 44: uäc 6'ркос eic [катарау теХеиТ12 ТП? ¿тпоркшс. 
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F ü r die s p ä t e r e Zei t s. Nägelsbach, N a c l i h o m e r i s c h e Theo l . S. 243. Hermann. 
GA § 22, 14 ii. 15 u s w . 
r , !) Sel len schc l . ad А 234: uti Ьш to>" сткптгтрои ouvuaiv aOxov röv 
iqpopov xf|<; ßaai \eiaq Oeöv, ja E u s t a t h . s o g a r — ech t j ü d i s c h - c h r i s t l i c h — : 
öeöv . . ÖKvei. . ¿тго.ибосшЭш bebuue то то>~ ¿'ркои buffeiißaTov, w a s a u c h noch bJ i 
N ä g e l s b a c h - A . w i e d e r k e h r t . S . auch lP i>/s te / i„J f t rG I. 1751, S . ' 3 0 6 ( a d M a t t h . 
V 33 ff.) u. vgl. Phi lo , de legg. spec . II 2 f. 10 f. ed . min . von (L.) C ( o l m et 
P . ) W ( e n d l a n d ) . 
r'-') J e d e n f a l l s s e t z t Schräder, RL 657 f. (vgl . auch S. 166) ins in d e r 
a l ten B e d e u t u n g ven Eid ( i u r a r e ) , mi l t e i s t . e iner s e c h s s t u f i g e r B e d e u t u n g s e n t -
wick lung bis zum R e c h t b e g r i f f e , v o r a u s . Leist j e d o c h , A l t a r i s c h e s . J u s g e n t i u m 
S. 513 und a u c h Walde, Q W B . S. 313 v e r w e r f e n d i e s als u n w a h r s c h e i n l i c h ; 
maii n i m m t a l lgemein fü r altl . j o u s e h e r seine ai. und a v e s t . F o r m e n , wie 
auch alb. je ( „ E r l a u b n i s " ) , a l s B e w e i s e e ines j u r i s t i s c h e n Z u s a m m e n h a n g e s 
in A n s p r u c h ( W a l d e ) . 
''•') Lasch, S . 74. 
"') Vgl. m e i n e A d d e n d a ad Horn. C o m p . IV, E. Ph i l c log ia i Közl. XLI . 
S . 691. 
•"'•"') G r u n d b e d e u t u n g : .mit l a u t e r , h a l b s i n g e n d e r S t i m m e e t w a s ä u s s e r n ' 
(Schräder, S . 166. — ähnl ich Brunner, D e u t s c h e R e c h t s g e s c h . 1906-, I. S . 257; 
Schade, W B . S. 903; v. Amira, G r u n d r i s s S. 164). 
•"'") S o a u c h Leist, S . 226; Meyer, S . 439 ff . : Reik, P r o b l e m e d e r ' R e l i -
g i o n s p s y c h o l . I. 1919, S. 150 ff. — D a s ind. V e r b u n i s a p — b e d e u t e t im Act . 
. f luchen ' im Med. , s c h w ö r e n ' , d. h. sich selbst f luchen (s. Ohlenberg, Die 
Relig. d. V e d a 1894, S . 520) ; engl , to swear: , s c h w ö r e n ' und , f luchen ' . 
r 'r) Ir. long, k y m r . tyngu ( s c h w ö r e n ) h ä n g t mit 1. tango; a i ts l . Priska 
(E id) , priSQgati ( s c h w ö r e n ) mi t prises.na.ti ( b e r ü h r e n ) z u s a m m e n . 
r"s) S. Pedersen, S . 1 ff. 
'"'") Ebd . S . 6. D a s W o r t f ü r иркос alah b e z e i c h n e t a u c h den F luch-
s c h w u r ( H a p p e l , D e r Eid im AT. S. 68). 
"") F r . Mauthner, W ö r t e r b . d. Ph i lo soph ie 1910, 1. S. 211. 
'") D r ü c k t n a c h I. Hoops RL d. gerni . A l t e r t u m s k u n d e I. 1911—13, 
S. 522 die itn E ide l i egende H a f i b a r m a c h u n g aus . 
"') Vgl. a u c h a r a b . hilf ( ,Eid ' ) , d a s eigen'.l. ,Bündn i s , B u n d , T e i l n e h m e r 
am B u n d e ' (Pedersen, S . 7), w ä h r e n d cahd a l lgemein d a s V e r h ä l t n i s z w i s c h e n 
Z u s a m m e n g e h ö r i g e n , mit al len a u s d ie sem V e r h ä l t n i s e n t s p r i n g e n d e n R e c h -
ten und Pf l i ch ten , b e d e u t e t . (Eid = Aufnahme einer unverbrüchlichen Ver-
pflichtung; S . 8 ff.) 
'"') Ä h n l i c h I. Kohler in v. H o l t z e n d o r f f s E n z y k l o p ä d i e 6. Aufl., S . 66, 
und H. Goitein, P r i m i t i v e O r d e a i and m o d e r n l a w 1923, S. 49, 163 u s w . 
(oa th — a s impli f ied o r d e a i , — c a r r i e d out b v m e a n s of w o r d s — a n d 
g e s t u r e s ) , d e s s e n W e r k ich indessen nur w ä h r e n d d e r l e t z t en C o r r e c t u r 
lesen d u r f t e . Die W i c h t i g k e i t a b e r de r noch u n g e l ö s t e n , d a von Funkhänel 
(Ph i lo logus II. S. 385—402) und P . Corssen (Neue J a h r b b . X X X I . S . 226—235) 
f a s t nu r a n g e d e u t e t e n A u f g a b e n des g r i e c h i s c h e n O r d a l s , d ü r f t e wohl die 
B e m e r k u n g rechtfer t igen- , d a s s mi r den n o t g e d r u n g e n e n V e r z i c h t auf die 
n ä h e r e B e r ü c k s i c h t i g u n g d i e ses B u c h e s nicht allein de r U m s t a n d , d a s s in 
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m e i n e r , v o r l ä u f i g t h e o r e t i s c h g e h a l t e n e n Übe r s i ch t die u n d i f f e r e n z i e r t e L e -
b e n s e r s c h e i n u n g (d. i. d e r U r k e m d e s O r d a l s und a u c h des E ides ) n ich t 
h i s t o r i s ch bis zu r j u r i s t i s chen D i f f e r e n z i e r t h e i t v e r f o l g t und a l so die E n t -
w i c k l u n g aus füh r l i ch b e a r b e i t e t w e r d e n d u r f t e , a b e r — t ro t z g e w i s s e r Q u a -
l i tä ten (vgl . un ten A. 193 ). — auch sein f o r c i e r t e r und o b e r f l ä c h l i c h e r F r e u -
d i s m u s , fo lk lo r i s t i sche N a i v e t ä t e n , g r o s s e w i s s e n s c h a f t l i c h e Und i sz ip l in i e r t -
heit , a l les noch dazu in e inem miss fä l l ig „ p o p u l ä r e n " St i le g e h a l t e n , u m s o 
l e i ch te r m a c h t e n , da doch d e m g e m ä s s von Qoi te in g e w i s s e P u n k t e g a n z en t -
s tel l t , a n d e r e v e r n a c h l ä s s i g t w e r d e n m u s s t e n . 
"") Die W o r t e Kaufs, W e r k e v. H a r t e n s t e i n 6, S. 258. Vgl. auch 
Fichte's W e r k e , 3, S. 290. 
"•"') Die T h e o r i e ist von Schräder, S . 166 f.: Brmner, II. S . 378: 
v. Amira, G r d r . II, 2, S. 193: Lasch, S . 4 : Schräder, L e h r b . d. D R G 1898 s , 
S . 61, u. A. v e r t r e t e n . • -
' "") Schräder häl t auf idg. B o d e n den F luch , als e inen gegen sich s e l b . t 
h e r b e i g e r u f e n e n Z a u b e r , fü r den ä l t e s t e n Eid (vgl . a u c h . Schröder, S. 60,.). 
Vgl. Mauthner, I. S . 214 — n a c h Höbbes, Lev i a th . 1. 14. — : „ W a s e c h t e 
S e l b s t v e r f l u c h u n g ist, he iss t ein E i d s c h w u r : w a s d iesen Sinn n icht m e h r ha t , 
he i s s t ein F luch" . — Der „ so w a h r mi r G o t t he l fe - " (d. i. „ S e g e n G o t t e s 
auf den R e c h t s c h w ö r e n d e n ! " - ) T y p u s wi rd j eden fa l l s auch von Hirzel a ls 
e ine s p ä t e r e ( s e c u n d ä r e ) e u p h e m i s t i s c h - r a t i o n a l i s t i s c h e W e i t e r e n t w i c k l u n g 
e r w i e s e n . 
"7) Vgl. Lasauix, S . 4 ( = S t u d . S. 17S): „ D e r Eid — ein G e b e t zugle ich 
und ein F l u c h - - die A n r u f u n g des a ls g e g e n w ä r t i g g e g l a u b t e n G o t t e s , d a s s 
e r d e m S c h w ö r e n d e n be i s t ehe so er w a h r , ihm w i d e r s t e h e , so- er f a l sch 
s c h w ö r e " . 
Iis) W o sich die zu den V e r p f l i c h t u n g e n und P f ä n d e r n gewo l inhe i t s -
m ä s s i g a ls Zeugen b e i g e z o g e n e n G ö t t e r — A r t e m i s und Z e u s ! — s e h e n d u r c h 
die W a h l a l s n e b e n s ä c h l i c h o f f e n b a r e n . 
"") Na tü r l i ch s ind Fäl le , wo ein V e r t r a g d u r c h den Eid b e k r ä f t i g t wi rd 
(w ie K 342 ff. und Post, Qrdr. d. e t lm. . l u r i sp rud . II. 1895, S. 664), a u s z u s c h a l -
ten. Ga ius , Dig. 12, 2, 1 u. H e b r ä e r b r i e f 6, 16 w e r d e n Iis, resp . avxiXo-pa 
deut l ich von den d a r a u f fo lgenden Eiden u n t e r s c h i e d e n . — F ü r w e i . c r e s 
s. auch un ten III. Teil . 
7") Vgl. Stengel, Die gr . KuHusr .Uer tümer 1898-', S. 78: „e 'n G e b e t 
o d e r ein F luch , e ine V e r w ü n s c h u n g , in d e r d e r S c h w ö r e n d e fü r den Fall e i i u s 
M e i n e i d s die S t r a f e o d e r d a s V e r d e r b e n auf sich se lbs t h e r a b r u f t " : Happel, 
S. 35 ff. (F luch , Eid und Bund a | s — W e c h s e l b e g r i f f e b e h a n d e l t : vgl. 5 M o s e 
29, 13). 
71) Hirzel, S. 52 ff. u. 19 ff. s a g t z. B., gegen die vore i l ige Ident i f iz ie-
r u n g von Eid und Z a u b e r f o r m e l n , n icht a l les . Z a u b e r - a u s i i b e n und E i d - b i s t m 
k ö n n e n doch schon wegen allzu v e r s c h i e d e n e n inne ren In ten t ionen ( V e r d e r -
ben j e m a n d e m br ingen und sich e ine r mit V e r d e r b e n d r o h e n d e n M a c h t u n t e r -
w e r f e n ) unmög l i ch d a s s e l b e sein. 
7L') A u s s e r de r d e m S p r a c h g e b r a u c h w i d e r s t r e i t e n d e n B e d e u t u n g von 
¿ i r i a p K O c (vgl . S . 151 f. u. 157 f. = ,, um den de r R a c h e g e i s t , — d. i. d e r 
h e r a b g e s c h w o r e n e . U n t e r w e l t s g o t t — s c h w e b t " ) wird näml i ch die Gle ich-
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Setzung de r se ine r A u f f a s s u n g unerlüsslichen P e r s o n i f i k a t i o n von einem 
m e n s c h e n v e r d e r b e n d e n D a m e n "Орко<; mi t d e m O r c u s d e r L a t e i n e r ( L e l m -
w o r t : , du rch die Ü b e r n a h m e die A s p i r a t a o h n e A n s t a n d g e s c h w u n d e n ?) 
h a u p t s ä c h l i c h d u r c h den g e m e i n s c h a f t l i c h e n G e b u r t s t a g d e s H ' s chen "Оркос 
(¿v тгёитг-nj -, ёр-f. 80.3 f.) und d e s Verg i l ' s chen O r c u s in G e o r . I. 277 f. ge-
s tü t z t , wobei V. die . f a s t e r l o s c h e n e n S p u r e n höchs ten A l t e r t u m s j e d e n f a l l s 
a u s so lchen -Quellen ( N i k a n d e r ?) haben d ü r f t e . Nur s ind d e r S c h w i e r i g -
kei ten beim G e b u r t s t a g e - d e s al ten . T o d e s g o t t e s eben n icht wen ige . (Vgl . 
e ins twe i l en Hirzel, S . 169,, und Wissowa, H e r m e s 37, 157 ff.) Wünsch a l ler -
dings- (Neue . latirbb. 1903, S. 524) m a l m t mit Rech t d a g e g e n , — wie a n s p r e -
chend auch i m m e r die G l e i c h s e t z u n g und wertvol l ihre r e l ig ionsgesc l i i ch t -
l iche B e g r ü n d u n g e r s c h e i n e ; und auch Hi rze i s V o r l ä u f e r d ü r f t e n n icht f ü r die 
S t a n d h a l t i g k e i t d e r H y p o t h e s e b ü r g e n . 
7a) Hirzel, S . 4 f. 
'") D a f ü r , d a s s die S t y x auch von M e n s c h e n als Eid a n g e r u f e n w e r d e n 
k o n n t e , zeugt schon d iese B e z e i c h n u n g H o m e r s , die in s e ine r S p r a c h e b loss 
„ a u s s e r G e b r a u c h g e k o m m e n " b e d e u t e n soll ; vgl. auch Her . VI. 74 mi t 
Hirzel, 175.,, d a g e g e n a b e r Stengel, 1. c. S. 61. 
7r') A;iit Hobbes, De c ive II. S . 20 ( O p p . lat . II. S . 179). 
7(i) Diog. L a e r t . VIII. 22: F ü r die D a t e n s. Wetsten, N T G r a e c u m , 
I. 1751, S. 306 ff.; Lusaulx, S t u d . 201 f.; zu r F r a g e auch Hirzel, S . 100. 
7T) Vgl. bei Lasaulx,.Stud. S . 206 ff. 
7S) Enchi r . 33, 5 ed. S c h w e i g h . 
7 1 ,) 'Vgl . E x o d . 20, 7: Lev i t . 19, 12. Deu t . 5. 11. 
f(1) Vgl. auch d a s F r g t n . d e s E u s e b i o s bei S tob . f lor . 27, 13, b e r e i t s 
von Hirzel, S. 79. a n g e f ü h r t . 
s ' ) S. Ki rch l iches HL hg. v. AI. Buchberger, 1. 1907, S. 125.,. 
s") SW„ 1838, IX. S. 191. 
" ) Werke 3, S. 290. 
s l ) Auch die offiziel le Ki rche ha t e ine V e n n i t t e l u n g d e r E x t r e m e , d. i.-
de s höchs t en S c h w u r s bei Go t t und d e r E n t h a l t u n g von j e d e m Eide , mi t d e r 
S i t t e de s S c h w ö r e n s bei den Heil igen (s. Hirzel, S. 110.) e i n z u f ü h r e n g e s u c h t : 
. S5) Ma t th . V, 37; wo ¿к то» -rrovripo» vie l fach auf den Teufe l v e r s t a n -
den wird . Auch Weiss, D a s M a t t h ä u s - E v a n g e l i u m 1898, 11 S . 121 s a g t wen ig -
s t e n s : „Es beze ichne t . . -dass d e r Eid aus der Sünde s t a m m t , s o f e r n nu r d ie 
H e r r s c h a f t de r U n W a h r h a f t i g k e i t und U n t r e u e , sowie d a s d a d u r c h h e r v o r -
g e r u f e n e M i s s t r a u e n " , — d. i. a n s t a t t e ine s Göt t l ichen i m m e r e t w a s M e n s c h -
l iches , allzu M e n s c h l i c h e s — „ d a s B e d ü r f n i s de s E ides e r z e u g t " . 
s") Vgl. Ph i lon , d e deca l . (85) 86 ff., dase lbs t 90. und d e spec . legg. II. 
10 ff. C W . , a b e r auch A n m . 88. ( u n t e n ) . 
S7) Vgl. Reih, I. 1919, S. 132 ff. ( „Koln id re" ) p a s s i m . — Auch a n d e r -
w ä r t s ( I r l and , D ä n e n , N o r w e g e n ) w e r d e n z. B. s c h w a n g e r e F r a u e n v i e l f ach 
dem Z w a n g e des E ides e n t h o b e n (s. Lasch, S . 104). 
ss) Wetsten, I. c. ad M a t t h . V,,„. — Die- F u r c h t na tü r l i ch , d a s s m a n 
Go t t ja nicht z u e inem Meine ide a n r u f t (vgl. auch E u s t a t h i u s , d e r r e c h t 
c h r i s t l i c h - v o m S c h w u r Achil ls die A u s s a g e t u t : öeöv . . ökvcT . . eiro.uöaaaöai 
btbiuic то то» оркои buaeKßaTov), ist w e n n auch u n b e w u s s t i:nd subl i -
m i e r t nu r die W e i t e r b i l d u n g j e n e s a u c h von Herod . IV. 68 a ls b a r b a r i s c h 
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be t rach te ten Aberg laubens , -dass j emand der bei den ßuaiAr|iai. iariiu falsch 
geschworen , den S k y t h e n k ö n i g krank machen konnte- (vgl. Hirzcl, S. 35).-
sil) Grundsä tz l i ch falsch und absolut ahis tor isch e rk lä r t llobbes, Levia-
ihan I, 14 j edes „ swear ing by o ther th iugs" ganz einfach als „not swea r ing , 
hut an impious cus tom, gotten by too nuich vehemence of ta lking". • Eben 
so ein . impious cus tom' - i s t doch der eigent l iche Schwur , in dem Sinne n ä m -
lich, d a s s eine sublogische T a t (und der Eid wird sich uns als solche erwei -
sen) ke ineswegs pious sein kann (auch impious natürl ich ist sie nur e twa — 
negat ive v e r s t a n d e n ) . ' • -
*') Nach Pia ton , Nom. XI. p. 293 f. soll R a d a m a n t h y s d i e - e r n s t e s t e n . 
Rechtshände l durch seine typischen Eide entschieden haben. 
"') Wahrsche in l i ch waren Sos i ades und P .y thagoras mit ihren оркш 
ui'i хрф resp. ui'ib' öuvuvai öeouc in g l e i che r ' Lage. 
"'-') Eine Aufzählung solcher s. auch bei Philon, Legg. alleg. III, 205 C W . 
-Kl) Vgl. schon Aris tot . Me'.aph. I. 3. p. 9S31' (орко<;Ьё тотг.иштатоу ¿cmv), 
wiederhol t bei Alexander о тар ouvuuev шс TuudiraTov öuvuuev. S. auch Meyer, 
S. 441 („Der Eid ist eine feierliche Aussage iiir d e n n Z u v e r L s . i g k e i t die 
H e r r s c h a f t über das wer tvol ls te Eigentum zum Pfand e ingese tz t wird") usw. 
'") ua rqv crujTr|piav uou C. Gloss. ed. Götz, III. S. 644"; per sä lu tem 
suam Dig. 12. 2, 33 etc. Über ..per f o r i u u a s " u. ähnl iches vgl. Hirzel, S. 34... 
nr') So В 258 ff., E 214 ff., (wobei durch сЛАотрюс <ршс ausdrückl ich ein 
menschl icher Rächer s ta t t göttlich Dämonischen angedeu te t wi rd! ) тт 102. 
S. auch Wetsten, I, S. 35; für die Juden Beracho th . f. 3, 2. Lightf . 
Hör. p. 281. Der Bantu s chwör t bei der Haube seiner Alutter und dem Kopie 
seines V a t e r s (Wundt, Elemente d. Vkps. 1912, S. .334). Über den .wandel-
baren Sinn solcher Eide vgl. auch Hirzel, S. 332 i. 
"") Bei F r a u e n : Grimm, DRA. S. 897 f.: R. Schröder, S. 84, .315 u. 361; 
C. Weinhold, Die d. F rauen im Mit telal ter 1882-, II. S. 299. 
"7) Bei Männern hauptsächl ich wo die Ehre als der wicht igste Kör-
perteil und der Bar t als ihr Zeichen be t rach te t wird. Abschneiden als Beschä -
mung gilt. Vgl. M a g y a r Nyelvör , (ung.) 1916^ 344 f., auch Jevcns, An in t ro-
duet ion to the h is tory of Religion 191 lr', S. 64 f. u. Pederscu, S. 164, 1-71. 
Vgl. auch die Rolle der Haa rzöp fe bei F rauene ide u. den f r ies ischen Män-
uereid auf die Locken. 
"s) So schon d i e . Brust (Wellhausen, Resie a rab . Heidcnt . e r g ä n z t 
durch Pederscu, S. 171) und hauptsächl ich il m e m b r o "san.o bei Juden , 
Arabern etc. (s. Happel, S. 17 f.: Krauss-Reiskel, Be iwerke I, S. 36,., 38 u. 84; 
für den .Judeneid des Mit te la l ters Reik, Probl . 1919, I, S. 136 I". etc.) - • 
"") Vor Gericht in Athen-ha t der Fami l ienva te r bei dem Haupte se iner 
Kinder geschworen (s. Sittl, Die Gebä rden 1890, S. 140.,, auch Hirzel, S. 212.,),. 
aber vice ve r sa konnten auch Kinder das Haupt des V a t e r s beim S c h w ü r e 
berühren (h. Horn . '4 , 26 f.; vgl. и 3.39 T e l e m a c h ' s S c h w u r bei uAfea тгатрос 
und Gen. 31, 54 den des Isaak ката To^'qpößou то* ттатрос). Hauptsäch l ich 
jedoch ist die Sitte bei den Süds laven allgemein (vgl. im Volksl iede: ,nur 
.lovo blieb als S e h w ü r f i i ' r seine Mut ter ' , w a s d a s Totsein der übrigen Kinder 
bedeu te t : Seligmann, Der böse Blick u. V e r w a n d t e s I, 1910, Anm. 100. All-
bekannt kann ein Mädchen , wenn sie keinen Brude r hat , nicht s chwören , 
da sie nämlich bei dessen L e b e n . s c h w ö r e n miiss te; usw.) . Für a n d e r e ' V e r -
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w a n d t e n bei den Gr i echen s. Lasch, S . 63 ff., Hirzel, S. 134: Siltl, S. 140. 
,0") H a u p t s ä c h l i c h die a n g e s e h n t e s t e n - E l t e rn , wie bei H e r . IV, 172 
die N a s a m o n c n T « ' V TÜ.ußujv Ä U T O P E V O I bei den b iKi r i r a ro i К А ! ö p i a r o i s c h w ö -
ren . Hes . ip t - 248 ff. a b e r weis t auch bei den G r i e c h e n den G e i s t e r n ve r -
e h r t e r Ahnen die A u f g a b e e ines E i d h o r t e s zu. ( N ä h e r e s : Hirzel, S. 157.) 
" " ) Für den d e u t s c h e n W a f f e n e i d s. Grimm, I, S. 228, II, S. 546 (166, 
896) : Du Cange-Henschel, III, S. 935; Schräder, S. 167 ff.: H. Blüiiner, 
D R G 1906, I-, S . 258 etc . Auch fiir N a t u r v ö l k e r Lasch, S. 14, 69 f.: H. Schurtz, 
U r g e s c h . d, Kultur S. 619: Sittl, S . 139. Fiir die G r i e c h e n Al tes u. N e u e s bei 
Siltl, 1,:94: h y r r n . 3, 457 ff.: Aisch. sep! . 529: E u r . F h o e n . 1677 ( s e h e n von 
E u s t a t h . c i t i e r t ) : — Val. F lacc . III, 707 (Verg . 12, 206 ff. n a c h g e b i l d e t ) ist 
j eden fa l l s nur ein Gle ichnis g e w o r d e n . 
""Э Für F u h r l e u t e , vgl. f 581 ff. ( locus c l a s s i c u s ! Mit Hirzel j e d o c h , 
S . 30 bin ich nicht in Allem e i n v e r s t a n d e n ) , a b e r auch M a r t . С а р . V, 515 
(si iure t au r iga , per lora , per f lage ' la , per f r e n a ) . F ü r Rei er g e l t . n auch 
S t e i g b ü g e l : fiir Sch i f fe r R a n d des Sch i f f e s usw. (Grimm, S. 899; H'.rzel, 
S. 29 ff., Schräder, S. 168 f.). Vgl. bei Schräder, S. 167 den c h a r a k t e r i s t i s c h e n 
a l t g e r m . Eid in de r V ö l u n d a r k v i t l i a von Völund g e f o r d e r t . D e r ind i sche Krie-
ge r s c h w ö r t nebs t se inen W a f f e n s e l b s t v e r s t ä n d l i c h auch bei s e inem P f e r d e 
ode r E l e f an t en ( M a n u 8, 113), der Hir t D a p h n i s bei L o n g o s f a s s t zu se inem 
L i e b e s s c h w u r eine Ziege und einen Bock (Sittl, S. 140). — F ü r den apo t io r i 
h e i d n i s c h - g e r m a n i s c h e n „ E i d r i n g " blieb mir Schräders A u f s a t z ' (Globus, 
13 u. 14: vgl. Grimm, S. 177 f.) u n b e k a n n t ; j eden fa l l s a b e r ist d a s Meyer'sehe 
S o n n e n s y m b o l (1. c. S. 448) u n a n n e h m b a r . Der W a h r h e i t n ä h e r s che in t — 
t ro t z Brunner, I, S. 257 f. usw. — G. Kossinna ( M a n n u s , 1917, S . 1 f.), wenn 
er meint , T h o m s e n hä t t e d iesen N a m e n nicht- eben p a s s e n d den Go ld r ingen , 
d ie ausschl iess l ich a ls H a n d g e l e n k s c h m u c k de r He lden de r j üngs t en B r o n z e -
zeit b e t r a c h t e t w e r d e n ' m ü s s e n , be igelegt . 
1,,:l) К (321) 328, vgl . a u c h В1C0 ff. — Arist . , Po l . 3, 9, 7 p. 1285 (D id^ t 
1848, 538): оркос f\v то» ак^тгтрои eitavTacnc. In O v i d s r e m . am. 783 f. l ä s s t 
d a s „ s e e p t r u m neu p u t a t e s s e d e o s " die T a t A g a m e m n c n s a l l e rd ings 
a ls eine f r ivole e r s c h e i n e n : wie f ü r Eus t a th iu s , w a r ein S c e p t e r d a m a l s schon 
a l lgemein ßamAeiac иттоир-fov ка! Ыкг|с au,ußo\ov. Se ine V e r g ö t t l i c h u n g be-
ginnt doch j a mit H 412 (s. Sittl, S. 140). Für den s p ä t e r e n Cu l tu s in C h a i -
rone ia s. P a u s . IX, 40, (6), 11 mit d e r A n m e r k u n g bei Hi tz ig -Bi i imner , III. 1. 
S . 523: vgl. Jus t in . 43, 3, 3. Göt t l ich heil ig ist auch d a s S c e p t e r d e s J u p p i t e r 
F e r e t r i u s bei Fes tu s , p. 65 Tb., (vgl. S e r v i u s ad A e : 12, 206, a n a l o g Plut . 
Div. 56 etc.) und of t wo es a ls R ich te r - resp . B o t e n s t a b eine Rolle spielt 
(vgl. Schröder, S. 421: i, 466; Grimm, S. 135 resp . 132 etc . ) . 
1B1) Vgl. Grimm, II, S. 551. — B e s o n d e r s deut l ich tö te t die b e s c h w o -
rene W a f f e im neugr . Dis t ichon (ua то uaxaipio яо» крат<« '<; та TCVTE ЬактиЛа 
рои, av \'аш<; ка! bev a' cefan™, va ußr| TI'IV карЫа uou. Nach A m m . M a r c . 
21, 5, 10 hielten die S o l d a t e n , we lche dem Kaise r Ju l ian T r e u e s c h w u r e n , 
d r a m a t i s c h - d r a s t i s c h die S c h w e r t e r an ihre N a c k e n . (Zur S y m b o l i k vgl. 
auch Post, S . 485,,). 
1('5) Vgl. Ohlenberg, S. 520,.; Schräder, S. 168 f. — Kombin i e r t e r s che i -
n e t wohl d iese V o r s t e l l u n g s a r t bei E u s t a t h . S . 306, 43 S t . (. . . на! aim'iv 
(sc. iud<j&\r|v)¡ка! Tqv катехоиаау xsip« [vgl. I. Teil Anm. 41.1 ei? dxpetov ¿AöeTv..) 
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Vgl. hauptsächl ich R. M. Meyer, A R W ' 1912, S. .438 ff:, wo er auch 
die ä l tes te und ve rb re i t e t e s t e Ar t des Eides als eine .feierliche Aussage mit 
gleichzei t iger F f a n d s e t z u n g definiert (S. 439. Vgl. auch Hirzel, S. 24). Die 
„go t t losen" Inder r ichten auch heute nach den Eid auf diese W e i s e als Fluch 
gegen sich selbst (Ohlenberg , S. 520). 
"'7) Sehen Brunner, DRG l2, S. 262 hat es betont , Gass der Ausgang 
der O r d a l h a n d l u n g „bei dem Ursp rünge der Institution'- ebenso nicht als un-
bedingt durch gött l iche E inwi rkung "erfolgend zu denken sei, wie Got t auch 
„bei der W i r k u n g des E idzaubers , mit dem sich das Orda l so nahe be rühr t " , ' 
kaum in die Rechnung zu z iehen . i s t . Fälle, wo Eide, d. i. W a s s e r , E r d e usw. , 
worauf Eid geleistet wurde , ge t runken oder gegessen werden müssen (s. meine 
Addenda , E. Ph . Közlöny 1918, S. 691), die sogen. B l u t v e r t r a g z e r e m o n i e und 
der Waf fene id t runk (ebd. u. S. 696, wozu noch Eitrem, C p ' e r r i l u s u. Vor-
opfer 1915, S. 422 f. für die k lass ischen Data heranzuz iehen ist, ja auch 
Steiigefs Besp rechung von P ia ton , Kri t ias p. 120., B P h W . 1903, S. 125 f.) 
zeugen jedenfa l l s für eine Art al ten, got t losen Orda l s , wo man sich das mit 
Meineid ve rg i f t e te W a s s e r etc. als den Meineidigen direkt tö tend vors te l l t e . 
">s) Hirzel's Orda l theo r i e ist -überhaupt keine aufr icht ige . Die S u p e r -
stitio, welche einen Todesgo t t , der s p ä t e r nebst Hades aus der Mode gekor r -
men (S. 160 ff. 199,), und seine Gemahl n, die S t y x (vgl. S. 173,) Ynrurt , 
bedeute t ja eine eidliche A u s s a g u n g ' v o n religiöser Kra f t und W i r k u n g (vgl. 
S. 138 f.); und auch die wal tenden und r ichtenden Hesiodischen Pe r sön l i ch -
keiten können die W u n d e r k r a f t des se l t samen Z a u b e r w a s s e r s ( I T U T Ö I ; öbwp ; 
vgl. dazu Zeller, Zur Vorgesch . des Chr i s t en tums in Hilgetrfeld's Zu 'ehr . 
f. wiss. Theo!. 42, S. 222; Dümmler, Kl. Schr i f ten II, S. 137 ff. m d auch 
Hirzel, S. 175,) nur sehr ungenügend e rse tzen . Natür l ich also du r f t e ihm 
nicht gelingen, gegen Schöm'ann-Lipsius (Gr . Alt. Ili!, S. 280), Dümmler (II, 
S. 134 ff.); zu denen sich spä t e r auch Stengel ( B P h W . 1903, S. 126) rr.it. 
Recht angesch lossen ha t t e (vgl. heute auch M. Ninck, Die B e d i u ' u i g des 
W a s s e r s im Kult und Leben der Alten 1921, S. 40 u. S5:1). zu bes t re i ten , d a s s 
die Spende mit einem T r u n k ve rbunden sein muss te , d. h. d a s s d a s S t y x -
w a s s e r ( t ro tz Hesiods T e x t ) e rs t ge t runken die geschi lder te W i r k u n g t a t ; 
wie z. B. die P r i s t e r innen der Gaia E u r y s t e r n o s von Aigeira, um ihre Keusch-
heit zu beweisen ( P a u s . VII, 25, 13), S t ierblut t r inken -{wodurch Plin. XXVIl'r, 
147 ihnen a l lerdings mit T e n d e n z oder aus Ignoranz eines ura l ten G e b r a u -
ches ? die G a b u n g der — P r o p h e z e i u n g zukommen läss t ) usw. (Für S t i e r -
blut als Gift vgl. Funkhiinel, Phi lo logus II. 1847, S. 393.) Noch wen ige r 
aber An twor te zu finden, w a r u m das ursprüngl iche Zusammense in von Urteil 
und S t r a f e , da s doch im Got tesur te i l a i m x a ¿K TOÜTCU , d-, i. aus den Eigen-
schaf ten e twa des ange fa s s t en (ge t runkenen) G e g e n s t a n d e s zu er fo lgen 
hät te , bei ihm aufge lös t und s e p a r a t dem W a s s e r resp. den r ich tenden Got t -
heiten zugetei l t w e r d e n ' m u s s t e ? wie £p'-f. 219 zu rech t fe r t igen , H 37 f. zu 
ve rs tehen wären ? w a r u m das Hesiodische Got tesur te i l an den Schuldigen 
und nicht wie z. B. die mit te la l ter l ichen P roben an den Unschuldigen W u n -
der tun ? usw. W a s m. E. alles aus dem überf lüssigen Forc ie ren der G ö t t -
lichkeit in dieser Theor ie und auch aus der T a t s a c h e s t a m m t , d a s s H. ein, 
dem Hesiod gleich, personi f iz ierend ange leg te r Theore t ike r gewesen , der es 
nicht du rchschau te , wie ungelegen diesem Dichter die deutl iche Aussage d e s 
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W a s s e r t r i n k e r i s (vgl: auch das Dunkel um die S t r a f e S.793 ff. resp. 799 ff.) 
g e k o m m e n wäre , welche die Göttin als Persön l ichke i t , neben dem, von sich 
selbst u. zw. zugleich urtei lenden und s t r a f e n d e n ' T o d e s w a s s e r , als Trägers 
der Z a u h e r m a c h t , die zweite Geige spielen Hesse. 
""') Phi len var i ie r t den Gedanken u. ö.itepi Trpcq-uuTcx; dutpiaßiiroup^vou: 
de s ac r . Ab. et Caini 91 ff.: de deca logo 86; legg. alleg. III, 2C5: de spec. 
legg. II. 10; de p lanta t . 82 CVV. 
."") Vgl. auch Gicero, de off. III, 29: est en im ius iu randum af f i rmat io 
re l ig iosa : vgl. dazu Quintil. inst. or. V, 6. 
' " ) Vgl. PauIsen, S y s t e m der Ethik II, S. 542. 
"'•') S. Philon de sacri t . A. et C. 91 ff (uupioic eboíev ávoÍKeiov t ivai!) 
wozu Legg. alleg. III, 205 ff. C W . usw. Vgl. Weiss, a. a. O. S. 119 f. 
Anm. Got tes Schwur bei sich hat also natür l ich einen „göt t l ichen" Fluch-
c h a r a k t e r . 
S o s i k r a t e s ap. schol. ad Aris toph. Av. "521 von R a d a m a n t h y s . 
, H ) Neue .lalirbb. 1903, S. 522. 
""') Vgl. •/.. 13. wenn S o k r a t e s die ihn "und P l ia id ros übe r scha t t ende 
P l a t a n e , und Livius 3, 25 die quercus s a c r a t a ¿K TCH" TTUPÜTUXOVTOI ; beschwö-
ren läss t , die jedenfa l l s nur durch den Fid sacrata e rk lä r t wurde . Für die 
s lav ische Si t te iu ra re in a rbor ibus s. Grimm, S. 914 etc., dann Hirzel, S. 25j. 
"") Vgl. auch Lust, ad r p. 705, 27 und Hirzel, S. 90—104. 
" 7 ) Vgl. Sittl, S. 140. 
"") Vgl. Lasch, S. 44—53; bei Hunden ebd. S. 50 ff. 
"*) So beschwör t Hermes , Ii. H. 384 RDFI 'ÓÖÜVCÍTUJV EÜKÓA.UR|TA" TTpoöúpaia. 
Vgl. auclí j e d e n f a l l s ' M e n a n d . fr . 212 Mein., und Hirzel, S. 134. 
12") Das W o r t ist von Hartland, Folklore XII, 27, 2 v e r w e n d e t . 
''-'') Die a lso genann ten Auf fassungen sind a l le rd ings noch von Wei t em 
nicht einheitlich. Wandt, Vlkps. II, 2. S. 172. h a t aber (mit Pretiss, Die 
geis t ige Kultur der Na turvö lker 1914, S. 159,) k a u m recht . Für die Ansich-
t e n ' s . noch Marett, P rae -au imis t i c Religion (Folk lore XI; 1900); A. Lang, 
Cont . Review 95, S. 591; A. Vierkandt, Die Anfänge der Religion und Zau-
berei , Globus 1907, 21 ff., 40 ff., 61 ff.; Westermarck-Katscher, -Urspr. u. Entw. 
d. M. II, 1909, S. 462 ff., bes. 472; H. Meitzer, Neue . lahrbb. 1911, S. 455 f. usw. 
-— Bei Ca rve th Read, The origin of man and ot" Iiis supers t i t ions 1920, S. 145 
ff. wird das übr igens berecht ig te Ause inanderha l t en vom psychologischen 
An ima t i smus und hype rphys i schcn Animismus, a l s Folge seines forcier ton 
T.vlorismus, jedenfal ls weit getr ieben und oft auch durch die e igene Behand-
lung wider legt . 
122) Frazer, The Golden Bougli, 191 l , ' l , S. 233. cf. S. 234 f. u. 235. A.: 
Düutté, Magie et Religion d a n s l 'Afr ique du N o r d 1908, S. 308 (307). 
Deubner, 1. c. -
'-'•) Pechiiel-Loesche, Die Loaiigo Expedi t ion III, 2, S. 356 f. 313, 276 f. 
Vgl. auch Lévy-Bruhl, Les fonet ions mentales d a n s les soc. int. 1910, haupt-
sächl ich K. II. 4. (S. 102—110). Über den vaguen „An imismus" de r Ba-Ronga 
Vgl. Junod, Les Bas -Ronga , S. 471. 
i a s ) Vgl. a u s s e r den Theor ien der Äg .vp to logen hauptsäch l ich bei 
Preuss; Hartland, Ritual and Belief, 1914,-S. 89, 134 ff. usw. ; Marett, The 
Thresho ld of Religion 19142 S. 169—202, bes. 190 ff.; Fox, Am. Jou rn . of Pii. 
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- 1912, S . .301 i. (mit Hegel, u n d - d a z u F r a z e r ) und Doutté (Kap. 6) ; usw: 
'-'") Vgl. F. B. Jevons, in „Die; Anthropologie und die- Klass iker" , 
• S. 140 t"f„ besonde r s S. 144 f., Wutt-ke, -Der d. Volksaberg laube d e r ' G e g e n -
war t , 1869- S. 89. -
'-'7) Zur Kritik des „Präan imismus ' " s. haup tsäch l ich W a l t e r F. Otto, 
D i e . M a n e n 1923, S. .38 ff. -
'-'*) Vgl. Leuba, A psychologica l s tudy of religion 1912, S. 80. 
'-'") Brinton, Religion of pr imit ive Peoples , 1897, S. 20 führ t nach 
Cuoi'i, Lexique Algotiquine S. 21 an, d a s s diese Indianer , deren S p r a c h e die 
N a m e n der lebenden und.- leblosen Dinge un te r sche ide t , aus dem Rosen-
k r a n z e , als sie seine W i r k u n g e n besser e rkann ten , auf einmal ein W o r t 
of unimate- gender gemach t haben. W e i t e r e Belege über ähnliche Wechse l 
solcher Klasseneintei lung in amer ikan i schen und a f r ikan i schen S p r a c h e n gibt 
heute E. Cussirer, Die Begr i f f s form im myth i schen Denken, 1922, S. 13 f. und 
Phi losophie der symbol ischen 'Formen I. Die S p r a c h e 1923, S. 272. 
Für die Cha ldäe r „ < w a s > the - sp i r i t ua l , the Zi . . tliat, which 
inani fes ted life and the test of the mani fes ta t ion of life was the movement"; 
Sayce, Hibbert Lec tu res S. 328 (bei Brinton, S. 49). 
i :") D a r u m auch erscheinen die Geis ter , unter welchen nur einige und 
nicht überall zu Göt te r resp. Manen geworden , ursprüngl ich immer als 
ànoppoicii, d. i. Kra i ten t ladungen , ohne wei te re C h a r a k t e r z ü g e : wie das 
m u s t e r h a f t durch die Namen indischer Dämonün, wie siddlias, vidyûdhâras 
usw. angedeu te t wird. Vgl. Hubert të Muuss, L 'Année Sociol. VI, S. 105 f. 
"'-) S. Robde, P s y c h e I2, 1898, S. 270: Dieterich, Nekv ia 19132, S. 55 ff.; 
Eitrem, 1915, S. 472: W . F. Otto, S. 50 f.: vgl. Kfipec [ = Seelen] ¿ptvùeç 
bei Aisch. Sept . 1055 etc. 
,M) Dieterich, S. 57. 
l :") T 259, T 278 ff. — W a s da die uns speziell in te ress ie renden Eid-
got the i ten betr iff t , so ver fo lg t Meyer S. 448 ff. (43S f.) j edenfa l l s die Ent-
wicklung über die pos thumen Meine ids t ra fen hinaus (vgl. auch Dieterich, 
S. 56 f.) b i s -zu einein ganzen unter i rd i schen Verge l t ungs sys t em (vgl. Pind. 
Ol. 11, 116 f.), d. i. „über die offizielle Abgrenzung . e ine r bes t immten Gruppe 
von Schwurgo t the i t en zu einem durchgebi lde ten G ö t t e r s y s t e m " (e th ischen 
Gö t t e rn ) , wo dann schon Zeus ebenso wie '''Opxoc die Vollzieherr.olle über-
nehmen kann . Die Umwandlung also aus subjekt iven P f ä n d e r n in objekt ive 
Zeugen — ist an diesem Falle Schr i t t für Schr i t t dokumen t i e r t . 
m ) S. z. B. Meyer,' S . 442 f.: Hirzel, S. 1.71: für die besondere (Zau-
ber) M a c h t des S t y x w a s s e r s Zelter, Phil. d. Gr iechen III, 2:1, S. 201. Die 
Inder hal ten beim Schwur noch heute G a n g e s w a s s e r in. der Hand . 
n " ) Vgl. den Eingang der py thagore i s chen Schr i f t bei Diog. Lae r t . 
VIII, 6 : où LIA TÔV àépu, TÔV àvauvéuj und hiezu Zelter, a. a. O.; Diels, Ele-
mentum S. 48, aber auch Aris toph. Nubes 627 (gegen S o k r a t e s und seine 
Schil ler) und die S t r a f e des S t y x , Hes. ».797. 
,:,T) Vgl. Hirzel, S. 24 (23,) . 
, : ls) Vgl. Wetsten, S. 305 (ad Mat th . V,.,). • 
№ j ) = die Grundlagen des Maua , s. Röhr, An th ropos 1919/20, S. 121 etc. 
»•»>) Vgl. C. Rend, S. 198. ( „Magic - fo rce and sp i r i t - forcc being 
the s a m e tliing, the question wheter manu is a magical or animist ic notion 
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is m i s l e a d i n g " ) und se ine ins t ink t ive Abne igung (S. 197), d ie von ihm „be-
wiesene" ' P r i o r i t ä t d e r M a g i e prinzipiel l zu b e h a u p t e n . 
M") S e h r b e z e i c h n e n d b e d e u t e t d e r po lynes i sche Urbegr i f f t'iir r e l ig iöse 
Vor s t e l l ungen tabu e t w a soviel , wie „ b e s o n d e r s g e m e r k t , gekennze ichne t " ' , 
im G e g e n s a t z e zu noa, i. e. g e w ö h n l i c h e s , w a s nicht b e a c h t e t w e r d e n m u s s . 
" ' ) a. a. O . S . 41. . 
' " ) H a u p t s ä c h l i c h (Schräder und) R. M. Meyer, a. a. 0 . , S. 438. 
Ebd. S. 439. 
' " ) Auch n a c h Fle inr . Maier, P s y c h o l o g i e d e s e m o t i o n a l e n D e n k e n s 
1908, S. 501 (u. A.) haben „ e n e r g i s c h re l igiöse N a t u r e n " im Mittelpunkte 
d e s re l ig iösen L e b e n s im a l lgemeinen l a n g e h e r schon „übe ra l l d a s re l ig iöse 
H a n d e l n , d e n Kul tus , d a s Gebe t und die g a n z e S u m m e d e r B e t ä t i g u n g e n " 
e r k a n n t . 
"•"•) Neue Ja l i rbb . 1916, S. 244 f. 
"" ) Al l e rd ings s ieh t e s s chon Berkeley (vgl. h a u p t s ä c h l i c h A t r e a t i s e 
c c n c e r n m g tlie P r i n c i p l e s of H u m a n K n o w l e d g e § 21, 23, 24), d a s s die W o r t e 
d e r S p r a c h e , ( j a alle Ku l tu r ) „in ih rem s t ä n d i g w e i t e r s c h r e i t e n d e n P r o z e s s 
de r . G e s t a l t u n g und B i l d u n g " um d a s W e s e n einen „ z a r t e n und d u r c h s i c h t i -
gen, a b e r n i c h t s d e s t o w e n i g e r u n z e r r e i ß b a r e n Schleier" ' l egen (vgl . E . Cas-
sirer, 1923, I. S. 50 i. 77. e tc . ) , d e r „um k la r und rein den B a u m d e r E r k e n n t -
nis zu erbl icken" ' mit B e r k e l e y e h e r wegzuz iehen a ls d u r c h a n d e r e W o r t e 
zu v e r s t ä r k e n w ä r e . Na tü r l i ch a b e r s ind die G r u n d l a g e n so l che r A u f f a s s u n g 
im b e r ü h m t e n G o e t h e - W o r t , d a s s „a l les F a k t i s c h e s c h o n T h e o r i e is t" , ( j a so -
g a r — w e n n auch ungewol l t — im b e k a n n t e n X e n i e n v e r s : „ S p r i c h t die 
See le , so sp r i ch t , ach , schon die S e e l e n icht m e h r " ) s c h o n e n t h a l t e n und 
n e u e r d i n g s h a u p t s ä c h l i c h von O. Spengler, Der U n t e r g a n g d e s A b e n d l a n d e s 
jifi 22 i9?o, S. 557 (vgl. a u c h S. 533 usw.) in dem S inne a u s g e f ü h r t w o r d e n , 
d a s s se lbs t die r e ins t e N a t u r w i s s e n s c h a f t (e ine p h y s i k a l i s c h e T h e o r i e usw.) in 
j e d e m ih re r Züge a n t h r o p o m o r p h p r ä f o r m i e r t und „al les , w a s z u m E r k e n -
nen ' in i r g e n d e i n e r B e z i e h u n g s t eh t , im t iefs ten G r u n d e n i c h t s , a ls die u n e n d -
lich v e r f e i n e r t e A r t den N a m e n z a u b e r de s p r imi t iven M e n s c h e n auf d a s 
F r e m d e a n z u w e n d e n " sei . 
I l r ) A r t und W e i s e so lchen „Sehens - ' non plus avec les yeux de la seule 
intelligence, . . mais . . avec cette faculté de voir uni est immanente à la 
faculté d'agir et Qui jaillit, ew Quelque- sorte, de la torsion du vouloir sur lui-
même (Évo lu t ion C r é a t r i c e 19232", S. 272), wird von H. B e r g s o n v ie l f ach 
b e s c h r i e b e n . Mit ihm a b e r m ü s s e n wir u n s a n d e r s w o a u s e i n a n d e r s e t z e n . 
1 , s ) Über den U n t e r s c h i e d u n s e r e s „ S u b l o g i s c h e n " und de r a l l geme in 
g e b r a u c h t e n B e z e i c h n u n g e n ( h a u p t s ä c h l i c h „ ins t ink t iv" usw.), ' we lche j ede 
a log i sche T h e o r i e w e g e n den F e h l e r n d a r w i n i s t i s c h e r A u f f a s s u n g u n s e r e s 
I n s t i n k t l e b e n s v e r w o r f e n zu w e r d e n b e d r o h e n , is t h ie r le ider n icht a m 
P l a t z e e i n g e h e n d e r zu hande ln . E s m u s s abe r b e m e r k t w e r d e n , d a s s u n s 
j ene d e t e r m i n i e r e n d e , f l inkere , n ich t - log i sche „ S p r a c h a r t " ke ine h i s t o r i s c h e 
V e r g a n g e n h e i t , ke in E inmal , s o n d e r n ein occas ione l l e s I m m e r ist, d ie „ A n t e -
r i o r i t ä t " d e s N ich t log i schen , a l s F o r m re l ig iöser , p o e t i s c h e r usw. E r s c h e i -
• Illingen, b loss -d ie Lebensfr 'e /c und W i c h t i g k e i t beze ichne t , d ie „ D e n k l o s i g k e i t " 
schl iessl ich" nu r a l s e ine a n s c h e i n e n d e M a n g e l an D e n k a r b e i t e r s c h e i n t , ' d e r 
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zug runde l a t en te r immer unsere menschl ich angeborene , logische Be re i t s cha f t 
l iegt; und d a s alles sollte eben durch die W a h l u n s e r e s Ausd ruckes ange-
deu te t werden . Der gänzlich fa lsche Schein aber , a ls ob jene denkende Ein-
r ich tung nicht bloss ¿in Unwesent l icheres , sondern auch ein Nach t räg l i ches 
wäre , kann dabei nur dadurch en t s t anden sein, d a s s die Ref lexeinr ichtung 
unter j ener al lgemein-logischen, menschl ichen „Rinde" , in einer bloss potentiell 
unse r e Denkfäh igke i t besi tzenden (sublogischen) Ebene en t s t anden , ge t r eue r 
und pünkt l icher als die denkende zu reagieren schien, so d a s s ihr gegenüber 
die En t f a l t ung d ieser a n d e r e n ' poteri t ial i tas inna ta ( immer leicht , n a c h d e m 
wir aus inst inkt ivem Drange handel ten , p r o v o c i e r b a r ) , immer im Nachtei le 
bleiben muss te . 
, , ! l) Säk . Ausg. 1. Abt. 10. B. S. 395; vgl. auch II. Abt. 1. B. S. 285 
Nr. 1338. 
ir,ü) Deutlich sind die Spuren solchen „ U r z u s t a n d e s " beim S c h w ö r e n -
den aus de r Beschre ibung Polyb . III. 25, 6, 9 (vgl. auch C inna ' s S c h w u r Plut . 
Sulla, 10 p. 458 A) zu en tnehmen . Für die ungelös te F r a g e selbst haben 
Roscher (676, 50), Preller ( Jo rdan , R. M y t h . I. S. 247), ja Wunderer (Phi lo-
logus 56 (1897), S. 192), Usener (Kl. Seh r . IV. 485 ff.), Wissowa (Rel. u. Kult, 
d. R ö m e r 19022, S. 121 f.) und auch F. Schwelm ( A R W . 1921, S. 299, 322) 
k a u m d a s Richtige. Die F o r d e r u n g einer gewissen Si lex-Ar t (mit der Na tu r -
k r a f t des „Bl i tzens beim Sch lagen" ) m u s s augenscheinl ich s ekundä r , de r Eid 
ursprüngl ich mif Juppi te r in keinem Z u s a m m e n h ä n g e ges tanden sein (so 
auch Deubner, N. Jlibb. 1911, 333 ff.); da s Ursprüngl iche wird ein S c h w u r -
r i tus mit e inem beliebigen (avä x£'P«c) Ste ine gewesen sein, de r nu r all-
mählich den C h a r a k t e r eines Fe t i schs , dann eines Got tes annehmen du r f t e 
(Kieselstein = ä l tes te Fo rm ven Jupp i t e r ) , so d a s s d ieser s p ä t e r e „ Jupp i t e r " 
die Log is ie rung der heft igen Ges tenpro long ie rung mit dem Steine wäre , und 
de r Eid auch hier da s für den Gott geleis tet hä t te , was man gewöhnlich von 
den Gö t t e rn für den Eid ve rmute t (vgl. Meyer S. 439). Auch^die Gewohn-
heit, die hinter dem оОк öXi-ruuv Trapövrwv bei P lu t a rch d u r c h s c h i m m e r t , 
weis t doch auf — Menschen, , als e rwünsch t e Zeugen, "hin. 
151) Nilsson, Pr imi t ive Religion 1911, S. 79. S. auch Nägelsbach-
Autenrieth, 18843, S. 218 f. — Natürl ich ist d a s hier kein Opfe r . Das sogen . 
„E idop fe r " wird ja demons t r a t iv ze r s tücke l t und v e r b r a n n t (Stengel, B P h . 
. W o c h e n s c h r . Г903, S. 126; vgl. dazu P a r o e m i o g r . gr . I. 225: Bundese id der 
Moloss ier usw.) , de r gesch lach te te Eber ins Meer gewor f en (T 266 ff.), 
L ä m m e r (Г 103 ff.) ve rg raben oder sons twie besei t igt (s . schol ad Г 310. — 
P a u s . III, 20, 9), d. i. keinem Gott d a r g e b r a c h t . (Vgl. schon Stengel, Die gr . 
Kul tusa l t e r tümer 1.8982, S." 123). Wich t ig a lso ist nur selbst die Tät l ichkei t . 
15S) Vgl .Schümann, Griech. Altert . 2, S. .238—261; Wachsmuth, Hell. 
A l t e r tumsk . § 137. 
" : l ) W a s mehr fach e rk l ä r t werden dar f , ja muss , — zeugt na tür l ich 
von einer u rsprüngl ichen Inkommensurab i l i t ä t de r E r k l ä r u n g übe rhaup t . 
1 И ) Vgl. 2 Mos . 6, 8; 4 Mos. 14, 30; 5 Mos. 32, 40 e tc . ; auch Vergil , 
Aen. 12, 196 usw. — Mit physio logischer Kürze wird wohl unter e r w ä h n t e r 
S c h w u r h a n d immerhin diese Akt iv i t ä t s fo rm v e r s t a n d e n und auch aus W a c h s 
gebildete E idsymbole zeugen für eine solche B e t ä t i g u n g (vgl. Lasch, S. 105 f.). 
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lr,fl) Vgl. Hirzel, S. 30; Leist, Gräco- i ta l i sche R e c h t s g e s c h . S. 234; 
Pfister, P a u l y - W i s s o w a RE XI, 2, 1922, S. 2158. 
lr'7) In homer i s che r Zeit (vgl. Eust . ad T 273) werden die, dem T ie re 
abgeschni t tenen H a a r e oder Wolle dem Schwörenden in die Hand gelegt . 
Ir'8) Die B e r ü h r u n g m a g jedenfa l l s auch durch a n d e r e Körper te i le her -
gestellt werden. W e n n z. B. die' G a r o s in ihre S c h w e r t e r beissen (s. Lasch, 
14.1S), ist da s schliesslich auch eine „Gre i fbewegung" . 
1M) Für S c h w ö r e n ~ Be rüh ren .s. Lasch, S. 14. — Auch wo e t w a s 
aufgegessen- oder ge t runken wird (vgl. 1. c. Kap. 15) gehör t in gewis sem 
Sinne liieher. ( W o d a s Opfe r t i e r vor dem Schwüre gesch lach te t , de r S c h w ö -
rende dann die F le i schs tücke aufessen und darauf t re ten muss t e , — wofür 
Stengel die Stellen g e s a m m e l t — ist, als vom O r d a l g e d a n k e n beeinflusst , 
s ekundä r zu be t rach ten . ) — Vgl. auch Anm. 57. 
Ili") Vgl. Wuiult, Völkerpsycho log ie P,' B. I, T „ S. 137 und Erns t 
Cassirer, 1923, I, S. 126 ff. 
"") Cha rak t e r i s t i s ch haben die Römer beim Eidopte r auch s p ä t e r , 
fas t immer das Schwein (ein in Italien typisch-leicht Trapaxuxöv-Tier). 
inL') Lasch, S. 12. 
i r a) O f t ist auch d ieses „ O p f e r " durch ein ganz ähnl iches „ T r i n k o p f e r " 
e rse tz t , wobei wie 1" 296 alles ausgeschü t t e t ( = weggesch l eude r t ) w i r d : 
Stengel, D. g. K. S. 123. Vgl. auch Eurip. Hei. 1234. Diels, Sibyll. B lä t t e r 
S. 72 f. (evoivo? K a i £ v o p K o c e r sche in t CIG. 2554, 2555 als t echn ischer Aus-
druck) . Vgl. auch die P h r a s e n cnrovbdi; iroieTaöai, ja s o g a r -^uveiv (5 331 = 
T 288. Diöd. III, 71) etc . 
"") Livius I, 24, 8 (vgl. IX. 5, 3 ; XXI. 45, 8 etc.). 
lur') Auch Pfister e rweis t 1. c. S. 2171, nach Stengels Anfängen , d a s s 
das Schlachten des T ie r e s beim Eidopfe r kein eigent l iches O p f e r sein kann . 
Jn"). Hermes , 1903, S. 38 ff. 43 (für Homer) . — Eigentlich w e r d e n d a , ' 
natürl ich, keine Gö t t e r a u f m e r k s a m gemach t . Fällt aber e inmal die logisch 
undeu tbare Ref lexhand lung der ursprüngl ich sublogischen G e b ä r d e auf, pro-
vozier t sie in ihre E r k l ä r u n g nur allzu leicht Göt t e rvors t e l lungen . 
" " ) ö u o u m v « v a TTCXV e x o c >|JR |(pimv iv x q ö u a i a d v x i ou.V" 'V x p w u e v o i , 
Paus . I, 41, 9. Mit I. M. Mayer, H e r m e s 27, 493 (Res t — ehemal ige r Steini-
gung!) müssen wir uns hier nicht ause inanderse tzen . 
108) Archil. fr . 96 B. und die Stellen (s. Lasaulx, S tud . 18224), w o es 
noch sonst als Symbol der G a s t f r e u n d s c h a f t ve rwende t wird, sind natür l ich 
kein Beweis gegen eine ursprüngl iche t raparuxöv-Verwendimg d ieses gewöhn-
lichen Mittels. 
""O u 356 ff. durften" die G e f ä h r t e n des O d y s s e u s als es kein Kpi Xeuxöv 
gegeben, auch cpuMa bpuö? bpenia^evoi beien (vgl. H e r m e s , 1. c. S. 42) ; ähn-
lich die Dieyer i s , als sie zu Zeiten der Dür re kein W a s s e r dazu ve rwenden 
wollen und mit S t aub in der Regenzauberze remonie ( „ B e s c h w ö r u n g " ) han-
tieren (s. H. Werner, Die Ursp rünge der Metapher 1919, S. 63 f.) E s muss 
nur ein s ch l eude rba re s üva xe>P«? Objek t sein, gee ignet die Handlungs-
reak t ion zu u n t e r s t r e i c h e n : T 126 ff. ist es — die Ate (vgl. j edenfa l l s unten 
A. 204). 
"") Ebenso s e k u n d ä r ist es natür l ich, wenn eventuel l Gö t t e r ange ru -
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fen w e r d e n , welche h ö c h s t e n s a ls s chon offiziell a n e r k a n n t e Z e u s e n und 
R ä c h e r d e s E ides dabei f igur ie ren d ü r f e n . 
171) Die W i d e r l e g u n g de r v e r s c h i e d e n e n , f a s t ausschl iess l ich auf die 
T e x t e a u f g e b a u t e n , e inse i t igen E r k l ä r u n g s v e r s u c h e n d e s Eides , k o n n t e hier 
unmögl ich deta i l l ie r t we rden . 
''•') Na tür l i ch gibt es nu r eine E r k l ä r u n g , u. zw. eben d iesen sogen'. 
„ A n t h r o p o m o r p l ü s m u s " . „Rel ig iös" , „ m a g i s c h " , „ e t h i s c h " usw. a b e r s ind so 
a l lgemein e i n g e b ü r g e r t e n S t u f e n n a m e n Dieses , d a s s wir sie a ls b r a u c h b a r e 
A n h a l t s p u n k t e zur E r k e n n t n i s der e inze lnen Zügen d e s sub log ischen Kerns , 
nu r mit allzu ums tänd l i chen W e i t s c h w e i f i g k e i t e n e r s e t z e n d ü r f t e n . 
' " ) W i r wollen d ie ses vie l fach v e r s t a n d e n e W o r t ( a u s guten G r ü n -
den) in d e m so beze ichne ten Sinne v e r s t e h e n . 
t 7 i ) So lche sind bei d e n . S a m o j e d e n , Kai i ren und C h e w s u r e n bekann t . 
S. AH. Post, G r u n d r . d. e thnol . J u r i s p r u d e n z 1895, S. 479 und Lasch, S . 59. 
t7r ') Uns dienen na tür l ich die Eide, a n s t a t t ident i sch mit den s y m p a -
the t i schen O p f e r h a n d l u n g e n e r k l ä r t zu w e r d e n (wie es von S c h r ä d e r , B r u n -
ne r , v. A m i r a , Lasch , S c h r o e d e r etc. , ja h a l b w e g s auch von Hirzel, S. 52 ff. 
g e t a n w i r d ) , ehe r als gee igne t e s t e B e w e i s e de r U n b r a u c h b a r k e i t j ene r 
V igne t t en , die so g r u n d v e r s c h i e d e n e E r s c h e i n u n g e n mit e i n a n d e r v e r w e c h -
seln. l a ssen e ignen, wie die N a c k t h e i t d e s B a u e r s (— Ü p p i g k e i t s s y m b o l ) r e sp . 
d e s S c h w ö r e n d e n ( = B e s s e r - G e b u n d e n s e i n , weil ohne T r a c h t ! ) , und d a s 
To tenbe in in de r Hand e ines E i n b r e c h e r s ( = N i e m a l s - E r w a c h e n - S y m b o l ; 
vgl. F. S . Krauss, Volksglauben und re l ig iöser B r a u c h de r S i ids laven 1890, 
S. 146) r e sp . S c h w ö r e n d e n ( = sich dein T o t e n v e r b ü r g e n und ähnl . ) . Rech t 
wird j ene A u f f a s s u n g s w e i s e h ö c h s t e n s insowei t haben , d a s s die „ G e d a n k e n " 
r ü c k g ä n g i g , hie und da, auch die u r s p r ü n g l i c h e F o r m de r sub log ischen 
H a n d l u n g s w e i s e in ihrem S inne ( s e k u n d ä r ) bee inf lussen v e r m o c h t e n (s. IV. 1.). 
17,i) Vor läuf ig des — Got t losen . Lau t Brunner, D R G e s c h . 1-, 1906, 
S. 262 m u s s ja die göt t l iche W i r k u n g n ich te inmal bei de r (mi t t e la l t e r l i chen) 
Ins t i tu t ion v o r a u s g e s e t z t w e r d e n . 
177) Beze i chnend f ü r den Z u s a m m e n h a n g mit dem Ana log i ezaube r 
sind die Belege e ines hel lenis t i schen D i e b z a u b e r s ( A R W . XVI, S . 122 ff., 
XVIII , 586) in e iner Art A u g e n o r d a l b e s t e h e n d , h a u p t s ä c h l i c h A R W . XXI, 
485 ff. (A. Jaeoby). 
17S) Unse re Belege sind na tü r l i ch schon logisch . bee inf luss t . Der Ge-
d a n k e abe r , d a s s .während der d i r ek t en B e r ü h r u n g , d. i. d a v o n besch leunig t , 
der Meine id du rch den G e g e n s t a n d ( r e sp . s e inen „gö t t l i chen H o r t " ) g e r ä c h t 
w e r d e (vgl. R. Hühner, in H o o p s R. L. 1911—13, S. 523), s c h i m m e r t noch 
du rch , wenn de r ( a s s e r t o r i s c h ) S c h w ö r e n d e , hie und da , nach g e s p r o c h e -
n e m E i d e s w o r t e seine Ha l tung nicht ä n d e r n , vom e r f a s s f e n S c h w u r g e g e n -
s t a n d e ( F e u e r , W a s s e r usw.) nicht l a s sen , eventue l l die S c h w u r h a n d nicht 
s e n k e n d a r f , bevo r dies der G e g n e r g e s t a t t e t . 
179) T 276 ff. in de r A n r u f u n g Ze» e tc . r e sp . im uube fftp' ¿YxecpaXcx; 
Xci|iiabi<; peot die öbe envoe, • s t ehen wohl d iese be iden Mögl i chke i t en neben -
e i n a n d e r . 
18°) Vgl. P lu t . 0 . R. 44: rrä? opKO? ei; Kcrrdpuv t6\6utü rr |s ¿mopidai;. 
Vgl. d a s j üd i sche alah ( s eh r beze ichnend auch — F l u c h s c h w u r ) . 
1S1) Stengel g laubt B P h W . 1903, S . 126 j eden fa l l s be s se r a ls ebend . 
4* 
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1902, S. 155.1 f. an dem Got tesur te i l -Eid als einer unbezweife l ten Er led igung 
der F rage . . • 
18L') Sclcli ein „ E h r e n w o r t " ist es übrigens, wenn Miltia'des oO -fdp ud 
T i i v M a p a 9 0 ) v i Ti'iv e.ui'iv ,udxnv (Eupoi . f r . 90 Koch) g e s c h w o r e n und O d y s s e u s 
gegebenen Falles darauf verz ich ten wollte noch Vater des Tele tnach zu heissen. 
In beiden Fällen nämlich wird e t w a s als die Ehre des Lebens hingestel l t 
beschworen und der „ T o d " der Ehre mit dem körper l ichen ' g le ichbedeutend 
au fge fas s t . — Dem eigenen Ehrgefüh l un t e rw i r f t sich auch Ph i lok te t e s (Soph. 
618 f.) durch den h e r a u s g e f o r d e r t e n Todess t re ich des beliebigen Achäers,-
O d y s s e u s des a ls Richter a n g e n o m m e n e n d U ö x p i o ; <pw<; (tt 102 f.). 
183). Vgl. e twa Eurip . Med. 745 ff: (die spondesne - spondeo Fo rme l ) . 
1S") Für „ha lbe" W e t t e n — ohne Gegengebot s. Hirzel, S. 32. Auch 
Gelübden, nach dem S c h e m a „hilf mir, so will ich d i r " usw., we rden wohl 
hie und da als Eide a u f z u f a s s e n sein. 
18r') Handre i chung ist — wie bekann t — typische Ges te des eidlich-
feierl ichen V e r s p r e c h e n s : Aen. 4, 597. — Handsch lag (vgl. die deu t schen 
Ausd rücke : Handgelobnis , Handpf l ich t , Handt reue) ha t jedenfa l l s mann ig -
fache Bedeutung, wozu s. Süll, S. 136 f., hirzel, S. 116 f., Kleinpaul, S p r a c h e 
ohne W o r t e 1888, S. 244 f. Auch der Ausdruck »'PKOUC a u v d v p a i (Eur . Iph. 
Aul. 5S)„ ist wohl bezeichnend. 
1S") Klempau!, S. 259: — Se lbs tvers tänd l ich haben beide Ges ten ihrem 
ethischen - W e r t e , e n t s p r e c h e n d eigene gedankl ichen Rich tungen . 
l87) Nach Th. Aufrecht (Rh. Museum, N. F. 40, 1S85, S. 160) und . 
Bücheler wärt die alte' B e d e u t u n g von ö.uvu,ui „e rhä r t en , ve r s i che rn" , (dazu 
gehörend dmo? und ähnl iches) , wozu vgl. noch Soph. T r a c h . 378 Dind.; 
Aias 1233 etc. 
18?) Theor ien , die mit sogen. Fluch- und Ger ich tse iden z u s a m m e n -
hängen , sind auf s e k u n d ä r komplexe Vorste l lungen au fgebau t . Der G e d a n k e 
des Flucheides wurzel t al lenfalls tief in der Seele des N a t u r m e n s c h e n (vgl. 
Bockel, Psycho log ie der Volksd ich tung 2. Ausg. S. 287), bedeute t aber für 
die Urgebä rde nur, was sich schon auch bei der Behand lung der. mag i schen , 
resp. e thisch-bindend au fge fa s s t en Eide herausste l len muss te . Eine noch 
kompliz ier tere Bildung ist wohl d a s jur is t i sche Wei te r l eben des Eides , das 
aber uns ebenfal ls nicht wei ter f ö rde r t e . 
'89) S. a l lerdings bei Gregoriiis von Nazianz, C a r m . p. 512 (Migne 
Pa t ro l . XXXVII. Gregor i i O p e r a III, S. 813):' rrauirav TIV' i'pKou pi£av eiböxec; 
X Ö X o v ; aber auch Philon kennt Eide, wo ö p Y a i ccriöaaoi f| X e X u x x r i K Ö x e c ; g p i u x e i ; 
fj ¿tri&uuiai' DKAÖEKXOI xijv öiavoiav ¿KUI 'ivuuaw (de spec. legg. • II, 9)-; 
s. auch 'ebd. 16 C W . : eicri b' o ' i . . . uir' öp'fn? oTa xa^e^n? becmoivrii'iKßiaaötvxei; • 
opKUj xr]v dYpiöxiiTa -rncFxoiVxai x«<v f iö^v!) usw.. 
1B°) Den Eid ,s taben ' hiess bei den deutschen Vorfa l l ren .ihn dem 
Schwurpf l icht igen un te r Hal ten e ines Holzs tabes vo rzusagen , w o b e i staben 
vielleicht lediglich — vgl. Hübner in Hoops R. L. S. 523 — „steif machen" , 
„steif v e r s p r e c h e n " bedeuten du r f t e , der S tab — eben unse re r Auf fa s sung • 
en t sprechend (vgl. a l lerdings den Ausdruck stocksteif) — nur die P r e s s u n g 
veranschaulichte, (v. Amira's ve rgr i f fene Schr i f t , Der S t ab in. der g e r m a n i -
schen Rech t s symbol ik 1909, konnte ich leider nicht einblicken.) • 
'"') Vgl. den von Plut . Dion, p. 982 ed. Frankf . und C. Nepos , v. Dionis 
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8, 5 beschr iebenen Facke le id : für den Sinn des Brennens, ' E r l ö schens und • 
fü r F l a m m e ~ Lebensl icht s. jedenfa l l s Hirzel, S. 53; Pedersen, S. 151 f.; 
Dieterich, S. 24; Lasaulx, S. 187 f. e tc . ' 
'"'•) Vgl. den ge fü rch te ten Bogen de r Ar temis , fü r die Eides le is tung 
b e v o r z u g t : lex G o r t y n . 3, 7 f. (Rh. .Museum, 1885, Suppl. S. 21), TibulL I, 
4, 25 Eur . Hipp. 1451 (xi-iv ToEöba.uvov ' 'Apxeuiv'pap-rüpouai) und . Ovid. Fas t i 
2, 157 f. — Vgl. Sittl, S. 142. 
i'-!3a) N e i j e r l i j e j b e m e r k t : die F r a g e des Scep t e r s , d. i. seine EntWicke-
lung aus dem irapaxuxov Holzs tab zum „königl ichen" Scep te r , welches schon 
wegen gött l ichen Kraf tvors te l lungen bei dem Eide v e r w e n d e t wird, ist eine 
s e h r kompliz ier te und fo rde r te se lbs tänd ige Behandlung , die weit über die 
uns hier gese tz ten Grenzen hinaus, den Eid nur als einen F a k t o r un te r den 
vielen be t rach te te , welche die gedankl ich- re l ig iöse Laufbahn dieses gewöhn-
lichen G e g e n s t a n d e s i rgendwie beeinf luss ten. 
i'.)3b) • Allerdings J iä t te auch Goitein (vgl. Amn. 63), wenn ich ihn wohl 
ve r s t ehe , für d a s Orda l (ganz in unse r em Sinne) die p r imäre Undi f fe renz ie r t -
heit a logischer Lebensersche inungen zum Ausgangspunk t e genommen , die 
Unvere inba rke i t emot ionaler und ra t iona le r P r o d u k t e ve rkünde t , und d a s 
sogen, m a n y - s i d e n e s s als Folge dieser Unvere inbarke i t au fge fas s t , ja ' a l s 
H a u p t f r a g e das auffa l lende Rival is ieren des reason, d ieses nur menschl ichen 
Ä q u i v a l e n t s mit dem emotionalen W e s e n , (d. i. seine ..wenn auch „ s p ä t e r e " 
E r sche inung in -den menschl ichen Angelegenhei ten , ) i rgendwie durch d a s 
„Erkennen" , „ W e r t e n " , „Habi tua l ly-used ' - de r L e b e n s ä u s s e r u n g zu e rk lä ren 
gesucht . Nur das s eben seine rhapsod i schen und willkürlichen B e m e r k u n g e n 
—• von einer psychologischen zu gesclnveigen — nicht e inmal eine logisch 
k la re En twicke lung zu t rac ieren ve rmoch t en . 
191) Vgl. die Scene bei Macrob . sa t . III, 9 beschr ieben. 
m ) E. Cassirer, 1923, I, S. 125 etc. 
1"") Dunzel ha t (Die psycholog ischen Grund lagen der Mythologie , 
A R W . 1922) S. 434 ff., hauptsächl ich auf Se le r ' s mexikan i sche Daten ges tü tz t 
die Vieldeut igkei t a l lerdings — myth i s che r Ges ta l t en , und die Unmögl ichkei t , 
e ines e infachen N a t u r k e r n s wenigs tens der Sagen da rge t an . Mythen jedoch, . 
nu r von uns so genannt , bedeuten für den Echtpr imi t iven sein Wis sen und sind 
im W e s e n „dem allgemeinen T y p u s des ursächl ichen Denkens , des kausa len 
F o l g e r n s und Schl iessens" angehör ige , in die F o r m des Ber ich tens Hinge-
se tz te Vors te l lungsbes tande (s. E. Cassirer, Die Begr i f f s fo rm, im myth i schen 
Denken .1922, S. 19, 29 usw.), also — . m i t unse ren religiösen, poet ischen, ja 
soga r „wissenschaf t l i chen" Begrif fen und E r k l ä r u n g e n identisch. Und. ganz 
wie sich der pr imit ive Mensch, als er jenen M y t h e n k e r n „zum ers ten Male" 
schaf f t , ohne Zweifel in einem nicht logischen, sogen, : „komplexen" Zus tande 
befindet , wird sich auch, wo unser d e n k e n d e r Mechan i smus aus inneren 
Gründen (wie . Affekte usw.) momen tan — m e h r o d e r ' weniger — . v e r d r ä n g t 
und ausgescha l t e t e rscheint , muta t i s m u t a n d i s immer nur ein ähnl icher Ur- ' 
zus tand wiederholen und auch unse r Un te rnehmen , den kausa l -ob jek t iven 
Kern unserer Mythen , d. i. der emot iona l -me taphor i schen Begriffe zu suchen, -
ein tö r ich tes sein. Goethe selbst hat es doch schon . (wenn auch ein .wenig 
a n d e r s gedach t ) ausgesprochen , das.s. die Gr iechen die .grossen W a h r h e i t e n 
der Wel t in Göt t e r b rachten , während , wir sie in Begr i f fe b r ingen : und z w a r 
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— ganz r icht ig — ohne Le tz te res als einen For t sch r i t t zu preisen (vgl. auch 
F. Gundolf, Goe the 1916, S. 381): 
'" ') Allerdings leitete V e r f a s s e r in einer f r ü h e r e n Arbei t — (ung.) 
Athenaeuin , 1916, 2 u. 3 H., be sonde r s S. 128 it. — die En t s t ehung d e r „reli-
g iösen" (magischen) Ersche inungen ai is sublogischen Gebä rdungen ab; und 
einstweilen irmss hier für N ä h e r e s auf jene Aus füh rungen hingewiesen wer-
den. — Vgl. auch u. A. Irv. King, The deve lopment of religion 1910; Marett, 
A sociological view of co inpara t ive religion und in „Die Anthropologie und 
die Klass iker" S. 122—144; K. Beth, Religion und Magie bei den N a t u r -
völkern . 1914: usw. 
"" ) Nebenbei, werden natür l ich D ä m o n e n , Gö t t e r usw. nicht durch 
e twa ein logisches „fiat" geschaf fen , sondern aus solchen unabhäng igen 
Fällen allmählich abs t rah ie r t , f ixier t und a n e r k a n n t . Die religiöse Entwick-
lung muss nach unse re r Auf f a s sung eine Ansicht haben, in welcher der 
fa lsche Schein der Verwirk l ichung eines vo rhe rbes t immten (Leibnizisch p rä -
s tabi l ier ten) G e d a n k e n s y s t e m s (das fas t allen b isher igen Theor ien zu Grunde 
liegt), durch e t w a s dem ta tsächl ichen Leben und Entwicke luug En t sp rechen-
des e r se t z t ist. 
""') Vgl. W . UVundt, a. a. O. S. 141) f. 
!"") Brunner, 1, S. 257. 
üoi) g -j-^ Dunzel, Pr inzipien und Methoden der En twick lungs -
psychologie , 1921, S. 81. Er formul ie r t seihst d a s G e s e t z S. 82 a l so : „Eine 
v e r ä n d e r t e Disposit ion und Tendenz p rädes t in ie r t einen bes t immten Neben-
effekt , als besondere r Fak to r vom Bewuss tse in a u f g e n o m m e n zu werden , 
w o r a u s dann eine Mot ivversch iebung resul t ier t" . 
Ebd. S. 103 und 86. 
L'":') Vgl. auch Pfistcr, a. a. O. S. 2158. — Hand beim Gebete gen Him-
mel ges t r eck t , ist schon bei Arist. de mundo VI theore t i sch fixiert . 
•M) Vgl. oben ad I 568 usw. — Sehr ins t rukt iv wollte T 126 ff. Zeus 
die Ate vom O l y m p schleudern , wobei er (d. Ii. de r Dich te r ) seine Regung aus 
Formähnl ichke i t — natürl ich unr icht ig — als ein Schwörenwol l en in te rp re -
t iert . (Ein jeder , der als Mensch „wörtlich'- s chwöre t , deute t doch schon, 
jede logische Deutung aber ist — unrichtig, d. h. eine a n d e r e ebenso leicht 
möglich.) Dies also zog das hoc loco u n a n g e m e s s e n e Eidesr i tua le und (hier) 
ganz „leere Rede" von einer Schwur fo rme l h e r a n . (Vgl. die Ste l lung des 
W o r t e s üjpoue zwischen €i\€, £ppuye und xe lpi TcepvaTpi^ac, b e s o n d e r s aber 
die Angabe der emotionalen S t i m m u n g mit xwöuevoc.) 
s":') Lusaulx, S. 185 ff. — Libanius IV, p. 72, 20 ff. schreibt den Gebrauch 
a l lerdings auch der_ homer ischen Zeit zu. 
'•'"'•) W e n n nach Demos th . c. Aris t . 68, p. 642 usw. d e r S c h w ö r e n d e 
, sich auf die O p f e r s t ü c k e e ines Ebers , eines W i d d e r s und eines S t i e r e s (vgl. 
auch Paus . IV, 15, 8: V. 24, 9 und V, 24. 11) stellen inusste, s c h i m m e r t noch 
die d ingmetapl ior i sche Grund lage de r Wahl auch im vor dem Areopag 
geleis te ten Eide durch . Auch (reffen wir hie und da das P f e r d in dieser 
Rolle (Paus . III, 20, 9 Arist . Lys . 192 (?) vgl. Hitzig-Blümner. P a u s a n i a s 
1896, 1, 2. T. S. 845). Sämt l iche Tiere aber sind — man muss es bemerken —• 
dem xökoc-Geiühl des Gregor ius en t sp rechende ! 
J° ;) Die E r ö r t e r u n g bei Hirzel S, 122 f. ist natür l ich zu revid ieren . 
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L"'B) öpKo? oü xi Zr|vö<; icrxuei TtXeov sag t s p ä t e r ' A i s c l i : Eum. .621 W e i l ; 
vgl. auch Hirzel, S. 123. 
-'"") Die U r s a c h e vom sehr beze ichnenden Un te r sch iede (vgl. Lasuulx, 
St. , S. 203 ff. u. 225 it.), we lcher zuguns t en de r R ö m e r im E r n s t n e h m e n d e s 
Eides ( r e s e r v a t i o m e n t a l i s usw.) obwal t e t , wi rd wohl haup t säch l i ch da r in sein, 
d a s s d a s r ömi sche Eidr i tua l den Eid — d e m V o l k s c h a r a k t e r e n t s p r e c h e n d — 
nicht so s u m m a r i s c h d e m G ö t t e r g l a u b e n übe rwiesen , m e h r an den e igent l i -
chen , v a s o m o t o r i s c h e n G r u n d l a g e n , d. i. am — wahren Eide f e s tgeha l t en ha t . 
Ein H e r o s d e s Meine ids , wie Au to lykos , w ä r e in Rom d a r u m unmögl ich . — 
Als fü r unse ren s p ä t e n und leeren V e r b a l i s m u s beze ichnend , sei abe r j e n e r 
Fall hei de r Huld igung der Kronpr inces s in von Span ien e r w ä h n t , de r du rch 
die ze i t genöss i s chen Ze i tungen b e k a n n t auch von Hebbel no t i e r t w u r d e . 
(Sämt l . W e r k e v. R. M. W e r n e r , II. Abt. 1 B. S. 182, wozu vgl. VI. S. 371.) 
D a n a c h näml ich le i s te te de r e r s t e Huld igende , In fan t F r a n z von P a u l a z u e r s t 
in die H ä n d e des P a t r i a r c h e n den Eid, worauf er vor dem König n i e d e r -
knieend ihm sein Ehrenwort gab , d a s s er den Eid auch ha l ten w e r d e ! 
-"') Eur . Hippol . 612 Kirch. 
•'") Spengler, 1, S . 585 (die S p e r r u n g von. mir ) . 
-11') Vgl. A. Hedwig, A R W . 1909 (12) 46 f f . . 
• i : l) . Vgl. j e t z t auch schon E. Samter, Vo lkskunde I. T. ( H o m e r ) 1923, 
S. 37 f. — Auch. .bes teh t eint ; r e s e r v a t i o men ta l i s of t da r in , d a s s m a n e t w a s 
tut , w a s nicht g e s a g t w o r d e n ist. (Ebd. S . 35 ff.) 
s " ) ¿w' öeppuat vefae und u i -FAV b'^XeXiSev "OXUUTTOV s ind e in fach beide, 
oben a n g e f ü h r t e U r m o m e n t e d e r v a s o m o t o r i s c h e n Reak t ion . Auch d a s bis-
her nicht deutl ich w e r d e n d e ¿Tteppdiaavxo Kpaxo; dir' Aöavaxoto gewinn t d u r c h 
die — dieser B e w e g u n g e n t s p r e c h e n d e — Si t i i a t ionsvors te l lung L e b e n : 
seine H a a r e b ä u m e n sich auf, a b w ä r t s vom H a u p t e — infolge, der k u r z e n , 
en t sch los senen B e w e g u n g , welche s imul tan mit dem (nicht e r w ä h n t e n ) F a u s t -
z u s a m m e n p r e s s e n e r fo lg t o d e r ihm — en t sp r i ch t . Die mit d e m S c h w u n g 
(ebenfal ls ) z u s a m m e n h ä n g e n d e K o p f b e w e g u n g a b e r wird vom Dich te r — als 
W i r k u n g de r P e r s o n — im ¿XiXiSev vers inn l ich t , g e w i s s e r m a s s e n p ro j i c i e r i . 
•M5) Bei H o m e r wird er , j edenfa l l s wegen der sogen , epischen Ab-
schwächung (vgl. ting. E t l m o g r a p h i a 28, S . 240) mit b lanken W o r t e n (auf 
den O p f e r c h a r a k t e r nur h indeu tend) gele is te t . ' 
a l°) S p ä t e r , haup t säch l i ch . b e i . l a te in ischen D i c h t e m , s c h w ö r t auch 
. luppi ter bei de r St.vx (s . Hirzel, 122,, Lasaulx, 184a4 ff.). Diese zwei Ar t en 
k r ä f t i g s t e r B e t e u e r u n g s t e l l t , s chon de r In t e rpo la to r vom Horn, l tymn.- in 
M e r c . 519 gleich und z u s a m m e n (f| K€<paXf) veüa«c f| ¿iri Ixuyöc öußpi.uov übujp). 
21T) Natür l ich en t sche ide t da i m m e r bloss d a s d i ch te r i s che Gefüh l , 
kein Gese t z . ' Und d a r u m d ü r f e n gelegent l ich auch die G ö t t e r „mensch l i ch ' ' 
s c h w ö r e n (auch Zeus T 108, 113, 127). hl solchen Fällen näml ich , wo eben 
d a s U n t e r s c h i e d m a c h e n als s t ö r e n d e m p f u n d e n g e w e s e n w ä r e . — S p ä t e r e 
und f r ü h e r e P a r t i e n zu s u p p o n i e r e n , ist u m s o -verfehlter-, da .sich doch die 
F r a g e k e i n e s w e g s auf die H o m e r i s c h e n Epen b e s c h r ä n k t . (Re la t iv tief, wenn 
auch schon vera l t e t , sp r i ch t sich Nägelsbach-Autenrieth, a. a. O. S. 216 ff. 
übe r E ides le i s tungen der G ö t t e r aus . ) 
. L'1S) S . M. Wandt, Gesch i ch t e d. gr . Ethik 1908,-1, S . 5 ff. 
=19) S . auch R. Avenarins, Kr i t ik der re inen E r f a h r u n g II, 1890, S. 182: 
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je hef t iger der ,Affekt' , des to weniger umfangre i ch d a s ,Denken ' . 
""') Auch Bethe .empfindet ' , mit Unrecht , „ d a s Hinwerfen des Scep te r s , 
n a c h d e m Achill eben das S c h w e r t h e r a u s g e r i s s e n " als eine thea t ra l i sche 
Qes te , die keine Bedeu tung mehr haben kann . Sie gehö r t doch inseparabi l i te r 
zum Eide und das Schwören selbst dü r f t e es kaum beweisen , d a s s A 193—222, 
223/4 und die Athenescene im Ganzen vom V e r f a s s e r u n s e r e r l l ias „ein-
ged ich te t " sind (Dichtung und Sage , B. 1. llias, 1914, "S. 185 ff. haup ts . 188 f.). 
22 ' ) O lympische r Frühl ing 1, 11 T., 8.: .Darauf d a s Antlitz r ü c k w ä r t s 
wendend , schroff und harsch:" „Schaf f t einen räud igen Hund mi r ! " so befahl 
er ba r sch . Also geschah . Doch zornig her r sch t Apoll: „Zu re in! Ein Hund 
ist sauber , eine Hündin muss es sein". Und als auch d a s geschehen , ta t er 
flink am Nucken Mit s chuhbewehr t e r Hand die r äud ige Hündin packen, 
Schwung'sie empor und zeigte nach der Königin: „ T f u h ! Schi iess die Augen! 
P u h ! Sieh nicht nach H e r a hin! Kein Ba lsam kann dir helfen, keine Salbe 
nutzen , Der Blick der Buhlin wird auf ewig dich b e s c h m u t z e n ! " Es r iefs 
Apoll und warf die Hündin weg im Schwang, Darauf en t f e rn t er sich wei tab 
in f e s t em Gang ' . 
222) Die primit ive Anschauung , da s s e ingesch lagene Nägel e t w a s immer 
fes tnage ln , ist vielfach belegt. (Vgl. in der ung. Uran ia , 1915, S. 311 ff. und 
Frazer, The g. B. VI a : T h e - S c a p e g o a t , 1913, S. 70 f.) E ingesch lagene r Nagel 
bezeichnet Nich tvergessen oder eine fes te und bleibende S a c h e (Kle inpaul , 
a. a. 0 . S. 300 f.). Also schlagen die Neger am un te ren Kongo zum S c h w u r 
einen Spl i t ter vom har ten Holz oder einen Eisennagel in das g r o s s e Götzen-
bild des Häupt l ings , womit sie die Erfül lung des Eides g a r a n t i e r e n . („So 
lange der Nagel s tecken bleibt" s. Lasch, S. 84.) Auch die Fe r t igke i t (das 
Sichbinden) wird wohl h iedurch, al lgemein vers tändl ich symbol i s ie r t , obzwar 
d e r . Sympa th i eg l auben beim Nägelsch lagen hie und da auch a n d e r s tä t ig 
gedach t , d. i. die bezüglichen nach t räg l i chen G e d a n k e n anders- g e f o r m t wer -
den (vgl. Bastian, Deutsche Exped . an d. ^Loangokiiste, II, S. 177). 
22n) Auch Bethe (I, S. 188-,) willigte wohl u. A. ein, — n a c h d e m er 
eben gegen Rothe, die llias als Dichtung 1910, S.- 155 ' die „b re i t e" Schi lde-
rung bis es darauf ankommt , d a s s d a s Holz nie m e h r aus t re iben wird , ve r -
teidigte, — 238''—239a doch schon als .entbehrl ich ' zu be t r ach ten . 
M 1) In der ^germanischen Urzei t a l lerdings ha t da s k r i ege r i sche Volk 
zum Zeichen der L o s s a g u n g von einem Könige oder H e r z o g e die W a f f e n 
auf den Boden gewor fen (R. Schröder, S. 24). Über die „signif icat ion exé-
c re to i r e d a n s le s e rmen t con t r ac tue l " des W u r f e s vom Ste in , S tock ( fes tu-
ca t io! ) oder einer Waf fe , s. auch die reiche L i t e r a t u r bei P . Huvelin, Magie 
et droi t individuel, L 'Année Sociol. X. (1905/6) S. 33 f. 
2L'5) M. Wundt wollte a l lerdings (I, S. 23—26) ein ausgebi lde tes Rechts -
leben nur in spä te ren P a r t i e n H o m e r s zugeben (vgl. E 490 ff. und s. auch 
E. Meyer, II, S. 356). 
22n) Vgl. H. Vuihinger, Die Phi losophie des Alsob, 1913-, S. 161 („der 
N a t u r m e n s c h kennt weder logische W i d e r s p r ü c h e noch e th ische Konfl ik te ; 
nur im Lauf der Entwicklung erheben sich aus dem G r u n d e der Seele selbst 
e r s t diese logischen u. e th ischen K ä m p f e ; der ewig fo r tw i rkende Tr ieb des 
Menschen ve r s t r i ck t sich selbst in diese Schl ingen, aus denen er sich immer 
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Dr. KARL MARÓT: DER EID ALS TAT. 
VENDITUR IN LI8RARIA „STUDIUM" 
BUDAPEST, IV., MÚZEUM-KŐRÚT 21. 
Anjou Károly balkáni politikája. 
Az a többszázados küzdelem, melyet a keresz ténység 2 
vezető ha t a lma : a pápasiág és a c sászá r ság vívott egymással , 
a XIII." sz. közepén lezárul. II. Frigyessel sírbaszállt ugyan ' a -kö -
zépkori ér te lemben vet t császárság , de a pápaság még nem ta r -
tot ta tel jesnek a győzelmet . Végleg meg aka r t a semmisíteni azt 
a családot, amely annyi keserű megpróbál ta tásnak tette ki az 
egyháza t s erre eszközül Szt. La jos öccsét, Károly anjoui grófot 
választot ta . A beneventoi csata és. a tagliacozzoi ütközet teljes 
sikerrel j á r t ; Manfréd halálával és Konradin kivégeztetésével a 
Hohenstaufok férfiága kihalt. A pápaság azonban csalódott,- ha 
azt hitte, hogy a z - ú j királyban engedelmes hűbérest , készséges 
eszközt kapott , mert Károly energikus, sőt erőszakos, önző 
ember volt, aki kezdettől fogva dinasztikus politikát folytatot t 
és céljai valósí tása végett nem válogatott az eszközökben. 
Igaz, hogy a pápával iparkodott fentar tani a jó viszonyt, 
de szinte észrevétlenül érdekeinek hordozójává tette.1) 
Károly messzemenő célokat tűzött ki maga elé: uralkodni 
akar t Itálián — természetesen az Egyházi állam kivételével —-
s meg akar ta szerezni a római és a görög császár i méltóságot. 
Első célját h a m a r megvalósította. A tagliacozzoi ütközet után 
úgyszólván egész Itáliában a guelíek kerültek ura lomra, kik 
t e rmésze tes uruknak Káro ly t - i smer ték el s így ha ta lma és 
befo lyása az „Itália k i rá lya" cime nélkül is é rvényesü l t az 
egész félszigeten. Nagyobb akadá lyba ütközöt t a római csá-
szári mél tóság megszerzése . Itt egyrész t ú t já t állta a hagyo -
mány , mely a középkorban ha ta lmas tényező volt és s záza -
0 É rdekesen jellemzi őt S t e rn fe ld : „Sein C h a r a k t e r zeigt l iereits jene 
Ziige, wie sie den .Fiirsten der Rena i s sance e ignen: sein Ziel ist H e r r s c h a f t , 
sein rücks ich t loses M a c h t s t r e h e n wird aber imaner dnroh den k laren Ver -
s t and gelenkt" . Ludwigs des heiligen Kreuzzug nach Tunis etc . 18. 1. 
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dokon á t a német k i rá lysághoz fűzte a római császár i koronát , 
más rész t a pápaság , melynek nem állt é rdekében , hogy óriási 
á ldozatok árán lever t ve té ly tá r sa helyet t ú ja t t e remtsen . Ezt 
ha tá rozo t tan ki is fe jezte IV. Kelemen a kasztiliai k i rá lyhoz in-
tézet t levelében.2) 
Máskén t áll a dolog a görög császárságga l . A pápaságo t 
ke l l eme t l enü l -é r in t e t t e . a schismat ikus görög c sá szá r ság fel-
t ámasz tása és szívesen fogadot t minden kísérletet , mely a latin 
c sá szá r ság visszaál l í tására irányult . Károly s z á m á r a tehát meg-
nyílt a lehetőség, hogy ugyanakkor , amikor féktelen ha ta lom-
vágyá tó l ösz tönöz te tve megteszi az első lépést az Ot tók és 
Mánuel t e rvének megvalós í tásá ra , biztosít ja m a g á n a k az egész 
nyugat i ke r e sz t énység és a pápaság háláját.3) 
Fényes jövő tárult a sorstól elkényeztetet t , a középkor 
talajából kinőtt, de lélekben renaissance-fe jedelem elé. Ha 
egyesít i Itália ura lmát a görög császár i méltósággal , képzelő-
déssé teheti a német k i rá lyoknak immár va lóságos há ta imat nél-
külöző császár i cimét s amit csak ideig-óráig tudott az egész 
•nyugati ke re sz t énység egyesül t ere je megvalós í tan i : megva ló -
sí that ja azt, hogy Keletet- ko rmánypá lcá ja alat t egyesít i és a 
•ke resz ténységnek biztosítja. 
Amikor a tör ténet í rók Anjou Károly keleti terveiről be-
szélnek, rendesen csak a politikai indítóokokat kuta t ják s nem 
veszik észre a másik ha ta lmas ha j tóe rő t : a gazdaságit. Igaz, 
hogy for rása ink sem említik ezt, de ha ismerjük Anjou Károly 
egyéniségét és a görög birodalom gazdasági jelentőségét , a r r a 
a meggyőződés r e kell jutnunk, hogy a gazdasági indító ok sem-
mivel sem lehetet t kevésbbé fontos, mint a politikai. 
Károly attól a pillanattól, hogy országá t b i r tokába vet te , 
a vi láguralmi eszme rabja lett s lelkében ú jabb és újabb t e r v e -
2) M a r t é n e e t D u r a n d : Tt íesaurus Anecdo to rum. 499. 1. 
:l) Giudice azt hiszi, hogy Kelemen pápa r.em öri»Hietctt az An jouk 
keleti t e r j e s z k e d é s é n e k és hatalmi g y a r a p o d á s á n a k , de a keleti vá l l a l a to t 
a lka lmasnak vélte, a r r a , hogy el terel je Károly ambíc ió já t iltáliától s őt sú lyos , 
nehéz ha rcokba bonyol í t sa . (Codice d ip lomat ico del r e g n o di Canlo I. e II. 
d 'Angio, II. k. 44. 1. j egyze t . ) Ha azonban f igyelembe vesszük , hogy a p á p á -
nak még mindig szüksége volt a veszede lmes ghibel l in-pár t ta l szemben e g y 
e rős t á m a s z r a , nem képzelhető , h o g y a p á p a s á g védő jé t gyengí ten i a k a r t a 
volna s így Giudice fe l fogásá t el kell u t a s í t anunk . 
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ket alkotott , me lyek kedvenc eszméje végbevi te léhez köze-
lebb vihették, de az akadályok között mindig találkozott egy 
á l landóval : a pénz h iányával . Ez a körü lmény kapzs ivá tet te a 
türelmetlen fe jedelmet , akinek egyik főcélja lett k incs tá rának 
megtöl tése . Ebből a célból egyrész t a r ra törekedet t , hogy a 
ke reskede lmet o r szágában fokozza. Az idegen kereskedőke t , 
kikben akkor az anyagi jólét elengedhetet len elemét lát ták, ki-
vál tságokkal igyekeze t t Dél-Itáliába csábítani, más rész t nagy 
gondot fordított a termelés fokozására . „Oportet divites habere 
subiectos" — volt az anjoui elv. 
Emellett Károly egy lelki ismeretes magánb i r tokos mód-
já ra gazdálkodot t óriási ki ter jedésű bir tokán. Tiszt je inek a 
legapróbb rész le tekre ki ter jedő u tas í tásokat adott , szigorú 
számadás t követe l t s néha valósággal ügyes ke reskedő t látunk 
benne.4) Mezőgazdaság i termékei t e l rak tá roz ta t t a , é lvermel-
tette, megvá r t a , míg az á rak emelkedtek s akkor bocsá j to t ta 
á rúba , v a g y elszáll í t tat ta Ínséges vidékekre, hol nagyobb áron 
lehetett "azokat ér tékesí teni . Külföldre is — Clarenzaba , Tu-
nisba, Acreba, Negroponteba — szállí t tatott s m e g h a g y t a ügy-
nökeinek, hogy az á rúka t a lehető legmagasabb áron adják el. 
Monopoliumokká tett b izonyos cikkeket , hogy az á r a k a t maga 
szabhassa meg, sőt vásárol ta to t t idegen, főleg levantei á rúka t 
s ezeket a lka lmas időben tovább adta. A tranii királyi r ak tá -
rakban 1281-ben gyapot , cukör, fahéj, bors és egyéb fűsze rek 
voltak felhalmozva."') 
Ilyen kiváló üzle temberről nem tehet jük fel, hogy ki-
hagy ta számításából az anyagi hasiznot, melye t a görög biro-
dalom nyú j tha to t t ; annál is inkább, mer t az t kellett tapasz-
talnia, hogy Alsó-Itáliában egyes helyeken a meglehetősen há-
4) Tüze tesen t á r g y a l j a ezt C a d l c r : E s s a i sur l ' adminis t ra t i -m du 
R o y a u m e de Sicile sous Cha r l e s [. et Cha r l e s II. d 'Anjou. Pa r i s . 1891. L. még-
Minier i -Riccio: Il r egno di Car lo I. d 'Angio dal 2 gennaio 1273 al 31 d icembre 
1283. Arcli. s tor . Itialiano. III. s. 24—26. és IV. serie 1—ÍV, kö te tekben , 
s) Q. Yve r : Le c o m m e r c e e t 'les m a r c h a n d s d a n s l 'Italie -méridionale 
au XIII. et XIV. siècle. 1903. 23—30, 11. — Káro ly ra ebben a tekintetben 
II. F r i g y e s példája- is ha t á s sa l lehetet t . L. A. S c h a u b e : Hande l sgesch ich te 
der romani schen Völker- des Mit te lmeergebie ts bis zum E n d e der . Kreuz-
züge. 1906. 505. L 
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látlan talaj , továbbá a szegény és tunya nép nem a lka lmasak 
n a g y a r á n y ú gazdasági t e rve megvalós í tására . 
A görög császá rságnak s -első sorban Konstant inápolynak, 
gazdasági jelentősége nem megvetendő . 
A Földközi- tenger három útvonalából, melyek Indiába ve-
zet tek, ekkor már az a rabok, illetőleg a törökök e lőnyomulása 
köve tkez tében csak egy marad t meg a közvet len é r in tkezés re 
a nyugat i ke re sz t ény világ s z á m á r a : az, a m e l y a Boszporuson, 
Feke te - t engeren , Ó-Perzs i án át vezetett.") így lett Accon és 
Alexandria mellett Konstantinápoly fontos kereskedelmi empo-
rium és ipari központ . Piacán ha ta lmas készlet volt a közép-
korban nagyon kerese t t t imsóból, .melyet főleg a phokeai t imsó-
bányák — szmyrnai öböl északi be jára tánál — szolgál ta t tak . 
Az á tmenet i kereskedelem cikkei köztil az aloe, aloefa, ambra , 
balzsam, r eba rba ra , sáfrán, fag-yapot, be rz seny fa, karmazs in , 
indigó, a fűsze rek : gyömbér , - kámfor , bors, továbbá d r ága -
kövek, a rany- , ezüstfonalak, se lymek, szövöt t á rúk mind fel-
találhatók ekkor Konstant inápoly piacán. Ekkor nyi to t ta meg 
a mongol uralom Ázsia belsejét a ke reskede lemnek és biztos 
utakon hosszú ka ravánok vonultak Kelet árúival a Pon tu s 
par t j a i ra s T rapezun t és Kaffa azt a je lentőséget nye r t ék , mint 
Alexandr ia és a kisázsiai Lajazzo. 
A császárság tó l függő Achaia élénk ke reskedés t űzöt t 
szöllővel, fügével , olajjal, mézzel, viasszal , b iborfes tékkel , sőt 
exportá l t — bár kis mér tékben és gyenge minőségben - .- cuk-
rot és se lymet is.7) 
Ilyen forgalom mellett elképzelhetjük, mekkora lehetet t 
a k incstár jövedelme, ami nem marad t titokban a kitűnő keres-
kedelmi érzékkel megáldott ura lkodó előtt. 
Károly! módszeresen fogott t e rve megvalós í tásához . Elő-
ször. jogcímet akar t szere lni a c sászá r ságra . II. Balduin, a latin 
birodalom t rón javesz te t t .császára, Konstant inápolyból mene-
külve, fe lkereste . Velencét, Manfrédét , meglá toga t ta a pyreneus i 
k i rá lyságokát s megfordult Szt. Lajos udvarában is, hogy segélyt 
kér jen . A f rancia udvarban .értesült a kúria s z á n d é k á r ó l , hogy 
W . Q ö t z : Die V e r k e h r s w e g e im Dienste des W e l t h a n d e l s . 617—19. 1. 
r ) H e y d : Geschichte d e s . Levan tehando l s lm Mit te la l ter . S í u i t g a r t , 
1879. 550—680. 1. — Miller: The La t ins in the Levan t . 153.1, -
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a szicíliai koroná t a f rancia király öccsének kezé re aka r j a ját-
szani. Úgy látszik, még mindig legtöbb r eménye volt Manfréd-
ban, mert értesí tet te őt levelében a fenyegető veszedelemről, 
de a levél Mala tes ta de Vernoulo riminii podesta kezébe került , -
aki elküldte IV. Orbán p.ápának. A pápa f igyelmezte t te Károlyt , 
hogy őrizkedjék Balduintól, az excsászár t pedig szemrehányás -
sal illette a Manfréddal való ba rá tkozás miatt.") 
A szerencsét len császár mindenütt csak üres Ígéretet ka-
pott s közben elprédálta, ami még m e g m a r a d t a Cour t enay -
család f ranc iaországi vagyonából , elzálogosította a konstant i -
nápolyi császár i kápolnában őrzöt t tövis koroná t is, sőt Velen-
cében a Cappello-családtól kapott köícsön fejében kezesül hagyta 
fiát.9) A sok h á n y a t t a t á s és kudarc megtör te büszkeségét és 
Manfréd bukása után ahhoz a fe jedelemhez fordult , akinek oka 
volt, hogy neheztel jen reá, t. i. Anjou Károlyhoz. A tá rgya lá -
sok közben látnia kellett Károly határ ta lan ambícióját és semmi 
e lőnyösebb megoldásra nem lévén reménye , á t enged te sa já t jo-
gait az Anjouknak, hogy legalább fia s zámára megmenthessen 
valamit; 
így kötöt ték meg 1267-ben a szerződést IV. Kelemen pápa 
szobájában,1") ami a pápa közreműködéséről tesz tanúbizony-
ságot. A szerződésben Károly elmondja, hogy lá tva a vallás-
nak és a Szentföldnek válságos helyzetét és az egyház testé-
ről leszakítot t tagot e testnek visszaadni óha j tván , az egyház 
iránt való tiszteletből és lelke üdvösségeér t kötelezi magát és 
utódát , hogy, ha ő, v a g y utóda személyesen nem vállalkozik a 
végreha j tás ra , hat éven beliil — Acliaia fe jedelemség katonáit 
is be leszámítva — 2000 lovast ad a birodalom visszavéte lére , 
Balduin a vállalt teher fejében a pápa jelenlétében átengedi 
Achaia és Morca hűbérbi r tokát és az egész földet, ame ly re 
Villcharclouin Vilmosnak jogcíme van s Balduin az ezen terü-
letre vona tkozó császár i jogokról lemond. Károly és utódai te-
hát ezt a hü bért, fe jedelemséget és jogokat, „in capite" el tarn-
s) ,,quod cum hosíe . pes t i íero Manf redo íoedus e o n t r a x e r a s amici t iae" , 
T h e s a u r u s Anccd. 354. 1. 
") Roman in : S tor ia "dociirrientata di Vetiezia. lí. k. 2fi7. 1. 
, 0 ) „iií c a m e r a m e m o r a t i domini Clenient is P a p a e q u a r t i , in praesent i f i 
e iusdein domini Bapac" , Giudice : Cod. dipl. II. k. 45; I. 
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quam principales Domitii" birtokolják, senkit fel jebbvalóul el 
nem ismernek, területük minden tehertől és' a birodalomtól füg-
get len; Achaia fe jedelme és utódai kötelesek-Károlyt és utódait 
uruknak elismerni, miként eddig Balduint e l ismerték, hűséges-
küt tesznek és hűbéri köte lezet tségüket híven teljesítik. Átadja 
Balduin mindazt , amit Mihály deszpota hozomány, vagy bár -
mely m á s címen adot t l eányának , Helénának s amit Manfréd 
és Chinardo Fülöp,-ki a mondot t t a r tomány admirá l i saként sze-
repelt, birtokolt és minden szigetet, ami az Abydosi-öblön kí-
vül a birodalomhoz tar tozot t , k ivéve Methellina, Samos , Angos 
és Chios szigeteket , ame lyeke t Balduin és utódai meg ta r t anak . 
Azonkívül Károlynak és utódainak bir tokába m e g y á t mind-
azon terüle teknek Vo-ad része, amelyeket Károly és utódai ka-
tonái és a császár népe együt t , v a g y külön-külön visszafoglal-
nak ; a másik 2 rész, Konstant inápoly és a mondot t 4 sziget, Bai-
duinnak és örököseinek bi r tokában marad. A 2,3 részben benne 
van,, amit a császár valakinek elígért, v a g y el fog ígérni, mig 
az Vs részhez semmi teher sem tapadhat . Ha pedig Hugó bur-
gundi herceg és Veronai Vilmos Negroponte ura, kikkel The'ssa-
lonika k i rá lyságra nézve Balduin szerződés t kötöt t , ezt a szer -
ződést nem ta r tanák meg, a k i rá lyság minden jogával Káro ly ra 
szállhat. Ezekre vona tkozó császár i jogait is á tengedi s Ká-
rolyt gyű rűve l invesztiálja.1 1) 
Ha Balduin és Fülöp, v a g y a tőlük egyeneságon leszár-
mazot tak , ö rökös nélkül halnának meg, a birodalom minden já-
. rulékával Károlyra és Utódaira száll. A szerződés megerős í té -
sére Fülöp, Balduin fia, nőül veszi Beatr ixot , Károly leányát , 
mihelyt házasulandó korba jut. Balduin és fia tel jes e re jükkel 
közreműködnek a birodalom .visszaszerzésén. Ha az egyik 
fél megszegi a szerződést , a másik fél sem tar tozik meg ta r -
tani.1") 
" ) ,.per ves t rum annu'lum present ia l i ter invest i t is" . 
" ) Qiudice : Cod. dipl. II. 30—45. 1. — Fülöp és B e a t r i x h á z a s s á g a 
1273-ban ment végbe Foggiaban , de Bea t r ix m á r 1275-ben megha l t . Fiilöp 
c ímzetes c s á s z á r Károlytó l különféle h í ibérbi r tokakat kapo t t . — Nikephoros 
ü r e g o r a s b izonyos gúnnya l t á r g y a l j a a sze rződés t ( C o r p u s scr ipt , h i s to r iac 
Byzan t inae bonni k i adás V. 1. 123. .). L. még a balkáni e s e m é n y e k r e M a r i n o 
S a n u d o t (Hopf : Cronk iues Gréco -Roráanes 99. és köv. ' l ' l . ) és B u c h o n : La 
Grèce cont inenta le et la Moréé . P a s s i m . 
* 
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Ez a . szerződés , ame ly bepil lantást enged Anjou Károly-
nak, a körmönfont politikusnak lelkébe, csak jogcímet adott , 
amelye t egyelőre megvalósí thata t lanná tett Konradir, t áma-
dása, majd IX. Lajos ke resz tes had já ra ta . Károlynak tényleges 
.ha ta lommal rendelkező szöve t ségesekre volt szüksége s ilye-
neket elsősorban a Balkánon kerese t t . Mindjár t t rónra lépte utáii-
igényt emelt Manfréd fogságban levő özvegyének hozomá-
nyára , 1 ' ) amelyből a Balduinnal kötött sze rződéskor valószínű-
leg csak Korfu volt birtokában.1 4) Korfu után a szerződésben 
reá eső Achaia, v a g y Morea fe jedelemség után nyúj to t ta k! 
kezét . 
Achaia, mely a tulajdönképeni Hellast .foglalta magában , 
a Villehardouin-család bir tokában volt. A viterboi szerződés 
megkötésénél megjelent Veruli Leonardo achajai kancel lár is,15) 
aki kénytelen volt Károly hűbérúri jogait elismerni, aminek 
fejében a kirá ly remélni engedte védelmét . így Károly m á r 
élért annyit , hogy Görögország ügyeibe beava tkozha to t t . 
Villehardouin II. Vilmosnak csak két leánya volt s az 
idősebbet, Izabellát, megkér te Palaiologos Mihály a fia, Andro-
tiikos t rónörökös számára . Károly, amint ér tesül t a házasság 
tervéről , mint hűbérúr t i l takozott ellene, a f rank bárók hasonló-
képen s igy Moreának a görög császárságga l való egyes í tése 
meghiúsul t ; Károly ellenben Izabellát e l jegyezte fiával, Fülöp-
pel, azon kikötéssel, hogy Achaia örök időkre az Anjouké le-
gyen.11') A házasság 1271-ben Traniban meg is történt, de Fü-
löp 1277-ben gyermekte lenül halt meg.17) Vilmos — bár neje 
" ) Először úgy tett, min tha Heiena kezével Henr ik in fansnak a k a r n á 
á tengedni e b i r tokokat , amit a pápa is he lyese l t : „huiusmodi mat r imonium. . . 
imperá to r i Cons tan t inopol i t ano . . . p lur imum credi inus f r u c t u o s u m " . Thesau -
rus Anecdot . M. 438. —• Heléna h o z o m á n y a valószínűleg K o r f u , . Durazzo , 
Vaiiona és Bera t volt. 
" ) Qiudiee e l fogadha tó vé leménye . Cod. dipl. H. 38. 1. j egyze t . Mil ler: 
The La t ins in The Levant . 126. 1. 
i 5) „presen t ibus . . . L e o n a r d o de yeru l i s , Cance l l a r io P r inc ipa tus 
Achaiae" . L. a sze rződésben . 
10) C r o n a c a di Morca 451—52. 1,. és E. ü r e g o r o v i u s : Geschichte de r 
S t a d t Athén im Mit te la l ter . 3. k iadás . 1889. I. k. 422—23. I , va lamint R.-
S te rn íe ld : Ludwigs des Heiligen Kreuzzug naclj Tunis etc. 292—33. 1. 
17) Mint Villani m o n d j a , egy ha j í t ógép fe lhúzása közben j á r t sze ren-
csétlenül, Mist. Fior , VH. 1. c. 
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Manfréd özvegyének nővé re volt, — híven ki tar to t t Károly 
mellett, mer t érezte , hogy Mihály császár ál landó veszede lmet 
jelent a f rank ura lomra . Vilmos fejedelem meghal t 1278-ban s 
ettől kezdve Károly címei közt ott van a „pr inceps Acha iae" is. 
Achaiatól függnek Kephalonia és Zante szigetek; vala-
mint az Athéni hercegség is. ü u i d o de la Roche, Athén he rcege 
nem vet t ugyaji tudomást Károly hűbérúri jogairól, de második 
utóda, Vilmos, már e l ismerte hűbérurának.1 8) 
A Balkán déli és keleti része tehát — Mihály császár bir-
toka kivételével — Károly é rdekköréhez ta r tozot t . Nyuga ton 
Epeiros fejedelme, Manfréd apósa, Mihály deszpota , szintén el-
ismerte Károly névleges fenha tóságá t . Mihály halála (1271) 
után a nápolyi király kezébe kerül t Durazzo, Bera t (1272); Va-
lona, Kroja stb. Ugyancsak ekkor keletkezet t a rcgnurn Albá-
niáé eszméje, olykép, hogy 'Alban ia központ ja Durazzo , a fon-
tos tengerpar t i város , a generál is kapi tány és később a ka tho-
likus érsek székhelye legyen.1") 
Mihály deszpota b i rodalma két részre s zakad t : Epeirost , 
Akarnaniát , Aitoliat és az ion szigeteket I. Nikephoros, Mihály 
tö rvényes fia örökölte, míg az Olympos és P a r n a s s o s közt el-
terülő részből János Angelos, a törvénytelen fiú, alapítot t ön-
álló fe jedelemséget . János el ismerte Károly fennha tóságá t , mer t 
Palaiologos Mihállyal szemben reá és az athéni he r cegség re 
támaszkodot t , Nikephoros pedig később családi összeköt te tésbe 
is lépett az Anjoukkal, e l jegyezvén leányát , T h a m a r t , Fülöp 
tárentor herceggel . 
Károiy a tere t észak felé is cl akar ta zárni a konstant t -
1S) C r o n a c a di Morca . 438—40: 1. — Gibbon—Bury : The l i is tory of 
the décliné and fsW of tbc R o m a n Empire . VI. 413—19. 1. — W . Mil ler : The-
La t ins in the Levant . Í908. 27? 'és köv. 11. 
10) Durazzo t 1273-ban tönkre te t t e a fö ldrengés s c sak lassan épült fel 
é s ' k i r á l y i pr ivi légiumot nye r t . Ebben a korban élénk ke re skede lme voit. Fő 
kiviteli cikke" a fehér , b a r n a és feke te só, melyet a Bo jana ig és N a r e n t a i g 
expor t á l t ak lakói. A kereskede lemben e rős v e r s e n y t á r s a és k i tűnő k ikötő je 
révén is igen je lentős volt Valona . L. J i recek cikkeit I l lyr isch-AÍbanischc. 
Forsc lu ingen. Züsa tnmengés . v. d r . ' L . ' v o n Thal lóczy. 1916. I. k. 72—73 és 
161—62. 1K 1272-t'ől Káro ly viseli a ' r e x Albanie ciniet, de nem á l landóan . L. 
P . Dur r i eu : Les Arch ives Angevines . Bibi. des écoles fr . d 'A thènes et de 
Rotnç. 46. f. 191. 1. 
nápolyi c sászá r ság előtt. 1267-beii kötötte a vi térboi szerző-
dést s két év múlva már a magyar.udvarral ke rese t t összeköt-
tetést . Miként az oklevél elárulja, az összeköt te tés célja ke t tős : 
1. szövetséget akar kötni a m a g y a r királyi családdal ,,a kit és 
egyház ellenségei ellen'" s 2. ezt a kapcsot családi összeköt te -
téssel aka r ja szorosabbra fűzni. 
Kétségtelen, hogy ő „a hit és Isten el lenségein" elsősor-
ban a schismatikus görögöket érti, akiknek újabb térfoglalását 
a pápaság az egyház vereségének tekinte t te ; Károly pedig 
hangsúlyozta , hogy az egyház érdekében akar küzdeni a val-
lás ellenségei ellen. Ez a . szöve tség — Németországtól 
e l tekintve — két i rányban erősí thet te ál lását : l 'elsö-
Itáliában — főleg Velence ellen .— és Görögországgal szem-
ben, amennyiben módot nyú j t a dalmát tengeri haderő felhasz-
ná lására és a magyar királynak a Balkánon való megjelenésére. 
Helyesen jegyzi meg Sternfeld, hogy. Károly tulajdonképen a 
Kálmán-félé Adria-polit ikát aka r t a feleleveníteni a maga é rde-
kében.20) Valószínű, hogy nem hagy ta ki számításából a lehető-
séget sem, hogy csa ládja egykor a m a g y a r t rónra juthat, hi-
szen fiúágon az Árpád-családból 1269 végén alig volt életben 
2—3 férfiú s az Árpádok közül kevés . é r t öregkort .2 1) A szerző-
dést ket tős e l jegyzés k ö v e t t e : Károly t rónörökös és Mária her-
cegnő, László hérceg, a m a g y a r trón vá rományosa és Izabella 
közt.22) . ' 
Számításából Károly nem felej tet te ki Szerb iá t és Bul-
gár iá t sem, mer t ezeknek .ba rá t sága épeti olyan fontos volt a 
Konstant inápoly b i r tokára pályázó- Károlynak, mint egy szá-
zaddal előbb az Itália b i r tokára pá lyázó Manuelnek. .Célja el-
érésében fontosnak ta r to t ta Magya ro r szág ba rá t ságá t . Ebben 
; " 20) S te rnfe ld i. m . 161: 1. 
21) Ebben épen az el lenkező nézete t val l ja Pa t ek F e r e n c : Áz Árpádok 
és Anjouk családi összekö t t e t ése . S z á z a d o k 1918. évf. 456. 1. — Tek in te tbe 
véve," hogy Káro ly a távoli k i l á tásoka t is mérlegelni szokta s c s a l á d j á n a k 
h a t a l m á t minden eszközzel emelni igyekeze t t , azt h iszem, fe l tévésemben 
nem tévedek. 
-•) W e n z e l : Árpádkor i ú j o k m á n y t á r . VliII. k. 312—13, 314, 315. 11. 
— Berná t , Káro ly ' követe túlzó színekkel festi István hata lmát ; s ki jelenti , 
h o g y Káro lynak mos t m á r senkitől sem kell félnie, ő. azonban félelmes ¡lesz 
minden fe jede lemre . 316. 4- . 
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az időben M a g y a r o r s z á g befo lyása a Balkánon növekvőben 
volt. István herceg legyőzte Konstantinos bolgár cárt , Viddint 
elfoglalta, Trnov ig hatolt , a m a g y a r f e g y v e r e k n e k t iszteletet 
biztosított , Sve t s lav bolgár despota pedig e l ismerte a m a g y a r 
íennhatóságot.2") Uros István szerb fejedelem (1243—76) ingadozó 
politikát folytatot t . Felesége, á f rank Heléna, kit 1. és 11. Károly 
,,consanguinea nostra carissim.a", „cognata nostra ' ' stb. meg-
szólításokkal tüntetnek ki okleveleikben, nővé re volt Már iának, 
Ansehn de Chaurs albániai főkapi tány nejének2 4) s így t e rmé-
szetesen az Anjou-szöve tség híve. Az idősebb fiúnak, Dragut in 
I s tvánnak a felesége Katalin, V. István legidősebb leánya volt, 
mi szintén közelebb vit te az Anjoukhoz. Uros István azonban 
megsé r tődve szakítani aka r t a m a g y a r szövetséggel s 1267-ben 
a görögökhöz csa t lakozo t t ; s az volt a t e rve ,"hogy if jabb fiát, 
Milutint, összeházas í t ja Pala iologos Mihály leányával , Annával 
s Dragutin István és m a g y a r fe lesége mellőzésével t rónja örö-
kösévé teszi. Arina már útban volt Szerbia felé, mikor Uros 
betört Macsvába , de Béla he rceg leverte és sok előkelővel el-
fogta (1268). A béke fel tétele szerint Uros megosz t j a fiával, 
Istvánnal a trónt.2'1) így a m a g y a r befolyás épen a m a g y a r és 
a nápolyi udvar közeledése idején a Balkánon igen mege rő -
södött . 
Bulgária fe jedelme, Konstantinos, kit neje, l réne, Palaiolo-
gos Mihály á ldozatának, a megvakí to t t Jánosnak nővére , a csá-
szárel lenes táborba terelt , fe lesége halála után e lve t te Mihály 
császár egyik unokahúgát , de a kikötött hozományt , Mesetnb-
riát és Anchialost, nem kap ta meg s így ismét Károly pá r t j á ra 
állt. Bulgária el lenséges ál lásfoglalása pedig különösen vesze -
delmes volt a c sá szá r ság ra , mer t Konstantinápoly onnan sze-
rezte be. gabonaszükségle tének jelentős részét.2 ' ') 
1273-tól több ízben fordul tak meg szerb és bolgár köve -
tek a nápolyi udvarban és viszont, ami az összekö t te tés fentar -
tása és a ba rá t ságos viszony ápolása mellett bizonyít.27) 
2:1) W e r t n e r M.: IV. Béla k i r á ly tör ténete . 158, 174. 11. 
J i r ecek : Geschichte de r Serben . Gotha. 1911. ,1. k. 318—19. 1.' 
-") J i r e c e k : Gesch. der Se rben . I. 320—22. 1. — W e r i n e r : Az Á r p á d o k 
családi tör ténete . 499 és 505—10. 11. - . 
-") J i r e c e k : A bo lgárok tö r téne te . 253—58. 1. 
" ) An jou-ko i i dipl. e,mlékek-. ,1. 416—49. 1. 
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Eddig Károly diplomáciája tel jes sikert a ra to t t , Mihályt a 
Balkánon teljesen elszigetelte, de célja s ikeréhez tengeri ha ta -
lomra is szüksége volt. Megvalósí tot ta , ami a S taufoknak nem 
sikerült , f lottát sze rveze t t , annak fej lesztésére külön adót ve -
tett ki s már 1267-ben hajó- és kikötőfelügyelőt neveze t t ki,28) 
de még sem tar to t ta tengeri hadere jé t elég erősnek a r ra , hogy 
fe ladatá t egymagában megoldhassa . Három olasz tengeri ha ta -
lom vol t : Pisa, Genova és Velence. 
• Hsa kezdettől fogva erős vára a ghibellin szellemnek s a 
Staufok uralkodása alatt óriási kiváltságokat élvezett Szicíliá-
ban, valósággal állam az á l lamban. Nem csodálkozhatunk tehát , 
hogy a pisai hajóhad együt t működöt t a szicíliaival, mikor Ká-
roly par t raszá l lásá t Itáliában meg kellett akadályozni . Károly 
viszonzásul Manfréd legyőzése után kiűzte a pisaiakat az or-
szágból.2 ' ') P i sá ra nagy csapás volt a szicíliai ke reskede lem 
e lvesz tése ; tehát kapva kapot t az alkalmon, mikor Konradiu 
készülődéséfői ér tesül t s pénzt és ka tonát ajánlott neki.:"') Kon-
radiu bukása és Károly t ámoga tása Toscanaban a guel f -pár í -
nak jut tat ta a veze tő - sze repe t ; csak Siena és Pisa marad t ak 
meg makacsul a ghibellin táborban.1 1) A Károlytól t ámogato t t 
Eirenzevel sokáig háborúskodot t , míg végre k imerülve 1270-ben 
1U é v r e békét kötött Károllyal. Ez azonban nem jelentet t a n y -
nyit, hogy Károly táborához csat lakózot t . Mindvégig ki tar tot t 
ghibellin érzülete mellett s teljesen lefoglalta t evékenységé t a 
Szardíniában Genováva l folyta tot t harc és keleti é rdeke ié r t 
folytatot t küzdelme. 
A másik számot t evő tengeri ha ta lmasság Genova. Ez a 
liguriai vá ros ekkor lett nagyha ta lommá. A tenger b i r tokáér t 
és a kereskedelem monopol izálásáér t súlyos küzdelembe bo-
csá j tkozot t P isáva l és Velencével . Hogy Velencét a görög biro-
-8) S tern íe ld i. 111. 29 s köv. II. 
•'9) Yver i. m. 228. I. 
•1") H. Leo : Gescli. de r italienisclien S t aa t en . II. 4. 383. 1. és. VII. 1, 
30—31. — Davidso lm: Gescli. von Florenz, Berlin. 1908. II. 2, 13 s köv. il. 
31) Károly Konradin l egyőzése u tán kegyelmet adot t az ellene küz-
d ő k n e k : „at huiusmodi secur i t a t i s g r a t i a excludimus omnes Teu ton icos . 
l i i spanos , C a t a l a n o s necnon et P i s a n o s et na tos eitarn ex Pisanis , quos 
p ro t inus regnum nostr inn ex i re volumüs, ad illud nullo modo usquain 
r ed i tu ros" . Giudice : Cod. dipl. II. 250—53. 1. 1268. dec, 4.-ről, 
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dalomból kiszorí tsa, - szövetségre lépett Pa la io logos Mihállyal 
s ha az e semények vára t lan fordulata köve tkez tében nem is 
ve t t rész t Konstantinápoly visszafogla lásában, a nympheoíi i 
szerződéssel mégis erősen kompromit tá l ta magát a nyugat i 
ke re sz t énység szemében. Ezen ugyan a lelkiismereti ké rdések -
ben nem igen aggályoskodó Károly túltette volna magát , de 
egyél? érdekek álltak út jában szöve tségüknek . Genova ke res -
kede lme ugyanis a Mihály császá r ra l kötött e lőnyös sze rződés 
következtében óriási fejlődésnek inlult, a vá ros c s akhamar ha-
talma te tőpont jára emelkedet t s ezt az e lőnyös helyzeté t nem 
volt haj landó Károly kétes ba rá t ságáé r t e g y kockáza tos válla-
latban veszélyezte tni . Károly már itáliai vál la la tához kér te Ge-
nova segítségét, de a vá ros formális szöve tsége t nem kötöt t 
ve le ; majd 1267-ben tett a király újabb kísér le te t s P i sa ellen 
i rányuló szöve tsége t ajánlott fel ; mire nézve csak annyi t j egyez 
föl az é v k ö n y v í r ó : „a f e l e l e t . . . az említett köve teknek kedvező 
volt, amint illett".1 ') Mikor Balduin és Károly Viterboban tar -
tózkodtak, ugyanakkor megfordul tak ott a genovai köve t ek . i s ; 
tehát világos, hogy itt a keleti vállalatokról volt szó, de Geno-
vá t most sem sikerült megnyern i . Kevéssel előbb megvol t még 
a lehetőség az együt tműködésre , mer t Mihály császár a geno-
va i aka t egyik polgár társuk áruló viselkedése miatt kitiltotta 
Konstantinápolyból, de — ér tesülve Károly terveiről — épen 
ebben az időben helyezte őket vissza minden jogaikba.3 ' ) 
Mikor Szt. Lajos tunisi ke resz tes h a d j á r a t á r a készült , Ge-
nova a Grimaldik f á r adozásá ra szövetséget kötött Károllyal. 
Bá r ez csak védelmi jellegű volt, mégis alapul szolgálhatot t 
volna a szorosabb közeledésre , ha Károly kapzsisága , mely na-
gyobb volt a politikai bölcseségénél, el nem rontotta volna is-
mét a dolgot. Genova vállalkozott ifgyanis a ke resz te s vi tézek 
átszál l í tására , de Tunisból visszatérőben ha ta lmas v ihar lepte 
meg f lot táját , mely Trapaninál hajótörést szenvedett s a király 
G e n o v a t i l takozása dacára kíméletlenül é rvényes í t e t t e a par t -
jogot."') Ezzel útjaik ismét szétváltak.-
Annales Januenscs . Apud P e r t z : Scr ip t . ü e r i n . Hlst. XVIII. 1. 
253—61. 11. 
33) Annales J anuense s 249. és 285. II. 
34) C a r o : Genua u. die Macl i te am Mit te lmeer 1257—311. I. 290—S5. ' 
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A . harmadik tenger i hata lom Velenc.e . (Venez ia ) . volt. 
Károly és Velence közt kezdettől . fogva b izonyos ellentél 
mutatkozot t , amelynek alapja részint az Adriai- tenger u ra lmá-
ban keresendő, részint a r r a az -ellentétes t ö r ekvés re vihető 
vissza, mely az egész Itália u ra lmára pályázó király és a füg-
get lenségére fé l tékeny köz tá r saság közt t e rmésze t sze rű leg 
fennállott. Károly mégis kísérletet tett, hogy Velencét meg-
nyer je . Már a viterboi szerződésben kilátásba helyezte , hogy 
Velence .v isszakapja a c sászá r ságban régebben é lvezet t jogait 
és e lveszte t t telepeit. 1269-ben a Magya ro r szágba induló köve t -
séggel egyidőben Velencébe is indult egy nápolyi követség , 
amelynek célja vol t egy kimondottan Palaki logos Mihály ellen 
irányuló szövetség megkö tése s ennek ellenében Velence régi 
jogainak és bi r tokainak biztosí tása. A szövetségből most sem 
lett semmi, mer t a dogé h iva tkozot t a Mihály császá r ra l egy 
év előtt kötött szerződésre . Mihály ugyanis Velencének Geno-
ván aratot t győzelme után meg akar ta nyerni a győzelmes 
város t , de a t á rgya lások sokáig elhúzódtak- Voltak ugyanis 
Velencében, akik kedvezőnek tar to t ták az alkalmat Konstanti-
nápoly v isszaszerzésére , mások a bizonyost nem voltak haj-
landók kockáztatni a b izonyta lanér t s készek vol tak t á r g y a -
lásba bocsáj tkozni . Végre az utóbbi párt győzöt t s 1268 :bau 
meglet t öt év re a béke, amely szerint Velence kötelezte magát , 
hogy Konstantinápoly ellen semmiféle támadás t sem támoga t 
és hajóit csapatszál l í tás cél jaira át nem engedi. A velenceiek 
a görög birodalomban szabadon kereskedhetnek és bárhol sza-
badon tartózkodhatnak. : ! r ' ) 
A tuuisi ke resz te s had já ra t után aktuálissá vált a görög-
országi vállalat, azér t Károly kénytelen volt ismét Velencéhez 
fordulni. Hogy haj landóbbá t egye a szövetség megkötésé re , 
elfogatta o rszágában az összes genovaiakat , j ava ika t e lkoboz-
tat ta és támogat ta a hazájuk romlásán dolgozó genovai .guelfe-
ket . Épen az a körülmény, hogy ebben a küzdelemben f lot tá já t 
nem használ ta fel, legjobban bizonyít ja , hogy előtte, mint fő-
cél, a görögországi vállalat lebegett s ennek rendelt alá min-
dent.30) ' 
3r') Ronianin i. ni. M. 273—76. 1. — Miller- i. m. 127—2«. 1. 
'") C a r ó i. m. 1. 329—48. l., G r e g o r o v i u s : Gescli. der St-adt ^Ariién l 
423. 1. — Sternfe-ld i. in. 162. és 186. 1. 
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Károly követei épen akkor érkeztek Velencébe, mikor 
Mihály császá r követei is ott ta r tózkodtak . Ez a lkalommal is a 
görög diplomácia a ra to t t s iker t ; az 1268.-iki békét megúj í to t ták 
1272-ben.:J7) 
Károly diplomáciáját még több kudarc is ér te . Körülbelül 
ebben az időben lépett házas ság ra V. István leánya, Anna és 
Andronikos t rónörökös, Mihály császár fia. Ez a házasság ter-
mésze tszerűen m e g z a v a r t a a szicíliai k i rá lynak M a g y a r o r -
szágra alapótot t számításai t , aminél azonban kel lemet lenebb 
meglepetésben is volt része. :)S) 
Keleti tervei t most épen az a ha ta lom keresz tez te , 
ame ly re Károly első sorban épí te t t : a pápaság. A vi terboi szer-
ződés után a r avasz Mihály császár , hogy a veszede lmet elhá-
r í tsa, jelezte IV. Kelemen előtt az unióra való hajlandóságát. ' ' ' ' ) 
E r r e v i sszaemlékezve X. Gergely , mindjár t megvá l a sz t á sa után 
köve te t küldött a görög császárhoz , hogy vele az unióról t á r -
gyal jon. Az Anjou-érdekek szolgálatában álló f ranc ia pápák 
után olyan igazi egyházfő jött, aki csak egy é rdeke t ismert , az 
egyházét s aki az egész keresz tény világ egyesí tését s egye-
sült erővel a Szentföld elfoglalását tűzte ki élete céljául.10) Mi-
hály szívesen fogadta a követe t , hiszen az előző évben anny i ra 
súlyosnak ítélte a helyzetet , hogy követei Tunisban keres ték 
fel Szt. Lajos t azon kérelemmel , hogy öccsét békére bir ja . A 
súlyos betegen fekvő- szent király ezt meg is ígérte, de a halál 
meggátol ta Ígérete teljesítésében. Most sietett megragadni a 
pápa feléje nyúj tot t békejobbját és kijelentette készségé t az 
unióra. Mint Pachy ine re s m o n d j a : a pápa szent lelkesedésből 
aka r t a a békét, míg a császár csak a veszedelemtől való félel-
• " ) Romanin i. m. II. 303. 1. 
3S) W e r f n e r M. : Az Árpádok csa ládi tör ténete . 514—20. I. — A há-
z a s s á g l é tö re jö t t ének ideje b izonyta lan , de V. ¡István az 1271 júl. 3.-án kelt 
békeszerződésben Androni 'kost ve jének mond ja . 
3") Érdekes , hogy még a Káro ly é rdekében a n n y i r a buzgólkodó Ke-
lemen szemében, is az e g y h á z é rdeke állt első helyen s a t á m a d á s t ó l félő 
Pa la io logos Mihá lynak így í r : „ N a m - i h te est t e r r o r e m huiusrmodi a r a d ' c e 
p resc indere , si ad R o m a n a e Eccilesiae rediens uni ta tem, eius . . . mat ida í i s 
hurniliter obedire voluer is" . M a r t é n e i. m. II. 469. 1. 
4U) Q. Villani: His tor ie f iorentine. Ap. Mura to r i Ss. XIII. 263—4. 1. 
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mében.41) Gerge ly átküldte a hitvallást, melyet a c sászá rnak , a 
klérusnak és a népnek el kellett volna fogadnia. Mihály maga 
is megje lent a püspökök gyűlésén és kér te , hogy fogad ják el a 
hitvallást , mer t a birodalom léte függ tőle. A püspökök azon-
ban nem voltak hajlandók a filioque hozzáadásá ra , va lamint a 
pápa nevének a himnusokba való felvételére. József pa t r i a rcha 
e lhagyta állását, a papság pedig mindenütt a császár ellen iz-
gat ta a népet. Egy görög író így jellemzi Mihályt : „tevékeny és 
' r á t e rme t t ember , külseje uralkodóhoz méltó, komor és oroszlán-
t e rmésze tű ; re t tene tes az ellenség iránt, k e g y e s az a la t tva lók-
kal szemben, nemes fejedelem s bátor hadvezér" . 4 2) Orosz lán-
te rmésze té t és re t tene tességét most megmuta t t a a la t tvalóival 
szemben is. A politikai okosság az uniót sugal ta s mikor a nép-
és a klérus a megszokot t formákról a politika kedvéé r t nem 
volt haj landó lemondani, a császár kegyet len eszközökhöz nyúlt . 
Megostoroztat ta , megvakí t ta t ta , megcsonkít ta t ta , halálra ítélte 
az unió elleneit, „mer t az az okos gazdá lkodás — mondja Nike-
phoros görög író — hogy, ha szükség kívánja , szenved jünk egy 
kis kár t a nagyobb nye reség kedvéért".4 3) így sikerült kierő-
szakolnia, hogy 3,5 püspök és érsek aláírta a hitvallást . 
. 1274 június 24.-éa é rkez tek meg a lyoni zs inatra a gö rög 
követek , kik sok a jándékot , szent öl tözeteket , a r a n y szobrocs-
kákat , finom tömjént stb. hoztak magukkal.4 4) A pápa és a ka r -
dinálisok nagy ünnepséggel fogadták őket és tes tvér i csókot 
vál to t tak velük. Pé te r -Pá l napján ünnepi mise volt, melyen a 
leckét és az evangél iumot latinul és görögül énekel ték, va la-
mint a Credó- t is s ebben aTilioque-t háromszor ismétel ték. .Tú-
lius 6.-án a 4.-ik ülésen felolvasták a császár levelét, köve te pe-
dig megesküdöt t , hogy ura a schismáról lemond és a papa pri-
mátusá t elismeri. 
Károlyt a tör téntek nagyon lesújtot ták s a görög köve tek 
elbeszélték, hogy mikor a pápa elutásító maga t a r t á sá ró l é r te-
. "') P a c h y m . V. II. c. 369—70. 1. Bonni k iadás . 
"") Ephraemt i s (Corp . Scr ipt . hist. Byzan t i nac . Bonni kiad. 373. 1. 
9344—48. s.). 
" ) Nikepl ioros (Corp . Ser . liist. Byz . 127. 1. V. 2.). 
" ) P a c h y m e r e s i. h. V. 17. 384—85. 1. 
n 
sült, annyi ra felindult, „hogy azt a pálcát, melye t az itáliai elő-
kelők szokása szerint kezében tar tot t , összerágta".4 ' ' ) 
Mihály csapata i 1274-ben elfoglalták Bera to t több apró 
várra l , majd Kroját is,4") ami Károlyt a r ra kényszer í te t te , hogy. 
kényszerű tétlenségéből kilépjen. 1275 februárius 3.-án rende-
letet küldött T e r r a di Ot ran to just iciar iusának, hogy gondos-
kodjék 15 hajó felszereléséről , melyeknek ka tonaságo t kell á t -
szállítáni Durazzoba. 
Indítson a justiciarius azonnal útnak e g y hajót Durazzoba , 
Valonaba és Kor fuba ; az őrséget és lakosságot bá tor í tva , hogy 
rövid időn belül megfelelő segélyt kapnak ; megbízo t t ja ipar-
kodjék ott az ú j ságoka t és az ellenség tervei t kitudni és híven 
tegyen jelentést.47) 
Elhihetjük a ki rá lynak, milyen megerő l te tésébe került , 
hogy a pápánál járó görög köve teknek sa lvus cönductus t ad-
jon, de — írja ő toscanai és római vicariusainak — megteszi , 
hogy a pápa kedvében járjon s kirendeli melléjük Jean de 
Briet.4*). 
X. Gerge ly 1276-ban meghal t és Károly oly pápát aka r t 
választa tni ; aki az ő érdekei t szívén-visel i , mely célból ipar-
kodot t nyomás t gyakoroln i a konklávéra . Most már a z o n b a n a 
ba lszerencse kezdte őt üldözni. Egymásu tán három pápa halt 
meg rövid időközökben s utánuk Gaetano Orsinit vá lasz to t ták 
meg 111. Miklós néven. Az új pápa Károllyal szemben ellensé-
ges érzülettel visel tetet t , aminek állítólag személyes sérelem 
volt az oka.40) Kényszer í te t te a királyt , hogy le tegye a senator i 
méltóságot , a birodalmi vicar iusságot és m e r e v e n el lenszegült 
a konstant inápolyi terveknek-, sőt némelyek szer int ő maga dol-
"•') P a c h y m e r e s i. h. V. 26.. 409. 1. 
L. . l irecek é r t ekezésé t : tMlyrisch-albanische F o r s c h u n g e n I.' 73. I. 
— II. Káro ly Durazzőból és a m e g m a r a d t he lységekből secuncrogeni turat 
a lapí tot t „Durazzo i h e r c e g s é g " címen. 
47) C. Minier i—Riccio: II r egno di Garlo I. ' d 'Angio dal 2 O e n n a j o 
1275 ál 31 d icembre 1283 (Arcli. ' s tor : Ital. s é r i e ' I I I . 24. t. 229—30. és 
240—41. 1Ú). - . . . . ' , 
, s ) Mínier i—Rícciő i. h. 234. 1. 
, 9 ) Malespini ap. M u r a t o r i Ss . ' Rer . Tt. VIII. 1022, 1. -
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gozot t e g y koalicio alakí tásán, mely a gőgös k i rá ly t meg- . 
alázza.50) 
128U-bau meghal t az energikus pápa. Károly e rőszakos-
kodása köve tkez tében megint egy f rancia kerül t a pápai t rónra 
Simon de Brion személyében, ki mint pápa IV. Márton neve t 
ve t t fel. Márton Károlynak odaadó híve volt, aki v i sszaadta 
előbb viselt méltóságai t s ke resz tes had já ra t cél jaira á t enged te 
neki hat é v r e Szardínia és M a g y a r o r s z á g egyházi tizedét.'"'1) 
Hogy e ke resz te s had já ra t mögött mi lappangott , , könnyű el-
képzelni. 
Palaiologos Mihály érezte, hogy fenyegetőeri közeledik a 
ka tasz t ró fa . Sa já t birodalmában az unió és ezzel kapcsola tban 
a kegyet len büntetések óriási fe lháborodást ke l te t tek . Epeirós 
és Aitolia deszpotái fe lhasznál ták az alkalmat , hogy mint az 
or thodox vallás védői lépjenek fel és menedéke t nyúj to t tak a 
császár ha rag j a elől menekülőknek; fővá rosa gyűlöl te a csá-
szár t , sa já t családja vesz té re tört . Genovával , mely megszeg te 
a pontiisi tirnsóra kimondott kiviteli tilalmat, csak az imént volt 
súlyos össze tűzése , " ) Márton pápa pedig k izár ta az egyházból , 
mint olyant, aki csak szinleg katholikus, de az egyezséget telje-
síteni nem hajlandó. 
Káro lyra tehát e lérkezet t a cse lekvés órá ja . Megerős í te t te 
a már régebben kötött szövetségi szerződéseket , sőt ú jabb 
szerződésekkel is biztosí tot ta a sikert. . 
Bulgár iában Konstantinos cár lábát tör te s a zavarokból 
Te r t e r i j emelkedet t ki, aki Károllyal lépett összeköt te tésbe , 
valamint Dragutin szerb fejedelem is, aki Urost det ronizál ta s 
1276—82-ig egyedül uralkodott . Szerbia bányaműve lé se épen 
ebben az időben lendült fel s ez a körülmény lehetővé tet te 
Dragut innak , hogy erős zsoldos hadat szervezzen a görög csá-
•",0) L. Cron ica í r is Sa l imbene ap. P e r l z : Mon. G e r m a n i a e Mist, Ss. 
32. k. 499. cs 501. 11. L. még Aniar i : La g u e r r a del Vesp ro SiciJiano. 1. 159. 1. 
r") F e j é r : Cod. Dipl. V. 3. 138—40. 1- — T h e i n e r : V e t e r a moni imenta 
H u n g á r i á m s. i l lustrant ia I. k. 349—50. 1. — Károly e g y é b k é n t csak az imént 
(1277) vet te föl a J e ruzsá l em k i rá lya címét , melyet a hozzákö tö t t jogokkal 
megvásá ro l t Antiochiai Annától . Durr ieu i. m. 46. k. 189. 1. 
52) C a r o i. m . 1. 409—10. I. 
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szár ellen."') Károly Németország felől is biztosí tot ta magá t . 
Habsburgi Rudolffal szerződés t kötött s unoká jának , Martell 
Károlynak, e l j egyez te Rudolf leányát , Klemenciát.5 1) Nem volt-
közömbös a döntő mérkőzés idején Achaia hűsége sem. Hogy 
ezt a t a r tományt , melynek Yillehardouin Vilmos halála után fe-
jedelme lett, lekötelezze magának , 1280-ban megerős í t e t t e a 
t a r tomány minden eddig nye r t kivál tságát s utas í tot ta vicar iu-
sát, ü a l e r a m o d ' lv ry t , hogy úgy ezeket a k ivá l t ságokat , mint 
a t a r tomány összes szokásai t t iszteletben tar tsa , majd a nép-
szerűtlen d ' l v r y t még ez évben Filippo de Lagonessáva l he-
lyettesítette.5 5) 
Sikerül t v é g r e egy tengeri hatalmat is é rdekkörébe vonni, 
t. i. Velencét. Hogy Velence feladta semleges á l láspont já t , eb-
ben nagy része volt a pápa és Fülöp f rancia k i rá ly zak la tásá -
nak. 1281 július 3.-án Orvie toban kötötte meg a szerződés t Ká-
roly, Fülöp c ímzetes császár , a dogé és a velencei köz tá r sa ság . 
A köz tá r saság kötelezte magát , hogy a vál la la t ra legalább 40 
gályát állít ki s viszonzásul a latin birodalomban é lvezet t ösz-
szes jogait v isszanyer i . Károly viszont 8000 lovast és meg-
felelő gya logságot szerel fel. Külön békét nem kötnek, a talál-
kozás helyéül Brindisit , idejéül a jövő év ápri l isát tűzték ki/'") 
Károly ugyanekkor lépett szerződésre Nikephoros Coninen 
d e s z p o t á v a l i s ugyaircsak a görög császár ellen s azér t felszólí-
totta az achaiai vicariust , hogy Nikephoros fiát, Mihályt, ki 
Clarenzaban kezes volt, adja ki a deszpotának, v a g y köve té -
nek.57) 
Amíg a király Albániában levő vára i t megerős í te t te , hadi 
" ) J i r e c e k : Gesch'. der Serben . 326—28. I. — Dragu t in követe i több-
ször megfo rdu l t ak ebben az időben Károly u d v a r á b a n . így pl. 1281 jún iusá-
ban G y ö r g y gróf , mint Dragut in követe , befejezve fontos t á r g y a l á s a i t , ké-
szül hazau tazn i Mar i a de Chaur s sa l , Anselmo de C u r b a n özvegyéve l és 
Káro ly k i rá ly rokonáva l , ki nővéré t , az ö reg sze rb k i rá lyné t , a k a r j a meg-
lá togatni . Minier i—Riceio i. m. Arcli. St. ¡It. IV. s. 4. t. 10, 1. 
M ) Minier i—Riceio i. h. 4. 1. — P e r t z : Mon. Germ. Mist. Legurn. t. lí 
423—25. 1. — Árpádkor i új o k m á n y t á r IX. k. 42—43. és 89. 11. 
5S) Minier i—Riccio i. m. Arcli. st. It- IV. s. 3. t. 13. és 164. I. — 
Miller' i. m. 163. I! 
'"') Romanin helytelenül 1283. ápri l isáról beszél'. 1. rn. II. 317. 1. — 
Miller sz intén i. m. 173. 
" ) Minier i—Riccio i. rn. Arcli. st. It. IV. s. 4. t. 17. <1. 
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szerekkel , főleg vetőgépekkel , kellőleg fölszerelte, min tegy e r ő -
próba gyanán t egy csapato t küldött Ugo de Sully vezér le te 
a la t t Belgrád os t romára . Bár folyton újabb meg újabb erősí té-
seket küldött Sullynek, sőt Qiovanni Scot to durazzoi kapi tány 
is támogat ta , ez csak annyi t . tudot t elérni, hogy a Belgrád körül 
levő fa lvaka t elfoglalta, de a .vár os t roma kudarco t vallott s 
m a g a is fogságba került . Épen így kudarccal végződöt t Károly 
szövetségesének, Terter i j bolgár fejedelemnek t ámadása is. 
A fenyege tő veszedelem megsokszoroz ta a különben is 
ügyes diplomata Mihály császár energiá já t . Felhasznál t min-
den eszközt , hogy Károly vál lalatát meghiúsí tsa. Ígért ke res -
kedelmi ciőnyöket, pénzbeli t ámogatás t , sőt a görög császárok 
régi módszeré t , a megvesz t ege té s t is a lkalmazta , „azt a régi 
Arta.xerxest u tánozva, — mondja Nikephoros Grego ra s — ki a 
spar ta i Agesilaus támadásátó l félve, nagy mennyiségű pénzt 
küldött s a thebai Epeminondast , Pelopidast és Hellas összes 
veze tő embere i t ha rc ra hívta föl ellene"/ '5) 
Tá rgya l á soka t kezdet t Márton pápával/ '") Genovát , régi 
szöve tségesé t kibékítette, úgy hogy ez nemcsak visszautas í -
to t ta Károlynak a szöve tségkötés re vonatkozó felszólítását , ha-
nem ér tes í te t te is a császár t ellenfele készülődéséről és annak 
arányai ró l . A birodalomban lakó genovaiak is dolgoztak és Be-
nedet to Zaccar ia veze tése alatt egy Károly ellen i rányuló koa-
licio alakításán fáradoztak.0 0) 
A legértékesebb szövetséges azonban Péter , Manf réd veje, 
Aragónia kirá lya volt. Pé t e r t bánto t ta az a kegyet lenség, ame-
lyet Károly Manfréd csa ládjával szemben e lkövete t t és főleg 
azó ta készülődött ellene, mióta az a f lot tademonstráció, melyet 
a genova iak Nápoly (Napoli) kikötője előtt rendeztek (1274), 
fe l tá r ta Károly gyengeségét .6 1) 
Mikor lépett Mihály császár összeköttetésbe az aragon 
38) Nikepli. V. 2. 127. Bonni k iadás . 
5U) 12S1 jun. 9.-én p a r a n c s o t ad a ' k i r á l y , hogy F ü l ö p - é s Konstant in 
g ö r ö g köve teke t , kiket a királyi gá lyák p a r a n c s n o k a elfogott , a d j á k á t Avig-
noni Vi lmosnak, mer t a pápai u d v a r b a kell őket kísérni. Minier i—Riccio i. m, 
IV. s. 4. t. 3. 1. ' 
"") Annales J a n u e n s e s i. h. 293. 1. — A m a r i : La gue r ra del V e s p r o 
Sici l iano. II. 16U—63. 1. 
C1) C a r o i. m. I. k. 357—5S. 1. " . . . ' ' 
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királlyal, nem tud juk ; de hogy 1280-ban inár segí tséget Vápot t 
a császár Péter tő l , az valószínű. Kz év augusz tusában közöite 
ugyanis Károly szicíliai vicar iusával , hogy ér tesülése szerint 
f egyveresekke l megrako t t hajók mennek Palaiologos Mihály 
segí t ségére ; már Szardínia szigetéig ér tek és Szicília körül 
szándékoznak átvonulni, legyenek tehát készen minden eshető-
ségre és ta r tóz tassák fel a ha jóka t . Ha ez sikerül, küldjön a 
vicarius rögtön t i tkos ér tesí tés t és ő megszabja a további teen-
dőket . Hasonló utasí tást kap tak Malta és Qozzo szigetek pa-
rancsnokai is."2) Károly nem említi, milyen nemzet i ségűek a ha-
jók utasai, tehát csak köve tkez te t é s útján ál lapíthat juk azt meg. 
Itt v a g y Vilmosról, Montfer ra t őrgróf járói, ' vagy Aragóniáról 
lehet szó. 
Montferrat i Vilmos 1280 májusában Kaszti l iába és Aragó-
niába utazott , hogy segélyt kér jen a ghibellineknek a milanói 
Tor rék ellen. Alfonz pénzt, Pé te r csapa toka t ígért, mire az őr-
gróf Genovához fordult azzal a kéréssel, hogy adjon számára 
2 gályát és engedje meg, hogy kikötőjében kiköthessen. Genova 
szívesen teljesítette a kérést , de Vilmos csak 1281 július 16.-án 
ért a városba , míg Károly fentemlített rendele te 1280 augusz-
tusában kelt. Valószínű tehát , hogy katalán hajók katalán zsol-
dosokat szállí tottak Görögországba."3) 
Pé te r bosszút aka r t állni Károlyon s Mihály császár 
25.000 uncia a r a n y a t ajánlot t fel vállalatára. '1 ' ) Ha el is vet-
jük a Procida szerepéről szóló mondát, az a körülmény, hogy a 
szicíliai v e c s e r n y e az utolsó órában fosz to t ta meg Károlyt a 
görögországi vállalat megindí tásának lehetőségétől , mutat ja , 
hogy Mihálynak nagy szerepe volt az e s e m é n y e k i rányí tásá-
ban.^') 
Ügy látszik, Károly nem látta át rögtön a szicíliai helyzet 
komolyságát , mer t még 1282 ápr. 7.-én a Palaiologos Mihály 
'=) Min ién—Ricc io i, m. Arcli. st. It. IV. s. 3. t, 165 1. 
C a r o i. m. I. 413—14. 1. 
"•*) Gibbon: Gescli. des römischen Wel t re iches . Leipzig, 1854. 500. 1-
6r') L: G. Villanj e lőadásá t i. h. 273—80. 1.. — Káro lynak a görög-
ország i vá l l a l a t r a - s zán t f lottája- 22 gályából és 8 kisebb hajóból ( ter ide) . 
állott s a hajóhad, élére Giovaiini Ca lderon t á l l í to t ta . Minier i—Riccio i. ni, 
Arch . st . It. IV. s. 4. t. 175. 1. .. . . . . 
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ellen küldendő flotta felszereléséről rendelkezet t és csak április 
11.-én tudatta Ghe ra rdo di Marsiglia viceadmiralissal , hogy 
te rvé t megvál toz ta t ta s ha jóhadá t Szicíliába irányít ja . Qiacomo 
di Tiepolohoz, a görögországi expedícióra kijelölt velencei ha-
jók parancsnokához lepecsétel t levelet küldött, amelyben két-
ségtelenül az események várat lan fordulatáról értesítette. , ; e) 
A szicíliai e semények halomra döntöt ték Károlynak egy 
életen át oly törhetet len energiával és nagy buzgalommal szőtt 
te rve i t s életének há t ra levő évei t Szicília v isszafogla lására kel-
lett fordítania. Balkáni poli t ikájával csak annyit ért el, hogy 
utódai is megtar to t ták a durazzoi hercegsége t és befo lyásukat 
a Balkán félsziget déli részén. 
m ) Minién—-.Riccio i. m. ÍV. s. 4. t. 176. 1. — Velence az 1282-ben el-
halt Pa la io logos Mihá ly u tód jáva l , Andron ikossa l békét kötö t t és megt i l to t ta , 
a g r ado i pa t r ia rchának , ' hogy Ká ro ly é rdekében P é t e r ellen k e r e s z t e s hadat , 
p rédiká l jon . Roman in i. m. II. 318. 1, 
La política balcanica di Cario d'Angió. 
Cario d'Angió re delle „Due Sicilie" avrebbe voluto procu-
rarsi tutta la Penisola e cingersi il capo della corona imperiale. 
L'effettuazione del p roge t to fu impedita dalla política dei Papi che 
nel potente vasallo non volevano vedere un nuovo rivale. Quest' 
é la causa perció che Cario volse lo sguardo "verso Oriente. 
L'Impcro Greco restaúrate era la vergogna della Chiesa di Occi-
dente e rovesciando lo stesso avrebbe potuto raggiungere l'ambi-
ziosa meta e di piíi procurarsi meriti imperituri nel servizio della 
Chiesa. Inoltre non avrebbe stato spregevole nemmeno il profitto 
materiale risultante dalla realizzazione del nuovo Impero Latino. 
Costantinopoli era lo scalo delle merci levantine e la sua 
importanza cresceva nel rapporto, nel quale PIslam respingeva i 
Cristiani dal litorale della Siria. L'immensa quantitá di merce che 
compariva sul niercato di Costantinopoli assicurava non ostante 
i'privilegi concessi alie cittá occidentali un ingente provento che 
non poteva rimaner nascosto al principe ávido di denaro. 
La Grecia sarebbe stata per Cario soltanto una stazione per 
estendere poi il suo potere sulla Siria e sulla Palestina. 
In questa sua impresa poteva contare sulla massima bene-
volenza del Papa egli pero voleva aver anche un titolo per poter 
impadronirsi della Grecia. Balduino, l'imperatore detronizzato 
deH'lmpero Latino, entró in relazione di parentela cogli Angioini 
e trasferi a quest'ultimi i "suoi diritti imperiali. 
tí) 
Peró questo era soltanto il primo passo nella sua grandiosá 
política. Si procuro dalla famiglia Villehardouin la Morea ó altri-
rnenti Acaia parimente per mezzo di un matrimonio e contempo-
ráneamente estese i suoi diritti feudali anche sul ducato d'Atene 
appartenente alia famiglia De la Roche. 
Dopo aver assicurato la sua influenza tanto verso Levante 
come verso mezzogiorno obbligó anche il principe d'Epiro a 
riconoscere la sua supreniazia ed in questo modo circondó di 
nemici Timpero di Michele Paleologo. 
Trattandosi del Balcano l'alleanza col re d'Ungheria era molto 
importante per Cario ed egli condusse a termine appunto per 
questo motivo un duplice patto di famiglia fra le due corti. 
Avendosi guadagnato la Serbia e la Bulgaria sul Balcano 
isoló perfettamente l'imperatore Michele e ora per metter mano 
álla realizzazione del suo proposito non gli mancava piíi che una 
potenza marittima. 
Fra le tre potenze marittime Pisa essendo . ghibellina non 
poteva esser presa in. calcolo, Genova occupava nell'Impero Greco 
una posizione molto favorevole e per giunta stava dal tempo della 
crociata di Torino in relazione ostile con Cario, Venezia da sua 
parte poi rifiutó i'avvicinarsi di Cario. 
Cario era turbato nei suoi progetti" ancora da una potenza 
dalla parte della quale non se lo aspettava menomaniente cioé dal 
Papato. Gregorio X. come scopo principale si propose di uniré 
tutti i cristiani in una crociata per riconquistare la Terra Santa. 
Ricevette quindi con piacere la promessa dello scaltro Michele di 
voler realizzare nelPImpero l'unione. 
L'unione cagiono nell'Impero Greco grande confusione, scosse 
persino la posizione di Michele, il quale non polé mandare in 
effetto il progetto. " 
Pero nel 1276 essendo morto Papa Gergorio X. e nel 1280 
anche Niccolo III. ed essendogli successo il francese Martino IV. 
devoto partigiano di Cario, ii re si mise a realizzare il suo pro-
posito. Confermó gli anfichi patti di alléanza e colla mediazione 
del Papa stipulo il 3 luglio 1282 in Orvieto un patto di alleanza 
con Venezia, la quale verso adeguate prestazioni si obbligó a 
soccorrere Cario. 
Michele essendosi accorto del pericolo minacciante fecetutto 
il possibile per evitarlo. Gli riusci di mettersi in relazione col re 
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d'Aragonia e l'intervento di quest'ultimo rovesciô tutti i progetti 
di Carlo. Appunto quando voleva cominciare la campagna scoppio 
in Sicilia la rivoluzione che tenne occupate le forze di Carlo ed 
egli sprecô inútilmente le sue energie per ricuperare l'isola e.çosi 
l'imperatore sfuggi il pericolo occidentale. 
